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ABSTRACT 
 
Ismiya Widyaningsih. 2019. Teacher’s Techniques in Teaching Vocabulary for 
the Tenth Grade Students of MAN 2 Boyolali at the Second Semester in Academic 
Year 2018/2019. Thesis. English Language Education Study Program, Cultures 
and Languages Faculty, The State Islamic Institute of Surakarta.  
Advisor : Dr. H. Giyoto, M.Hum.  
Keyword : Technique, Vocabulary, Teaching.  
The research has three objectives, they are: (1) To describe the kinds of 
teacher‟s techniques to teach vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 
Boyolali at the second semester in academic year 2018/2019, (2) To describe the 
problems faced by the teacher in teaching vocabulary for the tenth grade students 
of MAN 2 Boyolali at the second semester in academic year 2018/2019, (3) To 
describe the students‟ response toward the techniques used by the teacher in 
teaching vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the second 
semester in academic year 2018/2019.  
The researcher uses Descriptive Qualitative Research. The subjects of this 
research were English teacher of MAN 2 Boyolali and all the tenth grade students 
of MAN 2 Boyolali at the second semester in academic year of 2018/2019. The 
researcher used the tenth grade students in doing observation. The research 
instruments used to collect the data are observation, interview and documentation.  
The research findings show that the English teacher used thirteen 
techniques in teaching vocabulary based on observation. There are translation, 
reading aloud, pronunciation, question and answer exercise, dictionary, getting 
the word meaning, explanation, picture strip story, repetition drill, memorization, 
translation of literary passage, fill in the blank, and reading comprehension 
question. The teacher uses those techniques to improve students‟ vocabulary 
mastery. The teacher can give the material clearly to the students by using those 
techniques. Based on the interview, the teacher faced some problems in teaching 
vocabulary. The problem derived from three aspects. (A) The problem from the 
teacher itself, such as: (1) The teacher‟s problem in collaboration with the 
students, (2) Limited time in class meeting or teaching learning activities. (B) The 
problem derived from the students, such as (1) The students sometimes feel hard 
to learn vocabulary, (2) The students got difficulties to learn and to exercise 
vocabulary in home. (C) The problem derived from the school like the LCD 
sometime was broken or sometime cannot used. Based on the interview, the 
students responsed toward the techniques in teaching vocabulary was good, the 
students very interested and enthusiastic with the teacher techniques and the 
students easy to understand with the material. It means that the students had good 
response and enjoyed with teachers techniques during teaching learning process.  
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of The Study 
English is an international language. In Indonesia, English is the 
first foreign language which is taught from elementary school until 
university level. Many states, nations, races, tribes, community, groups 
and international organizations use English to communicate with others. 
This phenomenon supports non-English native speakers to learn this 
language. They study English in school, collage, courses, and other places.  
There are four skills that should be mastered by students in 
learning English. They are speaking, listening, reading, and writing. 
Besides the four English skills, to support the mastery of the four language 
skills the students should have well understanding of English component 
such as vocabulary, pronunciation, and grammar. Vocabulary as one of 
English component is very important to learn. Before the students master 
the four skills they have to know some vocabularies to support them in 
learning English. Vocabulary is main parts of English. By having bundle 
of vocabularies, the students can speak well, understand what the other 
say, able to write and comprehend ideas in reading. Caroline & David 
(2005: 121) stated that vocabulary is the collection of words that an 
individual knows. 
Vocabulary is very important to be learnt by the students who want 
to master a language. English vocabulary as one of the language skill 
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elements has an important role for learners in learning foreign languages. 
It also means that teaching speaking, writing, reading, and listening cannot 
be separated from teaching vocabulary. Vocabulary is one of language 
competence, which enhances the skill in language.  
Nunan (1991: 117) argues that the acquisition of an adequate 
vocabulary is essential for successful second language use because without 
an extensive vocabulary, we will be unable to use the structures and 
functions we may have learned for comprehensible communication. 
In presenting English, especially vocabulary, the teacher should be 
creative in choosing materials and able to stimulate the students interest. 
The teacher needs to manipulate some techniques to support the teaching 
and learning process. Hiebert and Kamil (2005: 3) stated that, vocabulary 
is the knowledge of meanings of words.  
There are four aspects in vocabulary mastery namely: (1) meaning, 
(2) pronunciation, (3) spelling, and (4) usage. Ideally, someone who has 
high vocabulary mastery can recognize meaning of word both in written 
and spoken forms. He also can pronounce it well, know how to combine it 
with other words, and use it to make a sentence.  
Teaching vocabulary to students is not simple and not easy. The 
teachers have to give examples how to pronounce the English words 
correctly and repeat sometimes in order that students will remember long 
lasting. Most of the English words are very different in letters and the way 
to pronounce. Teaching foreign language must be introduced orally first, 
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not in written to avoid the students pronouncing the English words equal 
to the letters like the teacher teach before.  
Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali is one of the Islamic school in 
North Singoprono Street, Number 13, Jaweng Hamlet, Pelem Village, 
Simo District, Boyolali Regency, Central Java Province. That school is 
one of good school in Boyolali. It has many facilities such as mosque, 
guidance counseling, laboratory computer, UKS, IPA laboratory, and other 
facilities that can support the students in teaching learning process. 
Based on the researcher‟s pre-observation at the tenth grade 
students of MAN 2 Boyolali on August 2018, the researcher wants to do 
the research in MAN2 Boyolali because some reasons. The first is that the 
researcher wants to describe what kinds of teacher‟s techniques used by 
the teacher to teach vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 
Boyolali at the second semester. The second, the researcher wants to 
describe the problems faced by the teacher in teaching vocabulary for the 
tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester. And the 
third, the researcher wants to describe the students‟ response toward the 
techniques used by the teacher in teaching vocabulary for the tenth grade 
students of MAN 2 Boyolali at the second semester.  
Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali has many achievements both 
in academic subject and non-academic subject. Those achievements have 
relationship with good teacher‟s teaching technique during teaching 
process in the classroom. The English teachers in MAN 2 Boyolali have a 
lot of experiences, good ability in teaching English and good English 
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teacher. The students of MAN 2 Boyolali has a good vocabulary. From 
those reason, the researcher is serious to do research about vocabulary 
teaching technique of the teacher especially in first science tenth grade 
students. 
The students of MAN 2 Boyolali are interested in learning English. 
They are interested during teaching learning process in English class 
because the English teacher is friendly, distinct, and discipline. Both 
English teacher and the students could create good environment during 
teaching learning process. Beside that, the teacher also had some technique 
that makes the students pay attention in her class.  
In this research, the researcher only focuses on the tenth grade 
students. The researcher choose the tenth grade of MAN 2 Boyolali 
because the teacher more focus to enrich the vocabularies before get more 
complex materials in Eleventh and the Twelfth grade and the tenth grade 
students a period of move from junior high school to senior high school. 
So, the tenth grade students need to vocabulary mastery.  
There are sixth classes in tenth grade but the researcher took only 
three classes. There are X IPA 1, X IPS 1 and X Religion to do research. 
The researcher chooses those class because the students of IPA 1, IPS 1 
and Religion tenth grade have a high vocabulary, very confident, active, 
brave, have good self-control and etc. Therefore, they can join the class 
better than the other classes. They are more focus in learning process that 
makes teaching learning process running well in the class. The researcher 
looked at how did the English teacher taught English vocabulary for the 
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students by using her technique and the researcher could see how far that 
technique run well where it was implemented to teach the students. And 
from the interview with the English teacher, the tenth grade students had 
the syllabus about the vocabulary mastery that fully given in this grade.  
The similar research has been analyzed by Wulandari (2017), with 
title: “A Study on Vocabulary Teaching Techniques at Seventh Grade of 
SMP Negeri 1 Cepogo Boyolali in Academic Year 2015/2016”. The result 
of this study showed that there were five teaching techniques in teaching 
vocabulary used by English teacher. Those techniques were Eliciting, 
Translation, Etymology, Using illustration and picture and flash card.  
Prasanti (2017) did the research about teaching vocabulary also 
which has titled: "The Strategy of Teaching English Vocabulary for 
Seventh Grade Students With Mental Retardation at SLB-C YPSLB 
Gemolong in Academic Year 2015/2016”. In this study, the researcher 
found individual learning strategy used by the English teacher in teaching 
vocabulary.  
Teaching vocabulary analysis did by Gili (2017) with her study 
entitled “Teachers’ Strategies in Teaching English Vocabulary to Young 
Learners (A Descriptive Study on Teaching Vocabulary at the Third Grade 
Students of MI Kedungharjo in Academic Year 2015/2016”. The result of 
this study showed that there were four teaching strategies in teaching 
vocabulary used by English teacher. Those strategies were Translation, 
Memorization, Playing games, and Sing a song.  
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Wahyuni et.all also did the research about the techniques in 
teaching vocabulary with the title: “The Techniques Used in Teaching 
Vocabulary to Young Learners at SDN Sumbersari 2 Malang”. The 
findings revealed that the teacher applied various techniques in teaching 
vocabulary. In teaching grade 1
st
, 2
nd
, and 3
rd
 the teacher used listen and 
do, listen and repeat, question and answer, in pair or group discussion, 
modeling and demonstration, brainstorming, outdoor activity, singing 
song, and using picture. While, in teaching grade 4
th
, 5
th
, and 6
th
 the 
teacher used listen and do, listen and repeat, in-pair or group discussion, 
question and answer, modeling and demonstration, concept mapping, 
game and using picture.  
The similar research was performed by Sanusi (2009) with her 
study entitled “The Techniques of Teaching Vocabulary”. The result of 
this study showed that most English teachers, in teaching-learning activity, 
tend to use the techniques and activities, as follow; 1) reading a text, 2) 
asking the student to repeat it. 3) pointing out the difficult-words of the 
keywords, 4) giving the definition of a word, 5) getting the student to find 
out the synonyms or antonyms, and 6) providing some opportunities with 
the students proposing a variety of questions relating to the subject being 
discussed.  
Noviarini (2017) also did the research about the techniques in 
teaching vocabulary with the title: “Techniques in Teaching Vocabulary at 
the First Grade SD Citra Bangsa School Pringsewu”. The result of this 
study showed that there were five teaching techniques in teaching 
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vocabulary used by English teacher. Those techniques were repetition 
drill, vocabulary networks, guess the word, guess the picture, and sing a 
song.  
The last similar research was performed by Wibowowati (2012) 
with her study entitled “Teachers’ Techniques in Teaching Vocabulary for 
the First Graders of Laboratorium Elementary School Salatiga”. The 
result of this study showed that there were nine teaching techniques in 
teaching vocabulary used by the English teachers. Those techniques were 
Translating of a Literary Passage, Fill in the blanks, Dictation, Repetition 
Drills, Question and answer Drills, Role Play (Flashcards, video/movie), 
Creative Adaptation (Game, Song), Authentic Materials (Experiencing the 
real world), and Picture Strip Story (Pictures).  
Teacher said that they should be smart to manage the time and 
chose the best technique to teach the students with limited time and many 
materials that should be completed. So, based on description above the 
researcher was interested to make a research untitled “TEACHER‟S 
TECHNIQUES IN TEACHING VOCABULARY FOR THE TENTH 
GRADE STUDENTS OF MAN 2 BOYOLALI AT THE SECOND 
SEMESTER IN ACADEMIC YEAR 2018/2019”.  
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B. Problem Statement 
Based on the background of the study above, the proposed research 
problems are: 
1. What are the teacher‟s techniques to teach vocabulary for the tenth 
grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester in academic 
year 2018/2019? 
2. What problems are faced by the teacher in teaching vocabulary for the 
tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester in 
academic year 2018/2019? 
3. How is the students‟ responsed to techniques used by the teacher in 
teaching vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at 
the second semester in academic year 2018/2019? 
 
C. Objective of the Study 
Based on the statement of the research above, the aim of the study are: 
1. To describe the kinds of teacher‟s techniques to teach vocabulary for 
the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester in 
academic year 2018/2019. 
2. To describe the problems faced by the teachers in teaching vocabulary 
for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester 
in academic year 2018/2019. 
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3. To describe the students‟ response toward the techniques that used by 
the teacher in teaching vocabulary for the tenth grade students of MAN 
2 Boyolali at the second semester in academic year 2018/2019. 
 
D. Limitation of the Problem 
The first limitation is teaching techniques used by the teacher in 
teaching vocabulary, because teaching techniques applied by every teacher 
who have to be able to improve the students' language performance in 
terms of the four skills. For fourth skills need vocabulary so students 
requires vocabulary mastery. The second limitation is the problems faced 
by the teachers in teaching vocabulary for the tenth grade students of 
MAN 2 Boyolali at the second semester.  
The third limitation is the students response toward the techniques 
used by the teacher in teaching vocabulary for the tenth grade students of 
MAN 2 Boyolali at the second semester. In this research, the researcher 
limits the problem on "Teacher‟s Techniques in Teaching Vocabulary for 
the Tenth Grade Students of MAN 2 Boyolali at the Second Semester”. 
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E. Benefits of the Study 
1. Practically Benefits 
a. This research will be useful for English teachers of MAN 2 
Boyolali who teach English and will give consideration for the 
English teachers in their teaching vocabulary process. 
b. This research can enable teachers to design appropriate materials 
and activities that suitable for them in order to improve their 
vocabulary teaching. So, it can make easy for English teacher in 
the teaching and learning process, especially in vocabulary aspect 
which can invite students' motivation in learning English. 
c. This research will be useful for students, it is can develop and 
apply students' learning problems in learning vocabulary. So it will 
be easier and interesting for students in learning vocabulary. 
d. This research is expected to be one of the references for the next 
researcher in conducting a research in teaching vocabulary for 
students. 
e. This research is expected to be one of the references for the reader 
when they teach students in teaching vocabulary and very useful 
for the reader to increase their knowledge. 
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2. Theoritically 
a. The result of the research can be used as the reference for those 
who want to conduct a research in teaching techniques of 
vocabulary, especially in English. 
b. The result of the research can be useful for English teachers in their 
teaching English vocabulary. 
 
F. The Definition of the Key Terms 
In order to avoid misunderstanding of the readers, it is important to define 
the key terms, as follow: 
1. Teaching Vocabulary Techniques 
The technique of teaching vocabulary is a procedure or a collection 
way used in the classroom teaching vocabulary. (Prasasti, 2004:15) 
2. Technique  
Technique is a useful way of teaching new vocabulary, in particular 
becoming familiar with the spoken form of the word and linking it to 
its meaning. (Nation, 2000:95)  
3. Teaching 
Teaching is showing or helping someone to learn how to do 
something, giving instructions, guiding in the study of something, 
providing with knowledge, causing to know or understand. (Brown, 
2007: 7) 
12 
 
 
 
4. Vocabulary  
Vocabulary is the collection of words that an individual knows. 
(Caroline & David, 2005: 121) 
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CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Description 
This part is discusses the nature of teaching techniques on English 
vocabulary to students. As well as the theories of teaching techniques of 
English vocabulary for students are as follows; vocabulary, teaching 
vocabulary, techniques of teaching vocabulary and curriculum. 
1. Vocabulary 
a. The Definition of Vocabulary 
General, students interpret vocabulary as a matter of words 
Caroline & David (2005: 121) stated that vocabulary is the 
collection of words that an individual knows. Therefore, the 
students actually need to know the nature of vocabulary and 
vocabulary in order to make them recognize the importance of 
vocabulary. Hiebert and Kamil (2005: 3) stated that, vocabulary is 
the knowledge of meanings of words. It refers to the fact that 
words come in at least two forms oral and print, and knowledge of 
words also comes in at least forms receptive and productive. 
“Vocabulary can be defined, roughly, as the words we teach 
in the foreign language. However, a new item of vocabulary may 
be more than just a single word: for example, post office, and 
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mother in law, which are made up of two or three words but 
express a single idea. A useful convention is to cover all such cases 
by talking about vocabulary items rather than words”. (Ur, 
2003:60). Oxford (2008:495) stated that 1) vocabulary is all the 
words that a person knows or uses; 2) all the words in a language; 
3) List of words with their meanings. 
Based on the definition above, it concluded that vocabulary 
is the collection of words in foreign language to express idea or 
communication to other person. Vocabulary is the basic of 
language, and very important. Therefore, we must need to know 
what are they the importance of vocabulary. 
b. The Importance of Vocabulary 
A good mastery of vocabulary helps the learners to express 
their ideas precisely. By having many stocks of word learners will 
be able to comprehend the reading materials catch other talking, 
give response, speak fluently and write some kind of topics. A 
person who knows more words can speak, and even think, more 
precisely about the world. Vocabulary is important most all 
because the huge differences that exist among their students, (Stahl 
& Nagy, 2006: 5). On the contrary, if the learners do not recognize 
the meaning of the words use by those who address them, they will 
be unable to participate in conversation, unable to express some 
ideas, or, unable to ask for information. 
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The context of learning English as a foreign language, the 
vital role of vocabulary is inevitable. This has been claimed by 
many linguists and experts in the field. Thornbury (2002:13) stated 
that, without grammar very little can be conveyed, without 
vocabulary nothing can be conveyed. Coincidentally, Thornbury, 
(2002: 13), indicated that progress made from learning grammar 
most of the time would be much less than that from leaning 
vocabulary. To be short and concise, when comparing the 
importance of grammar and vocabulary, both mentioned statement 
above show that most of learner's improvement was created when 
learner himself/herself learned more words and expressions. It was 
also emphasized by Thornbury (2002: 13), you can say very little 
with grammar, but you can say almost anything with words". 
Thornbury (2002: 14), state that grammar is a collection of 
rules while vocabulary is largely a collection of items and "one rule 
can generate a great many sentence", which to some extents 
implicates "vocabulary learning never stops, even long after 
grammar system is firmly in place, new words are being coined 
daily and old words is assuming new meaning" or in other words, 
the grammar learning could be mastered at some level whereas 
mastering learning vocabulary seems to take more time than that. 
Based on the definition above, vocabulary is the vital role 
in learning English as a foreign language. If the learners do not 
recognize the meaning of the words use by those who address 
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them, they will be unable to participate in conversation, unable to 
express some ideas, or unable to ask for information. In learning 
vocabulary as a foreign language, we must also need to know what 
are kind of vocabulary. 
c. The Kinds of Vocabulary 
Hiebert and Kamil (2005: 3) stated that there are the fact 
that words come at least two forms: oral and print. Knowledge of 
words also comes in at least two forms: receptive and productive. 
Based on the statement above, it can be concluded that there are 
four kinds of vocabulary, namely oral, print, receptive and 
productive vocabulary. 
1) Oral vocabulary is the set of words for which we know the 
meanings when we speak or read orally. The actions are used in 
speaking, in producing the sound and hearing a sound from the 
speaker. 
2) Print vocabulary consists of those words for which the meaning 
is known when we write or read silently. 
3) Receptive vocabulary is that set of words for which an 
individual can assign meanings when listening or reading. 
These are words that are often less well known to students and 
less frequent in use. In this type a person receives all the 
vocabulary without giving any feed back to the author or 
speaker. All of four types above are interconnected in daily life. 
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4) Productive vocabulary is the set of words that an individual can 
use when writing or speaking. They are words that are well-
known, familiar, and used frequently.  
Brown (2011:11), state that there are some types of 
vocabulary they are: 
1) Reading vocabulary 
A person‟s reading vocabulary is all the words he or she can 
recognize when reading. 
2) Listening vocabulary 
A person listening vocabulary is all the words he or she can 
recognize when listening to speech. This is vocabulary is aided 
in size by context and tone voice. 
3) Writing vocabulary 
A person writing vocabulary is all the words he or she can 
employ in writing. Contrary to the previous two vocabulary 
types, the writing vocabulary is stimulated by its user. 
4) Speaking vocabulary 
A person speaking vocabulary is all the words he or she can use 
in speech. Due to the spontaneous nature of the speaking 
vocabulary, words are often misused though slight and 
unintentional may be compensated by facial expressions, tone 
of voice, or hands gesture. 
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This study is discuses about the technique of teaching English 
vocabulary. After we know that the definition of vocabulary, the 
importance of vocabulary, and the kinds of vocabulary. So we must 
need to know what is the teaching and the component of teaching. 
2. Teaching 
a. Definition of Teaching 
Meanwhile, Brown (2007: 7) states that teaching is showing or 
helping someone to learn how to do something, giving instructions, 
guiding in the study of something, providing with knowledge, 
causing to know or understand. He also states that teaching means 
guiding and facilitating learning, enabling the learner to learn, 
setting the conditions of learning. It means that teaching can make 
learner easy to learn because there are guides, facilitators and also 
learning is constructed by teaching styles, approaches, methods and 
classroom techniques which influence the teaching learning 
process very much.  
Teaching cannot be separated from the word “learning” 
because the presence of teaching is as result of the presence of 
learner. Learning is process of skill acquisition and increased 
fluency as Brown states that learning is acquiring or getting of 
knowledge of subject or a skill by study, experience or instruction 
(Brown, 2007:7).  
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Based on the definition above, can be stated that teaching is the 
activity that enable the learners to acquire knowledge, guided by 
teacher through learning process. Therefore, we must also need to 
know how the teaching vocabulary is. 
b. Teaching Vocabulary 
The teaching of vocabulary is not easy to do. Some people 
think that vocabulary teaching only wastes the time because 
vocabulary number is unlimited. The English teacher had better 
teach English vocabulary first than other aspect of this language, 
such as grammar, speaking, reading and writing. If students know 
more vocabulary, it will be easy for them to learn another aspect of 
English language.  
Thornbury (2002: 77) states that teaching vocabulary, there are 
many ways which can be used by the teacher in presenting the 
vocabulary. There are: 
1) Translation 
The easiest where to improve the meaning to difficult words. 
2) Illustrate or Demonstrate 
The teacher using real object and explains them about happen 
in the pictures or things that are in the pictures. 
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3) Explanation 
The ways where the teacher has the teacher has revealed the 
words the students and explain them. 
4) Highlight the form 
Drawing learners‟ attention to the way the word sounds.  
5) Synonym 
The teacher gives words which have same type and the same 
general meaning. 
6) Antonym 
The teacher gives words which have different meaning. 
Based on the statement above, it included that teaching 
vocabulary are many ways which can be used by the teacher in 
presenting the material, there are translation, illustrate or 
demonstrate, explanation, highlight the form, synonym, and 
antonym. In teaching vocabulary, we need the techniques to make 
easy in teaching vocabulary. Therefore, we must need to know the 
techniques of teaching vocabulary.  
c. The Techniques of Teaching Vocabulary at Senior High School 
Technique is any of a wide variety of exercise, activities, or 
tasks used in the language classroom for realizing lesson 
objectives, (Brown, 2000:16). According Nation (2000:95), 
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technique is a useful way of teaching new vocabulary, in particular 
becoming familiar with the spoken form of the word and linking it 
to its meaning. The teacher gradually communicates the meaning 
of a word by using it in context. The technique of teaching 
vocabulary is a procedure or a collection way used in the classroom 
teaching vocabulary (Prasasti, 2004:15). From the meaning 
techniques above the writer conclude that techniques are very 
important and most needed in the teaching learning process.  
According to Hatch and Brown (1995: 372-392), there are five 
essential steps in vocabulary learning: 
1) Encountering new words 
That is having a source for words. The student strategies 
here included “learning new words by reading book," "listening 
to TV and radio" and "reading newspaper and magazine". In 
addition to interest, actual need may make a difference in 
whether encountered words are learned. People seem to learn 
words more quickly if they have felt a need for them in some 
way.  
Another indication the encountering words may be more 
effective under some circumtances than others has been found 
in work with interactive video materials. When students have 
seen an object or an action, their desire to know the label 
(word) for it may increase so that, when the word for it is 
encountered, it is learned very quickly. 
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2) Getting the words form 
This step essential to vocabulary learning appears to be the 
getting of a clear image-visual or auditory or both-of the 
vocabulary item. This step was shown in comments such as 
“associating new words with words that sound similar in the 
native language. The importance of having a clear image of the 
"form" of words becomes apparent when people think about 
what happens when people try to retrieve words. In addition, it 
also appears when students are asked to give definition for 
words. 
3) Getting the word meaning 
This step includes such strategies as "asking native English 
speakers what words mean," "asking people who speak the 
native language the meaning of the word," "making pictures of 
word meaning in mind," and "explaining what the speaker 
means and asking someone to tell him English word". Another 
way of getting definitions is simply by having a bilingual friend 
or a teacher explain. 
4) Consolidating word form and meaning in memory 
This step includes many kinds of vocabulary learning drills 
such as, flashcards, matching exercise, crossword puzzles, etc., 
strengthen the form-meaning connection. 
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5) Using the word 
In this step, the goal is to help learners move as far along 
the continuum of word knowledge as they can, word use is 
essential. 
Other techniques about introducing new words are suggested 
by Harmer (2007: 229-234). They are as follows: 
1) Using Realia 
The teacher gives the referent of the word being taught in 
the class. He or she brings become the referent of a word into 
the class. 
For example: pen, pencil, book, etc. 
2) Using picture 
This kind of technique needs a well-drawer teacher in order 
to explain the vocabulary clearly. 
3) Mines, Expressions, and Gestures 
There will be an action as the techniques to explain the 
word clearly. Most verb can be easily taught to students using 
this technique. 
4) Contrast 
Some words are easily to be explained to students by 
contrast with its opposite. Like the word black contrasted with 
white. 
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5) Enumeration 
People can use this technique to present meaning. People 
can say clothes and explain this by enumerating or listing 
various items. 
6) Explanation 
The simplest way is explaining directly to the object using a 
sentence or more. 
7) Translation 
There are always some words that the situation needs to be 
translated. 
According to Prashant (2000:379), there are many ways to 
innovative the meaning of words: 
1) By showing actual objects and showing models  
It is a very useful technique to teach vocabulary to the 
beginners. The names of many things can be taught by showing 
actual objects. It gives real experience and sense to the learners. 
The words like pen, chalk, table, chair, football, flowers, 
tomato etc. can be taught in the classroom. Real objects or 
models of real objects are very effective and meaningful in 
showing meanings but in handling of real objects, a teacher 
must be practical and should not be superfluous.  
It is neither possible nor necessary to bring all the things in 
the classroom. Therefore, some words are to be taught by 
showing models. They are easily available in the market. They 
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are inexpensive too. Hence, teacher should make frequent use 
of such models to teach vocabulary. For example, the words 
like tiger, brain, elephant, aeroplant can be shown to the 
learner.  
2) Using demonstrations and showing pictures  
Teacher can perform some words. It can be fun and frolic. 
It makes the class student-centered. Teacher can act and 
learners try to imitate it. For example, the words like jump, 
smile, cry, nap, sleep, and dance can be demonstrated. Miming 
works well with younger students. You can mime out emotions 
and everyday activities to teach new words. This method can be 
practiced at ease. It can win the favour of the students as 
learners like dramatizations and can easily learn through them. 
Many situations can be dramatized or demonstrated. This 
works well with young students or students studying a foreign 
language to help introduce them to new concepts. After 
explaining new vocabulary, you can then ask the students to 
perform the actions.  
Charts, pictures and maps can be used to develop students‟ 
understanding of a particular concept or word. There are some 
good picture dictionaries available in the market. Teacher 
should make use of such dictionaries. For instance, using a 
picture of a „fish‟, words related to the fish, such as gills, eyes, 
backbone, cold-blooded, water, big, small etc. can be taught. 
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Some words work well with pictures, particularly nouns. This 
can also be a good way to introduce blocks of related words, 
which is often utilized in foreign language classes, such as 
nouns and verbs related to the classroom or the house. Pictures 
can also be used in printable worksheets and flashcards, where 
pictures are matched to the word they represent. 
3) Teaching words in the context  
Words taught in isolation are generally not retained. In 
addition, in order to grasp the full meaning of a word or phrase, 
students must be aware of the linguistic environment in which 
the word or phrase appears. Setting a good context which is 
interesting, plausible, vivid and has relevance to the lives of the 
learners, is an essential prerequisite for vocabulary teaching as 
it helps in both engaging the attention of the learners and 
naturally generating the target vocabulary. Maintaining the 
context and making sure the language surrounding the context 
is easy to comprehend, the teacher should start eliciting the 
target vocabulary.  
Therefore, in selection of vocabulary, the teacher must be 
sure that the words or phrases chosen can be immediately 
incorporated into the students' linguistic range.  
4) Etymology  
Every word has its origin and its story of how it gets its 
current meanings. Because of its physical and meaningful 
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origin, the etymology of a word is often found much easier to 
be comprehended than the bare linguistic symbol and its 
present semantic meanings. So, whenever we teach an English 
word that is completely strange, we can ask students to look it 
up in a dictionary or other reference books, and or surf on the 
internet to find its origin. The interesting stories behind a 
word‟s birth can be a very good reminder for students to 
remember the particular word. Thus, learning the etymology of 
a word will certainly promote students‟ comprehension of new 
words.  
5) By drawing pictures  
It is an easy and quick technique of introducing vocabulary 
to the learners. For students, drawing can be a fun medium to 
explain vocabulary. It is not necessary that teacher must be an 
expert in drawing pictures accurately. He can draw rough 
sketches to make an idea clear. Basic sketches will often work 
well. You can even have students do their own drawings, which 
further reinforces their understanding of the vocabulary. 
Comparative words and prepositions can be made clear by 
simple sketches. Pictures of many types and colors can be used 
successfully to show the meaning of words and sentence. 
Drawings can be used to explain the meaning of things, actions, 
qualities, and relations.  
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6) Associated vocabulary  
If one topic consists of number of words, it is easy to teach 
these entire words altogether. For example, it is easier to teach 
words like orange, banana, grapes, lemon, pineapple, mango, 
and watermelon together in the context of „fruits‟ than to teach 
anyone of these words in isolation. Examples of lexical fields: 
Parts of the Face as: 
a) Parts of the face  
- forehead   - lips  
- brow   - eyes  
- temples   - eyebrows  
- nose  - chin  
- mouth   - cheeks   
7) Dictionary  
It is an important tool in the teaching and learning of 
vocabulary. Teacher should encourage students to search words 
in dictionaries. Therefore, the habit of its use should be 
inculcated right from the beginning. Exploring dictionary 
entries can be one important and effective component of 
understanding a word deeply.  
The entries can also help students determine the precise 
meaning of a word. The following are some current 
recommended English - English dictionaries: 1. Oxford 
Advanced Learners Dictionary, 2. Longman Dictionary of 
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Contemporary English, 3. Cambridge International Dictionary 
of English, 4. Oxford Picture Dictionary.  
8) Synonyms 
A synonym may be used to help the student to understand the 
different shades of meaning, if the synonym is better known 
than the word being taught. Synonyms help to enrich a 
student‟s vocabulary bank and provide alternative words 
instantly. These can be affective since they build on words and 
phrases that students already recognize. Adjectives often have 
several symptoms, and phrasal verbs will usually have a non-
phrasal verb equivalent. Use caution that you do imply that all 
the words have exactly the same meaning, since different 
words often are used for different connotations or to imply 
different meanings. The same procedure can be used to elicit 
synonyms. 
9) Antonyms 
The students were asked to make lists of opposite words. Two 
groups were made: one group gave one word while the other 
group asked to give an opposite word to it. 
10) Crossword puzzle  
Crossword puzzles offer an entertaining way of reviewing 
vocabulary. Students can do the puzzles in class in pairs, as a 
race with other students, or at home as homework. The teacher 
can also design a “Word Puzzle,” which is also called a “Word 
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Cross”, asking the students to cooperate in groups to find and 
circle the words that the puzzle contains. The teacher might 
also place several versions of the word in the puzzle, with only 
one of them being the correct spelling. The students must circle 
only the word with the correct spelling.  
11) Word formation 
Teacher should encourage students to enrich and expand 
their vocabulary. There are different ways to expand the 
vocabulary of the students. By studying the morphology, we 
know that it not only concerns with the morphemes of words, 
but also the word-formation. In English classes, teachers should 
help students to get to know the processes of word-formation. 
Morphological rules reveal the relations between words and 
provide the means in formation of new words. That is to say, 
these rules determine how morphemes are combined to form 
words. Nowadays, teachers in colleges have paid much more 
attention to the teaching of the morphological rules of English 
word formation in their classes. But still we have a lot of work 
to do. The expansion of vocabulary in modern English depends 
chiefly on word-formation.  
12) Reading the word 
Reading words aloud is also very beneficial. It makes a 
learner familiar with the word and also improves 
pronunciations of the learners. Sound can be an easy way to 
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illustrate words that describe sounds, such as whistle, 
scratching, and tinkling. You can make the sounds yourself, or 
bring in tapes or CDs for students to listen to and write down 
the words that they hear.  
The situation can be made easy and interesting, if the 
teacher of English selects the vocabulary, grades the 
vocabulary and uses different techniques in the classroom. 
Teachers should focus on vocabulary, as it is the most essential 
aspect in any language and means of communication. We 
cannot express our feelings without words.  
13) Series, scales, systems  
The meaning of words such as the months of the year, the 
days of the week, the parts of the day, seasons of the year, 
ordinal numbers, cardinal numbers, etc. that form part of well-
known series can be made clear by placing them in their natural 
order in the series. If you have several gradable words to 
introduce at the same, you can introduce them together on a 
scale. For instance, you can use frequency, such as always-
often-occasionally or emotions in this way, with cheerful-
happy-joyous-ecstatic.  
14) Role play 
Role-play is to create the presence of a real life situation in 
the classroom. It is important in the classroom communication 
because it gives students an opportunity to practice 
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communicatively in different social contexts and in different 
social roles. The language applied in this activity is varied 
according to the student‟s status, attitudes, mood, and different 
situations.  
15) Use video to produce of target vocabulary.  
Select a video segment that contains a series of actions or 
visual detail. Provide the learners with a list of target 
vocabulary words and ask them to construct a paragraph that 
incorporates as many of the words as possible. This activity is 
best done after the learners have seen the video. As they learn 
how to use more vocabulary properly, you will see an 
improvement in their writing and speaking. Teacher can also 
show a short film without sound and asking pupils to discuss 
what dialogue they would expect to hear. Showing a scene 
from a film without sound and asking pupils to use the facial 
expression to determine emotion.  
16) Analysis of the data:  
As far as methodology is concern, the pilot test will be 
conducted in the beginning. It includes pre-test and post-test. 
The researcher is going to give pre-test to find out how 
conscious they are regarding word meaning. The mistakes 
made by the students will be analyzed in order to gain a better 
insight of their problems in understanding vocabulary. The pre-
test consists of twelve questions. After knowing the students‟ 
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problems with vocabulary various teaching methods is 
followed by the researcher to make the teaching interesting. 
After giving them training for a month a post-test is conducted 
to check the students‟ improvement. The result of the pre-test 
and the post-test will be compared in order to find out whether 
the students are benefited from the special training.  
In the pre-test, an attempt was made to examine the area of 
difficulty of undergraduate level students. The mistakes made 
by the students were observed and scrutinized carefully. After 
analyzing the errors, the feedback was given to the students 
regarding their performance of the pre-test in the class. It 
helped them realize the problematic areas where they needed 
more practice and thus can avoid errors in future. Error analysis 
was beneficial for the researcher too. It enabled him to develop 
his methodology of teaching. Different techniques and methods 
of teaching new vocabulary were followed to make the 
teaching effective and interesting, after knowing the students‟ 
problem. They were given special training for one month to 
enrich their knowledge of vocabulary. 
The foregoing analysis reveals that students are largely 
benefited from the experiment. The present study, therefore, 
has significant pedagogic implications. The insights gained 
through this analysis can be recommended suggestions for the 
teachers. It is hoped that the valuable insights and statistical 
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information will substantially help the teachers, course 
designers and researchers. 
Larsen-Freeman (2000) proposed several teaching 
techniques and principles in teaching English. There are:  
1) Techniques in the Grammar-Translation Method  
Grammar Translation Method is a kind of method that 
focuses on the literature as the foundation of learning a 
language. The basic purpose of using this method is to be able 
to read literature written in the target language. Students also 
study grammar deductively and they are given the grammar 
rules and vocabulary of the target language. Target language 
means made clear by translating the foreign language into the 
students‟ native language. The grammar is taught deductively 
means the students are given a set of grammar rules and the 
teachers asked them to memorize the grammar and apply the 
rules to other examples. There are several techniques closely 
associated with the Grammar Translation Method such as:  
a) Translation of a Literary Passage  
This technique is used when students translate a reading 
passage from target language to native language. The 
passage usually designed by the teacher by including the 
particular grammar rules and vocabulary.  
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b) Reading Comprehension Question 
Comprehension questions are given as a part of the reading 
section. It contains answering question, making inferences 
based on the understanding of the reading passage and 
relating of personal experience.  
c) Fill in the Blanks  
The students are filling in the blanks in sentences with new 
words items or particular grammar rules, such as 
prepositions or verbs with different tenses. 
d) Memorization  
The students are translating a set of vocabulary in the target 
language into the native language and the teacher asks them 
to memorize the vocabulary. Grammar rules and patterns 
are required to be memorized.  
e) Using words in sentences  
Students create sentences to illustrate they know the 
meaning and use the new vocabulary items. 
2) Techniques in The Direct Method  
In the Direct Method has one basic rule: No translation is 
allowed. It is different from Grammar-Translation Method. In 
this method the students are not allowed to speak in their native 
language but they should use a foreign language to 
communicate. The teacher explains the new words by using 
realia or pictures but teacher never translates into students‟ 
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native language. The teacher also teaches the grammar first 
then students try to find out the rules or the grammar.  
Techniques linked with this method are:  
a) Reading Aloud 
Students read aloud a passage or a dialog in turns then to 
make students understand the materials; teacher can use 
realia, picture, examples (to make the meaning of the 
section clear) or gestures.  
b) Questions and Answer Exercise  
Questions and Answer Exercise is a technique which is 
used by the teacher to check students‟ understanding about 
the reading passage. In this technique is more concentrate 
on speaking by asking and answer questions. This activity 
uses the target language and no native language allowed. 
So, students can practice the new words and grammatical 
structures.  
c) Dictation  
The teacher reads a reading passage three times. At the first 
time, teacher reads in normal speed and the students just 
listen. Second, teacher reads phrase by phrase with several 
pauses and sometimes long pause to give time for students 
to write down what they have heard. Finally, teacher 
rereads the whole passage with normal speed and students 
check their work.  
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3) Techniques in Audio-Lingual Method  
The purpose of this method is to enable students to use the 
target language communicatively. Audio-Lingual Method drills 
students in the use of grammatical sentence pattern. The 
teacher gives dialogs that contain new vocabulary and 
presented through imitation and repetition drills (such as 
repetition, backward build-up, chain, and question-and-
answer). Those are conducted based upon the patterns in the 
dialog.  
Techniques associated to this method are:  
a) Dialog Memorization 
Teacher gives a dialog and asks students to memorize the 
dialog and practice it. Students memorize the dialog 
through mimicry and take the role of one person in the 
dialog. So, the students should switch the roles and 
memorize the other person‟s part. The teacher checks the 
pattern and grammar which are included in the dialog.  
b) Repetition Drill  
Students repeat what the teacher utters as quickly as 
possible and the teachers are not allowed to do mistakes 
because the teacher is a model or example for the students.  
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c) Question and Answer Drills  
Teacher gives some questions and they have to answer 
quickly. This gives students practice with the question 
patterns.  
d) Complete the Dialog  
Students have to complete the dialog by filling in the blanks 
with the missing words or list of words.  
4) Desuggestopedia  
This method helps students eliminate the feeling that they 
cannot be successful toward studying. The teachers also hope 
that students can learn to use a foreign language for everyday 
communication through teaching and learning process. Teacher 
is the authority in the classroom and students must trust and 
respect them in order this method to be successful. 
Desuggestopedic course is conducted in a classroom which is 
bright and cheerful. In this method vocabulary and speaking 
communicatively are emphasized. Grammar is dealt with 
explicitly but minimally. Native-language translation also used 
to make the instructions clear. Error also corrected gently. 
Techniques associated to this method are:  
a) Classroom set-up  
The teacher should create a classroom environment which 
is bright and cheerful. Besides that, teacher also should 
provide as positive an environment as possible. 
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b) Role Play  
The students are asked to perform and create a new 
situation using the target language. They can create a 
conversation or tell a story individually.  
c) Creative Adaption  
The teacher gives many kinds of activities designed to help 
students learn the new material and use it spontaneously. 
The activities include singing, dancing, dramatization, and 
games.  
5) Communicative Language Teaching  
The goal is help students to communicate in the target 
language. The characteristic of CLT is that almost everything is 
done with a communicative intention. Here, students interact 
with one another and motivate to study a foreign language 
since they are learning to do something useful with the 
language.  
Techniques associated to this method are:  
a) Authentic Materials  
The purpose is to overcome the typical problem that 
students cannot transfer what they learn in the classroom to 
the outside world and to expose students to natural 
language in a variety of situations.  
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b) Picture Strip Story  
Many activities can be done with picture strip story. Such 
as: scrambled sentences, matching pictures, guessing 
words, etc. it gives students practice in negotiating the 
meaning. 
 
3. Curriculum  
a. Definition of Curriculum  
There are many kinds of definition of curriculum according to 
the experts. According to Mehay (2011: 4) curriculum is 
considered to be a broader term used in a institution to cover 
politics, plans, teaching, learning items, materials, equipments, 
logistics everything. The first view of curriculum shows a concern 
with objectives and content. Sukmadinata (2016: 40) stated, 
curriculum is used as education plan that have central position in 
all of education activity, created sure the process of 
implementation and the result of education. It is the content pupils 
are expected to learn. After looking from the expert‟s definition, 
the researcher conclude that curriculum is a planning about 
learning that has roles in the process of learning and the result of 
learning.  
Curriculum that used by MAN 2 Boyolali is Curriculum 2013. 
Therefore all of programs and sets of equipments used the role of 
curriculum 2013.  
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1) Definition of Curriculum 2013  
Law No. 20 on 2003 in National Education System states 
that the curriculum is a set of plans and arrangements regarding 
the objectives, content and learning materials as well as the 
means used to guide the implementation of learning activities 
to achieve specific educational objectives. Based on such 
understanding, there are two dimensions of the curriculum; the 
first is the plan and setting the objectives, content and learning 
materials, while the second is the means used for learning 
activities. Curriculum 2013, which enforced starting the 
academic year 2013/2014, meets both these dimensions. 
2) Characteristics of Curriculum 2013 
Mulyasa (2013: 99) implementation in curriculum 2013 is 
the actualization of curriculum in learning and the 
establishment of the competence and character of the learners. 
It demands the liveliness of the teacher in creating and growing 
a variety of activities in accordance with the plans that have 
been added. Mulyasa (2013: 99) stated that instruction is thus 
the implementation of curriculum plan, usually, but not 
necessarily, involving teaching in the sense of student, teacher 
interaction in an educational setting. Law No.20 on 2003 in 
National Education System states that curriculum 2013 is 
designed with the following characteristics: 
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a) Develop a balance between the development of spiritual 
and social attitudes, curiosity, createdivity, cooperation 
with intellectual and psychomotor abilities;  
b) The school is part of a community that provides a planned 
learning experience where learners apply what is leaned in 
school into the community and take advantage of the 
community as a learning resource;  
c) Develop the attitudes, knowledge, and skills and apply 
them in various situations in schools and communities;  
d) Giving them enough time freely to develop the attitudes, 
knowledge, and skill;  
e) The competence is expressed in the form of class core 
competencies specified further in basic competencies 
subject; 
f) The class core competence becomes an element of 
organizing (organizing elements) basic competence, in 
which all the basic competencies and learning processes 
developed to achieve competence stated in core 
competencies; 
g) The basic competence is developed based on the principle 
of cumulative, mutually reinforcing (reinforced) and 
enrichment (enriched) among subjects and education level 
(horizontal and vertical organizations).  
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3) The Excellences of Curriculum 2013  
The expected objective of the implementation of curriculum 
2013 is not impossible to be achieved. It is because the 
curriculum is competency and character based which 
conceptually has several excellences.  
First, curriculum 2013 uses a scientific approach. Learners 
as a subject of study will be led to develop various 
competencies according to the potential of each.  
Second, curriculum 2013 is competency and character 
based curriculum, so it may underlie the development of the 
other capacities in various aspects (mastery of knowledge, 
specific skills, and personality) which are able to be optimal 
based on the specific competence.  
Third, many fields of study related to the development of 
skills which are more appropriate to use the competency 
approach.  
4) The Implementation of Learning Based on Curriculum 
2013  
The learning‟s implementation includes the opening, core 
and closing activity. The implementations of learning based on 
curriculum 2013 are as follows with the material of narrative 
text. 
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a) Opening  
The first activity in the teaching and learning 
process based on curriculum 2013 is opening. In this 
activity the learning aimed is generating, motivation and 
focusing the attention of students to actively participate in 
the learning process. The teacher asks questions that 
concerned to the previous knowledge to the material of 
narrative text. The teacher explains the objectives of 
learning or based competencies that will be achieved. After 
that, the teacher delivers the material and explain the 
activity of teaching learning process.  
b) Main Activity  
The main activity consist of the transfer 
information, discussing the material, exchange opinion or 
solving problems together. Majid (2014: 4-5) explains that 
the implementation of learning consist of five basic 
learning experiences, they are: 
(1) Observing  
Observing is designed to make the learning related 
to the context of real situation that students will find in 
their daily life. The teacher helped to explain and to 
give example of narrative text in text about legend and 
the students observe the material about narrative text 
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that would be learned. The students try to find the main 
idea and the detail information about the text.  
(2) Questioning  
Questioning is done as a process to build students' 
knowledge in the form of concept, principles, 
procedures, rules and theories, and also metacognitive. 
The teacher answer the student‟s question about 
narrative text, so the students learn well about narrative 
text. The teacher also encourages his or her care to be a 
good listener and learner by did that acts and answer the 
student‟s question about the different between narrative 
text in Indonesia and English language, main idea, 
detail information and specific information about 
narrative text. 
(3) Experimenting  
Experimenting is conducted to train the students' 
ability through the activity like simulation, role play 
and other structured activity. The teacher ask students 
to find another example of legend text from another 
source, and ask them to find the main idea, detail 
information and specific information about it. The 
teacher give uncomplete text of narrative text about 
legend and ask them to fill it by appropriate words. The 
teacher ask them in a group to write/rewrite simple 
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narrative text legend by taking note of social function, 
structurally and the common sense elements.   
(4) Associating  
Associating is done to build students critical 
thinking and scientific approach. The teacher asked the 
students to analyze and identify the narrative text about 
legend with give attention into the structure text and 
structure of the language. The students will get the 
feedback from the teacher and other students for the 
analysis that conveyed in the front of class. 
(5) Communicating  
In the last stage of core activity is communicating. 
In this stage, learners convey the results of 
conceptualization narrative text in oral, written, sketch, 
diagram, or graphics to others (the teacher and other 
students). The students convey the information of 
narrative text in group by give intent to the social 
function, structure and language. They retell the 
narrative text in front of the class and asked to correct 
also the narrative text from another group when there is 
find the mistake. The teacher will ask them into make 
clipping about narrative text. The student make their 
evaluation by make narrative text in learning journal 
sheets. 
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c) Closing  
The teacher and students conduct an evaluation of 
the learning process that has been done. The evaluation is 
to reflect whether the objectives of the teaching and 
learning process about narrative text can be achieved or not. 
They also give feedback and outcomes. The follow-up 
activities in an assignment for individual or group. The last 
is inform the students about material that will be study for 
the next meeting. 
The details of teaching learning in the material of 
narrative text can be seen in the attachment of this thesis. 
The lesson plan in the attachment is the lesson plan from 
the English Teacher of MAN 2 Boyolali Mrs. N. 
 
B.  Previous Related Study 
Related to the present study, the writer needs to review previous 
studies of similar topic in order find out the similarities and differences of 
the previous studies and this study. There are seven previous studies 
conducted to observe the teaching and learning vocabulary. The researcher 
can make comparison among the teaching vocabulary used and the result 
of each method for the students in the different schools.  
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Galuh Wulandari is one of the researchers who interested in 
researching techniques of teaching vocabulary. She conducted the research 
in 2017. Her study entitled “A Study on Vocabulary Teaching Techniques 
at Seventh Grade of SMP Negeri 1 Cepogo Boyolali in Academic Year 
2015/2016”. In this study, the reseacher discussed about some techniques 
used by teacher in teaching vocabulary. The aim of this study was 
techniques to teach vocabulary. The result of this study showed that there 
were five teaching techniques in teaching vocabulary used by English 
teacher. Those techniques were Eliciting, Translation, Etymology, Using 
illustration and picture and flash card. The similarity of this research with 
this study is focus on analyzing techniques of teaching vocabulary. The 
difference of this research with the study is the object of the research. This 
research was focused in teaching vocabulary of the seventh grade of SMP 
Negeri 1 Cepogo Boyolali, while this study was focused for the tenth 
grade students of MAN 2 Boyolali at second semester. 
The next previous study was performed by Ira Yuliana Prasanti is 
one of the researchers who interested in researching techniques of teaching 
vocabulary. Her study entitled "The Strategy of Teaching English 
Vocabulary for Seventh Grade Students With Mental Retardation at SLB-
C YPSLB Gemolong in Academic Year 2015/2016”. In this study, the 
researcher found individual learning strategy used by the English teacher 
in teaching vocabulary. The aim of this study was strategy to teach 
vocabulary. The similarity of this research with this study is focus on 
analyzing teaching vocabulary. The difference of this research with the 
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study is the object of the research. This research was focused in strategy 
that used by the teacher in teaching vocabulary for Seventh Grade Students 
With Mental Retardation at SLB-C YPSLB Gemolong, while this study 
was focused in techniques that used by the teacher in teaching vocabulary 
for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at second semester. 
The next previous study was performed by Gili Nur Indah 
Liyaningsih is one of the researchers who interested in researching 
techniques of teaching vocabulary. Her study entitled “Teachers’ 
Strategies in Teaching English Vocabulary to Young Learners (A 
Descriptive Study on Teaching Vocabulary at the Third Grade Students of 
MI Kedungharjo in Academic Year 2015/2016”. This study attempts to 
investigate and to know how the teaching vocabulary implemented by 
teacher such as the material, the media and the technique that the teacher 
used, also the problems and the solutions were faced in teaching learning 
process. The aim of this study was strategy to teach vocabulary. The result 
of this study showed that there were four teaching strategies in teaching 
vocabulary used by English teacher. Those strategies were Translation, 
Memorization, Playing games, and Sing a song. The similarity of this 
research with this study is focus on analyzing teaching vocabulary. The 
difference of this research with the study is the object of the research. This 
research was focused in strategy that used by the teacher in teaching 
vocabulary to Young Learners (A Descriptive Study on Teaching 
Vocabulary at the Third Grade Students of MI Kedungharjo), while this 
study was focused in techniques that used by the teacher in teaching 
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vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at second 
semester. 
The next previous study was performed by Anita Wahyuni et.all is 
one of the researchers who interested in researching techniques of teaching 
vocabulary. Her study entitled “The Techniques Used in Teaching 
Vocabulary to Young Learners at SDN Sumbersari 2 Malang”. This study 
is focused on the techniques used in teaching vocabulary to young learners 
at SDN Sumbersari 2 Malang. The findings revealed that the teacher 
applied various techniques in teaching vocabulary. In teaching grade 1
st
, 
2
nd
, and 3
rd
 the teacher used listen and do, listen and repeat, question and 
answer, in pair or group discussion, modeling and demonstration, 
brainstorming, outdoor activity, singing song, and using picture. While, in 
teaching grade 4
th
, 5
th
, and 6
th
 the teacher used listen and do, listen and 
repeat, in-pair or group discussion, question and answer, modeling and 
demonstration, concept mapping, game and using picture. The similarity 
of this research with this study is focus on analyzing the techniques used 
the teacher in teaching vocabulary. The difference of this research with the 
study is the object of the research. This research was focused in techniques 
that used by the teacher in teaching vocabulary to young learners at SDN 
Sumbersari 2 Malang, while this study was focused in techniques that used 
by the teacher in teaching vocabulary for the tenth grade students of MAN 
2 Boyolali at second semester. 
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The next previous study was performed by Ersan Sanusi, S.Pd, 
M.Pd is one of the researchers who interested in researching techniques of 
teaching vocabulary. Her study entitled “The Techniques of Teaching 
Vocabulary”. This study is intended to investigate a variety of techniques 
and activities applied by most English teachers in teaching vocabulary. 
Also, this paper tries to relate the techniques of teaching vocabulary to the 
students' achievement in enriching their English vocabulary mastery. The 
result of this study showed that most English teachers, in teaching-learning 
activity, tend to use the techniques and activities, as follow; 1) reading a 
text, 2) asking the student to repeat it. 3) pointing out the difficult-words of 
the keywords, 4) giving the definition of a word, 5) getting the student to 
find out the synonyms or antonyms, and 6) providing some opportunities 
with the students proposing a variety of questions relating to the subject 
being discussed. The similarity of this research with this study is focus on 
analyzing techniques used by the teacher in teaching vocabulary. The 
difference of this research with the study is the object of the research. This 
research was focused in techniques that used by the teacher in teaching 
vocabulary in general not only for junior and senior high school, while this 
study was focused in techniques that used by the teacher in teaching 
vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at second 
semester. 
The next previous study was performed by Tiara Noviarini is one 
of the researchers who interested in researching techniques of teaching 
vocabulary. Her study entitled “Techniques in Teaching Vocabulary at the 
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First Grade SD Citra Bangsa School Pringsewu”. This study aimed at 
investigating the techniques used by a teacher and techniques employed 
implemented to be teach vocabulary to students, as well as students‟ 
responses in employing those techniques. The result of this study showed 
that there were five teaching techniques in teaching vocabulary used by 
English teacher. Those techniques were repetition drill, vocabulary 
networks, guess the word, guess the picture, and sing a song. The 
similarity of this research with this study is focus on analyzing techniques 
used by the teacher in teaching vocabulary. The difference of this research 
with the study is the object of the research. This research was focused in 
techniques that used by the teacher in teaching vocabulary to Young 
Learners or SD Citra Bangsa School Pringsewu, while this study was 
focused in techniques that used by the teacher in teaching vocabulary for 
the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at second semester. 
The last previous study was performed by Yunita Natalia Dwi 
Wibowowati is one of the researchers who interested in researching 
techniques of teaching vocabulary. Her study entitled “Teachers’ 
Techniques in Teaching Vocabulary for the First Graders of Laboratorium 
Elementary School Salatiga”. This study was conducted to find out the 
techniques of Laboratorium Elementary English teachers in teaching 
English vocabulary. The result of this study showed that there were nine 
teaching techniques in teaching vocabulary used by the English teachers. 
Those techniques were Translating of a Literary Passage, Fill in the 
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blanks, Dictation, Repetition Drills, Question and answer Drills, Role 
Play (Flashcards, video/movie), Creative Adaptation (Game, Song), 
Authentic Materials (Experiencing the real world), and Picture Strip Story 
(Pictures). The similarity of this research with this study is focus on 
analyzing techniques used by the teacher in teaching vocabulary. The 
difference of this research with the study is the object of the research. This 
research was focused in techniques that used by the teacher in teaching 
vocabulary to first graders of laboratorium elementary school salatiga, 
while this study was focused in techniques that used by the teacher in 
teaching vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at 
second semester. The table of the similarity and the differences previous 
study can be seen below: 
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Table 2.1 
The table of the similarity and the differences previous study 
No Title The similarity The differences 
1. “A Study on Vocabulary 
Teaching Techniques at 
Seventh Grade of SMP Negeri 
1 Cepogo Boyolali in Academic 
Year 2015/2016” 
The similarity of this 
research is focus on 
analyzing techniques of 
teaching vocabulary. 
The difference of this 
research is the subject 
of the research. This 
research was focused in 
teaching vocabulary of 
the seventh grade. 
2. "The Strategy of Teaching 
English Vocabulary for Seventh 
Grade Students With Mental 
Retardation at SLB-C YPSLB 
Gemolong in Academic Year 
2015/2016” 
The similarity of this 
research is focus on 
analyzing teaching 
vocabulary. 
The difference of this 
research is the subject 
of the research. This 
research was focused in 
strategy in teaching 
vocabulary for Seventh 
Grade Students With 
Mental Retardation. 
3. “Teachers’ Strategies in 
Teaching English Vocabulary 
to Young Learners (A 
Descriptive Study on Teaching 
Vocabulary at the Third Grade 
Students of MI Kedungharjo in 
Academic Year 2015/2016” 
The similarity of this 
research with this study is 
focus on analyzing teaching 
vocabulary. 
The difference of this 
research is the research 
was focused in strategy 
in teaching vocabulary 
to Young Learners not 
only the techniques to 
young learners. 
4. “The Techniques Used in 
Teaching Vocabulary to Young 
Learners at SDN Sumbersari 2 
Malang” 
The similarity of this 
research with this study is 
focus on analyzing the 
techniques used the teacher 
in teaching vocabulary. 
The difference of this 
research is the object of 
the research. This 
research was focused in 
techniques that used by 
the teacher in teaching 
vocabulary to young 
learners. 
5. “The Techniques of Teaching 
Vocabulary” 
The similarity of this 
research with this study is 
focus on analyzing 
techniques used by the 
teacher in teaching 
vocabulary. 
The difference of this 
research is the object of 
the research. This 
research was focused in 
techniques that used by 
the teacher in teaching 
vocabulary in general 
not only for junior and 
senior high school. 
6. “Techniques in Teaching 
Vocabulary at the First Grade 
SD Citra Bangsa School 
Pringsewu” 
The similarity of this 
research with this study is 
focus on analyzing 
techniques used by the 
teacher in teaching 
vocabulary. 
The difference of this 
research is the research 
was focused in 
techniques that used by 
the teacher in teaching 
vocabulary to Young 
Learners. 
7. “Teachers’ Techniques in 
Teaching Vocabulary for the 
First Graders of Laboratorium 
Elementary School Salatiga” 
The similarity of this 
research with this study is 
focus on analyzing 
techniques used by the 
teacher in teaching 
vocabulary. 
The difference of this 
research is the research 
was focused in 
techniques that used by 
the teacher in teaching 
vocabulary to Young 
Learners. 
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Based on the previous study, this study focuses on the teachers' 
techniques in teaching vocabulary for the tenth grade students or 
Senior High School at the second semester. The present study deals 
with teacher‟s techniques in teaching vocabulary for the tenth grade 
students of MAN 2 Boyolali at the second semester in academic year 
of 2018/2019. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
The research methodology applied in this study is discussed in this chapter. 
The discussion of this chapter involves of research design, research setting, 
subject of the research, object of the research, data resources, research data 
collection, research data analysis and the trustworthiness of the data.  
A. The Research Design 
The researcher uses descriptive qualitative research because the 
researcher described condition or state of phenomenon. Moleong (2017:6) 
stated that qualitative research is a study that intends to understand the 
phenomenon of what is experienced by the subject of research such as 
behavior, perception, motivation, action and others, holistically, and by 
way of description in the form of words and language, in a special context 
that is natural and by utilizing various natural methods. Meanwhile, Miles 
& Huberman (1994:6) states that qualitative research is conducted through 
an intense and/or pronged contact with a “field” or life situation.  
This research conducted in a descriptive study by using qualitative 
research that focuses in teacher‟s techniques in teaching vocabulary. It 
describes the techniques used by the teacher, describes the problems faced 
by the teacher and describes the students‟ response toward the techniques 
used by the teacher in teaching vocabulary. In this research, the researcher 
wanted to describes the techniques used by the selected teacher who is 
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good in vocabulary teaching technique to improve vocabulary for the tenth 
grade students of MAN 2 Boyolali. 
 
B. Research Setting 
1. Place of Research 
The research was carried out at MAN 2 Boyolali which located in 
North Singoprono Street, Number 13, Jaweng Hamlet, Pelem Village, 
Simo District, Boyolali Regency, Central Java Province. 
This school has many facilities which are set to support teaching 
vocabulary, such as library with many kinds of reading sources, 
especially for supporting vocabulary teaching such as dictionary and 
even this school has hotspot area. 
Beside that each classroom is completed with whiteboard, tables 
and chairs which are fit with the number of the students, a teacher's 
desk and chair, a clock, LCD, sound system and lighting. 
2. Time of Research 
The research was started from August 2018 until August 2019. It is 
conducted to know teacher‟s techniques in teaching vocabulary. This 
research will be started from the beginning of August 2018. Schedule 
planning of research will be as follows: 
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Table. 3.1 
Schedule Planning of Research 
No Activity Month 
Aug Nov Jan  Feb  Apr   May   June   July  Aug  
1 Doing 
observation 
         
2 Designing 
and 
Consulting 
the thesis 
proposal 
         
3 Joining 
thesis 
proposal 
seminar 
         
4 Collecting 
the data 
         
5 Analyzing 
the data 
         
6 Consulting 
and writing 
the research 
report 
         
7 Doing 
thesis 
examination 
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C. Subject of Research 
The subject of this research was conducted for English teacher who 
teaches the tenth grade. In this case, the researcher chooses the teacher 
who teaches English subject on the tenth grade students. There was Mrs. 
N. This study aims to describe how the teaching technique is used by the 
teacher in teaching vocabulary, the problems faced by the teacher in 
teaching vocabulary, and the students‟ response toward the techniques 
used by the teacher in teaching for the tenth grade students of MAN 2 
Boyolali at the second semester.  
 
D. Object of Research 
The object of the research is teacher‟s techniques of teaching 
vocabulary. The researcher choose the tenth grade because in tenth grade, 
the teacher more focus on increasing students‟ vocabulary mastery. The 
researcher took IPA, IPS and Religion tenth grade as her research take 
place. The researcher chooses those class because those class more active 
and have good self-control. Therefore, they can join the class better than 
the other classes. They are more focus in learning process that makes 
teaching learning process running well in the class. 
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E. Data Resources 
The research collected the data from three kinds of sources as follow: 
1. Events 
Sutopo (2002:53) stated that based on the observation in the event 
or activity, the researcher would know about the process how 
something happens, because of direct observations. The event is in the 
form of teacher‟s techniques in teaching vocabulary that happened in 
the class which is related to the research. The data is transcript of 
teaching learning process. The researcher will conduct observation at 
the tenth grade. The events will be observed using video to know the 
activity during teaching learning process. 
2. Informant 
Sutopo (2002:50) stated that informant is an individual that has 
important role in giving information which is the researcher should 
choose the subject that will be an informant. The informant is the 
English teacher in MAN 2 Boyolali. The informant is choosen from 
English teacher who teach in the tenth grade students of MAN 2 
Boyolali. The data of this source is in the form of interview transcript 
(results of interview with informant of research). 
3. Documents 
Sutopo (2002:54) document is written material which related with 
certain event or activities. The documents in this research is teaching 
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and learning activity focused in vocabulary teaching for the tenth grade 
students in MAN 2 Boyolali. The examples of the documents is some 
supported documents from the form of syllabus, lesson plan, transcript, 
attendance list and pictures.  
 
F. Research Data Collection 
In this research, the researcher uses two kinds of methods in collecting 
the data, namely observation and interview. 
1. Observation 
In this observation, the subject of observation is the English 
teacher on English vocabulary class. It focuses on the teacher‟s 
techniques in teaching vocabulary. In this observation to get any 
information about the teacher‟s techniques in teaching vocabulary, the 
problems faced by the teacher in teaching vocabulary and the students‟ 
response toward the techniques used by the teacher in teaching 
vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the 
second semester. The ways in doing observation were: a) the 
researcher prepared the concept of observation form, b) the researcher 
joint in the classroom, c) the researcher did observation in the 
classroom when the subjects were teaching English Vocabulary. 
The observation will be conducted in the tenth grade students of 
MAN 2 Boyolali at the second semester. There are six classes with 
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three competencies in tenth grade. Researcher conducted observation 
in the class during English teaching learning process in classroom.  
By using observation guide, the researcher observed teacher‟s 
techniques when teaching vocabulary in the classroom. The researcher 
only acts as the passive observer in the class. The researcher do not 
interact as well as the teacher. The researcher only observe and take 
note about teaching techniques vocabulary used by the English teacher. 
The researcher collected the data on teacher‟s techniques in teaching 
vocabulary by using note and video. The note is used to write down the 
important information and the event in the classroom of research in the 
tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester. 
2. Interview 
Interview is dialogue done by interviewer to get information from 
interview. It is conducted to gain the information about application of 
teacher‟s techniques in teaching vocabulary, the problems faced by the 
teacher in teaching vocabulary and the students‟ response toward the 
techniques used by the teacher in teaching vocabulary for the tenth 
grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester.  
By using interview guide, the interview was conducted with 
English teachers and with some students. There was Mrs. N who teach 
in the tenth grade. For collecting the data from interview, the 
researcher uses procedure as follows: 
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a. The researcher prepared the concept of questions that would be 
asked to the English teachers. The researcher also prepared 
recorder to record informants' answers. 
b. The researcher asked and talked in a friendly way according to the 
concept of question that had been prepared based on the interview 
guide. 
c. The researcher recorded interviewees' answers. 
d. The researcher wrote interview transcript based on the results of 
recording. 
3. Documentation  
Document refers to materials such as photographs, videos, films, 
memos, letters, diaries, clinical case records and memorabilia of all 
short that can be used as supplemental information as part of study 
whose main data source is participant observation or interviewing 
(Bogdan & Biklen 1998:57). Therefore, documentation method is a 
technique of collecting data that is indirectly given to research subject. 
The document are syllabus, lesson plan, and pictures. The researcher 
used this technique to support the data collection from observation and 
interview. In this case, by using instrument that was document where 
could be seen in the teacher‟s lesson plan and teacher‟s material to 
teach vocabulary, the researcher collected the data about teacher‟s 
techniques in teaching vocabulary. 
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G. Technique of Analyzing Data 
Researcher used qualitative data analysis. This study adopted the 
framework developed by Miles and Huberman (1994: 10) to describe the 
procedures of data analysis. The data analysis consists of three streams of 
activity: data reduction, data display, and conclusion drawing and 
verification. 
1. Data Reduction 
Data reduction refers to the process of selecting, focusing, 
simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in 
written-up field notes or transcription. At this stage, the researcher 
categorized the data related to the implementation of techniques used, 
problem faced by the teacher, and students‟ response toward the 
implementation of teachers‟ techniques at MAN 2 Boyolali at the 
second semester in academic year 2018/2019, the kinds of the 
techniques from the data of observation and interview. In this activity, 
the researcher made an abstracting the data. In directing, the researcher 
showed the data in narration and description. In eliminating the data, 
the researcher chose the general subject to organize on the problem 
statements and get the conclusion.  
2. Data display 
Data display is an organized, compressed assembly of information 
that permits conclusion drawing and action. A display can be in the 
form of texts, graphs, diagrams, charts, matrices, or other graphical 
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formats. This study uses the description will show the techniques of 
teaching vocabulary used by the teacher of the tenth grade during 
teaching learning process. 
3. Conclusion Drawing and Verification 
Conclusion drawing involves moving back to consider what the 
analyzed data mean and to assess whether the data findings fit the 
objectives of the study. At this stage, the data that has been analyzed 
were read and re-read to develop the conclusions regarding the study. 
The conclusions, then, were verified by revisiting the data as many 
times as necessary. Verification was also enhanced by conducting peer 
checking and consultation with the supervisors. 
 
H. Trustworthiness of the Data 
In analyzing the data, the researcher needs to analyze the validity 
of the data sources to get the valid data. To prove the trustworthiness of 
the data, the researcher uses the triangulation technique. Triangulation 
technique is the technique of examining the trustworthiness of the data 
which uses the things outside the data in order to examine the data and to 
be comparer of the data, (Moleong, 2017: 330). 
 Triangulation is a technique of examining the trustworthiness of 
data by using something excluding the data to check or compare the data. 
Triangulation divided into four techniques: (1) triangulation by using 
sources: the use of variety of data source in a study, (2) triangulation by 
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using methods: the use of multiple methods to study a single problem, (3) 
triangulation by using investigator: the use of several different researches 
or evaluate, and (4) triangulation by using theories: the use of multiple 
methods to study a single sent of data, (Moleong, 2017:330) 
In this study, the researcher uses triangulation to obtain the validity 
of the study. The researcher collects and selects the data that have 
correlation with the theory and the subject. Triangulation itself means 
utilizing something outside the data to compare them. In this study, the 
researcher will use methodological triangulation. In confirming the finding 
of the study, the researcher uses observation and interview that called 
observation. This method consist of two techniques there are recording and 
interviewing. The researcher will compare the data which were obtained to 
the data observation, interview and the data documentation. The researcher 
conducts a valid data about teaching vocabulary techniques by the teacher 
of the tenth grade students at MAN 2 Boyolali at the second semester. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 
  
A. Research Findings 
This chapter consists of the presentation and discussion to answer 
the problems statement. The purpose is to answer the research problem in 
the first chapter. There are three objectives in this research, namely; 1) 
Describing kinds of techniques used by the teacher in teaching vocabulary 
for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester in 
academic year 2018/2019, 2) Describe the problems faced by the teacher 
in teaching vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at 
the second semester in academic year 2018/2019, 3) Describe the students‟ 
response toward the techniques used by the teacher in teaching vocabulary 
for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester in 
academic year 2018/2019. 
1. The Kinds of Techniques Used by the Teacher in Teaching 
Vocabulary for the Tenth Grade Students of MAN 2 Boyolali at 
the Second Semester in Academic Year 2018/2019 
In this research, the researcher conducted the research in six weeks. 
The research is conducted from 15
th
 April until 25
th
 May 2019. The 
researcher did observation in the tenth grade students of MAN 2 
Boyolali at the second semester. The researcher took Mrs. N as the 
subject of the research. The researcher came to the class with Mrs. N 
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as the English teacher. After entering the class the teacher allowed the 
researcher to sit on the back of the classroom to observe the teaching 
learning process. The English classroom in this meeting study was 
about narrative text. In the class of English teaching activity, based on 
the result of interview with Mrs. N, she explained that teaching 
English language is not easy. The teacher will be success in teaching 
English when the students mastered vocabularies well. However, when 
the teacher wants to make success in teaching English vocabulary, the 
teacher must choose the best technique to teach that can make student 
easy to understand. In teaching English vocabulary, teachers should 
create their technique to make the students interest, enjoy and 
understand deeply about vocabulary. Teachers should choose the 
available technique that is appropriate the source of material.  
Evaluation is to measure the students‟ ability to understand about 
the material that give by the teacher. Assessment is needed by the 
teacher to give the score also can make evaluation. The description 
below shows the analysis on teaching vocabulary techniques used by 
the teacher for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the 
second semester in academic year 2018/2019. 
A technique of teaching vocabulary is a procedure or a collection 
way used in the classroom teaching vocabulary. Based on the 
interviewed with English teacher of the tenth grade students of MAN 2 
Boyolali, Mrs. N said that: 
“Untuk teknik yang paling pokok saya gunakan untuk menambah 
vocab itu pertama ada teknik mencari dan menulis kata yang sulit. 
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Kedua, menghafalkan kata-kata Bahasa Inggris beserta artinya. 
Dan ketiga, mencoba merangkai teks langsung menggunakan 
Bahasa Indonesia, jadi teks tidak ditulis semua.” (Interview on 
Friday, April 26
th
 2019) 
Based on the interview with the teacher, the researcher knew that 
the teacher not only used one technique to teach the vocabulary but 
also used some techniques to teach vocabulary.  
Teaching media helps the students for getting material easily and 
clearly, so they can get about the material of teaching vocabulary. The 
dialogue as follow: 
Interviewer  : Terus untuk media yang digunakan bu Nita apa 
saja ya? Apakah di setiap kelas itu disediakan 
LCD? 
Mrs. N  : Kalau media ya kadang menggunakan LKS, 
laptop, card, video, audio, papper, kamus seperti itu 
mbak. Kalau untuk LCD sih sudah ada semua mbak 
per kelas. (Interview on Friday, April 26
th
 2019) 
Based on the result of observation in Mrs. N‟s class, the researcher 
found that English teacher used LKS and dictionary. Sometimes used 
laptop, card, video, audio, paper. 
The teacher needs to choose appropriate source of material to teach 
the students. By appropriate material, the students can be easy in 
receiving the material. In vocabulary teacher needs to choose 
appropriate material to make students interest to read. Based on the 
appropriate source of material, students will be enjoy and happy in 
teaching learning process. 
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To teach, teacher needs a material to support the students in 
teaching learning process, then the researcher asked about what 
material that is used by the teacher, Mrs. N said:  
“Kalau untuk kelas 1 itu masih ditekankan pada penambahan 
vocab mbak. Untuk materinya ada Tense, Recount Text, Narrative 
Text, and Song. Tapi dari beberapa materi tersebut masih dibagi-
bagi menjadi beberapa bab lagi mbak. Contohnya kalau recount 
text, ya masih dibagi seperti experience, historical, and biography. 
Dan materi yang lain juga begitu mbak. Kalau yang paling bagus 
buat meningkatkan vocab siswa menurut saya disemester ini sih ya 
recount text, narrative text and song itu mbak.” (Interview on 
Friday, April 26
th
 2019) 
The teacher arranged the lesson plan based on syllabus and 
curriculum. Mrs. N said: 
“Untuk membuat RPP itu kita dasarnya dari syllabus mbak. 
Dalam syllabus kan nanti ada point-pointnya mbak, ya kita tinggal 
mengembangkan point-point tersebut.” (Interview on Friday, April 
26
th
 2019) 
Curriculum also needs as the measure tool the technique that used 
by the teacher in choosing teaching techniques, Mrs. N said: 
“Untuk kurikulum, disini sudah menggunakan kurikulum yang 
K’13 mbak. Dalam materi pembelajaran K’13 untuk kelas X lebih 
banyak ditekankan pada peningkatan vocab siswa, jadi mereka 
lebih focus dalam memperkaya kosa kata mereka dalam bahasa 
inggris. Jadi menurut saya selama proses pembelajaran bahasa 
Inggris menggunakan kurikulum K’13 tidak ada kendala mbak dan 
siswa juga bias lebih aktif.” (interview on Friday, April 26th 2019) 
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From the quotation above, it can be defined that teacher did 
preparation before doing teaching process by preparing material that 
covered on Lesson Plan or RPP. In the process, the arranging of lesson 
plan doing by teacher was not done every time teacher want to teach, 
but the lesson plan were made in large quantities that can be used as a 
reference for teaching in the class with aspect or skill to be achieved 
for one semester. 
The second step was namely; carry out the instruction in 
accordance with that has been formulated. In the implementation of 
English language teaching activities in the classroom. Teachers 
conduct activities as follows: 
a. The opening 
In this activity, the teacher and the students read asmaul 
husna, then read a Qur’an. After finish read a Qur’an, teacher says 
Assalamu’alaikum Wr.Wb to open the lesson and saying Basmallah 
together and then checked the students‟ attendance list. The teacher 
asks questions that concerned to the previous knowledge to the 
material of narrative. After that, the teacher did apperception, 
provides motivation that explains the importance of the material to 
be learned following the students competencies to be mastered. 
b. The main activity 
The main activity includes the activities of Observing, 
Questioning, Experimenting, Associating and Communicating. 
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c. The closing activity 
In the closing activity, the teacher make conclusions or 
summary of what has been learned. Conduct an assessment of to 
what has been learned. The teacher and students conduct an 
evaluation of the learning process that has been done. The 
evaluation is to reflect whether the objectives of the teaching and 
learning process about narrative text can be achieved or not. They 
also give feedback and outcomes. And then, the teacher informs 
the next material to the students which will be learned. In this 
activity, the teacher sometimes gave task to the students. The 
teacher closes the lesson by saying Hamdalah together and by 
saying Wassalamualaikum Wr.Wb. 
From the explanation above, it can be concluded that the 
activity of teaching learning process consists of the opening 
activity, the main activity, and the closing activity. Thus activities 
run systematically. On the used teaching vocabulary techniques for 
the tenth grade students of MAN 2 Boyolali at the second semester, 
the teacher uses the entire student‟s activities. It can be seen on the 
process of teaching vocabulary by using 2013 curriculum bellow: 
1) Techniques Used by the Teacher in Teaching English 
Vocabulary of X IPA 1 
The results of observation for the first science or IPA 1 that 
hold by Mrs. N on Thursday, April 25
th
 2019, at 06.50-08.30 
can be explained as bellow. At the time, Mrs. N was teaching a 
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narrative text. The topic is the legend from the other country 
with the legend of Lau Kawar Lake story. 
There are 36 students in the classroom when the teaching 
process. Each of students brought their tool or equipment to 
learn, LKS/English book, note book, and all of the students 
must brought dictionary. The students in the class still looked 
happy and spirit. There was a whiteboard, some of pictures on 
the wall, etc. 
a) Opening  
The research was started when the electric sound was 
ringing. The students were entering the class, then the 
teacher and students already in the class. Then, the teacher 
and the students read asmaul husna, then read a Qur’an. 
The first is opening. The teacher opened the meeting by 
saying Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
and then by saying Basmallah together.  
After opening the teacher checked the students‟ 
attendance list, the teacher checked the name of the 
students one by one. Before class started, the teacher 
reviewed back lessons yesterday and always provide 
motivation to students before the entrance to the next 
material. In the opening, there is no technique used by the 
teacher because in the opening only open the teaching 
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learning and check the attendance so there is no technique 
that used by the teacher in teaching vocabulary. 
b) Main Activity 
In this session, the teacher applied five developments of 
student‟s activities based on 2013 curriculum; there are 
Observing, Questioning, Experimenting, Associating and 
Communicating.  
(1) Observing  
In the step observing, the teacher explain the 
material about the definition, the differences between a 
legend, myth and fable and social function of legend in 
narrative text and then give and read the example of the 
legend with correct pronunciation. Then, the students 
observe the material about the definition, social 
function and the example of legend in narrative text that 
would be learned.  
(2) Questioning  
In the step questioning, the teacher ask a question to 
the students about the definition and social function in 
the narrative text, so the students learn well about that.  
(3) Experimenting  
In the step experimenting, the teacher asked the 
students to read the Legend text of Lau Kawar Lake 
story in front of the class by turns. The students read the 
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text with the correct pronunciation. If the students false 
in pronounce the words, so the teacher give the correct 
pronounce and then the students repeat after the teacher 
to pronounce that word several time until they said the 
correct pronounce.  
(4) Associating  
The teacher asked the students to read and to 
understand the narrative text of legend. The teacher 
asked the students to look for and write the difficulties 
meaning of the legend use their dictionary, if the 
students get the difficult meaning from that word and 
that word there is no in the dictionary, so the teacher 
help the students to translate it. And then the students 
memorize that English words with the meaning, then 
the students try to arrange the text use Indonesian 
language (the students translate the text from English 
language to Indonesian language with their own 
language). And then the students answer the questions 
from the text. 
(5) Communicating 
The teacher point the students to present their work 
to read aloud the legend in front of class. And write the 
answer in the whiteboard. 
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c) Closing 
In the closing activity, the teacher and the students 
make conclusions or summary of what has been learned if 
there was no question from the students that felt difficult 
with the material. Conduct an assessment of to what has 
been learned. The teacher and students conduct an 
evaluation of the learning process that has been done. The 
evaluation is to reflect whether the objectives of the 
teaching and learning process about narrative text can be 
achieved or not. They also give feedback and outcomes. 
And then, the teacher informs the next material to the 
students which will be learned. In this activity, the teacher 
gave task to the students. The teacher closes the lesson 
saying hamdalah together and then the teacher close by 
saying Wassalamualaikum Wr.Wb. In the closing, there is 
no technique used by the teacher because in the closing 
only give a homework, evaluation and close the teaching 
learning so there is no technique that used by the teacher in 
teaching vocabulary. 
Based on the activity in teaching learning process 
above, the researcher concluded that the teacher used some 
techniques. In the observing, the teacher used some 
techniques: 
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1. Translation Technique, for the example : 
T1 : That lies somewhere between myth and historical 
fact and which as role is about particular figure 
or person. Dimana cerita itu merupakan cerita 
tidak fakta, bukan cerita, disini ada lies, sebuah 
kebohongan. 
2. Reading Aloud Technique, for the example : 
T1 : Ok from the example I would like to read this text, 
bu Nita ingin baca dulu teks nya, please you 
listen to me.  
3. Pronunciation Technique, for the example : 
T1 : Dengarkan dan kalian simak bagaimana spelling 
of the wordsnya, pronounciation yang tepat, Ok.  
4. Question and Answer Exercise Technique, for the 
example : 
T1 : Pampanga ya. Yang, wanted? 
S : Mencari 
5. Dictionary Technique, for the example : 
T1 : Belum pernah baca? Open your dictionary please.  
6. Getting the Word Meaning Technique, for the 
example: 
T1 : Yang sudah dapat berapa teks? Jujur, yang sudah 
ngacung, raise up your hand, yang sudah 
mencoba untuk merangkai paragraph per 
paragraph atau teks yang sudah kalian cari kata 
sulitnya di dalam buku kalian 
T1 : What means? Bushes? 
S : (still looking in the dictionary) 
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7. Explanation Technique, for the example : 
T1 : Stop. When ketika you find menemukan kata look 
dan diikuti for tidak lagi melihat, but the meaning 
is? 
T1 : This is look for this is phrase, gabungan dua kata 
dan menghasilkan kata yang baru, mencari. Look 
for, looking for yaitu mencari. 
 
In the questioning, there is no technique used by the 
teacher, because only ask a question the students 
understanding about the definition and social function of 
narrative text. In the experimenting, there are some 
techniques used by the teacher: 
1. Reading Aloud Technique, for the example:  
T1 : Ok the next this is one text, ya satu teks untuk 
exerecise I would like to choose one student, satu 
murid ya, please you read in front of your class 
and I say stop, please you will continue to the 
other friends. 
2. Pronunciation Technique, for the example:  
S : Unfortunately 
T1 : Unfortunately (try to correct the pronounce) 
3. Repetition Drill Technique, for the example: 
T1 : Lake. 5 kali. 
S : Lake, lake, lake, lake, lake.  
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In the associating, the teacher used some technique: 
1. Find the Word Meaning Technique, for the example: 
T1 : Ok now. Tugasnya from the first paragraph until 
the last paragraph silahkan find the difficulties 
meaning. Find the difficulties meaning seperti 
biasa, kamu garis bawah garis bawah dari 
paragraph satu sampai paragraph terakhir. 
2. Translation of Literary Passage Technique, for the 
example:  
T1 : Kalau sudah ditulis disitu aja tidak usah kamu 
ganti di buku tulis karena nanti langsung kita 
presentkan untuk bahasa Indonesianya bu nita 
tunjuk ya beberapa students untuk mempresentkan 
bahasa Indonesianya.  
3. Memorization Technique, for the example: 
T1 : Dan kalian ingat-ingat vocab baru yang sudah 
kalian cari beserta artinya. Ok I wanna give you 
about fifthteen minutes, 15 menit cukup yah? 
4. Dictionary Technique, for the example: 
T1 : Open your dictionary please. Ojo males-males 
bukak kamus dikiro-kiro artine. 
5. Translation Technique, for the example: 
T1 : Fortunately tu apa, beruntung to. Kalo ada 
unfortunately tidak beruntungnya, sayangnya 
juga bisa. 
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In the communicating, the teacher only used Reading 
Comprehension Question technique, for the example: 
T1 : Apapun ya. Ketika besok kamu kasihkan si A, si B 
dan sebagainya, padahal disitu isinya buku lima, 
tapi diambil satu, dikasihkan empat saja. Tidak 
boleh ya. Well dari cerita tersebut there are five 
questions, ada lima pertanyaan disana. I would 
like to call you number one to five and then please 
you write the answer I the whiteboard please. 
 
Based on the explanation and the example above, the 
researcher concluded that there were many techniques used 
by the teacher in teaching vocabulary for the science tenth 
grade students. In the observing, there were translation, 
reading aloud, pronunciation, question and answer 
exercise, dictionary, getting the word meaning, and 
explanation as her techniques in teaching vocabulary. In the 
experimenting, there were reading aloud, pronunciation, 
and repetition drill as her techniques in teaching 
vocabulary. In the associating, there were find the word 
meaning, translation of literary passage, memorization, 
dictionary, and translation as her techniques in teaching 
vocabulary. In the communicating, there was reading 
comprehension question as her technique in teaching 
vocabulary. So, there were many techniques in teaching 
vocabulary used by the teacher that the researcher get in the 
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observing, experimenting, associating and communicating 
step. 
 
2) Techniques Used by the Teacher in Teaching English 
Vocabulary of X IPS 1  
The results of observation for the X IPS 1 that hold by Mrs. 
N on Saturday, May 04
th
 2019, at 09.00-09.30 continue at 
10.00-10.30 can be explained as bellow. At the time, Mrs. N 
was teaching a narrative text. The topic is an Indonesian 
Legend. 
There are 25 students in the classroom when the teaching 
process. Each of students brought their tool or equipment to 
learn, LKS/English book, note book, and all of the students 
must brought dictionary. The students in the class still looked 
happy and spirit. There was a whiteboard, some of pictures on 
the wall, etc. 
a) Opening  
The research was started when the electric sound was 
ringing. The students were entering the class, then the 
teacher and students already in the class. Then, the teacher 
and the students read asmaul husna, then read a Qur’an. 
The first is opening. The teacher opened the meeting by 
saying Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
and then by saying Basmallah together.  
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After opening the teacher checked the students‟ 
attendance list, the teacher checked the name of the 
students one by one. Before class started, the teacher 
reviewed back lessons yesterday and always provide 
motivation to students before the entrance to the next 
material. In the opening, there is no technique used by the 
teacher because in the opening only open the teaching 
learning and check the attendance so there is no technique 
that used by the teacher in teaching vocabulary. 
b) Main Activity 
In this session, the teacher applied five developments of 
student‟s activities based on 2013 curriculum; there are 
Observing, Questioning, Experimenting, Associating and 
Communicating. 
(1) Observing  
In the step observing, the teacher explain about 
language features of legend. The teacher give a picture 
and then the students observe and guess the title of the 
legend.   
(2) Questioning 
In the step questioning, the teacher ask the students 
about language features of legend in the narrative text, 
so the students learn well about that.  
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(3) Experimenting 
In the step experimenting, the teacher asked the 
students to understand the text. The teacher asked the 
students to look for and write a difficulties meaning in a 
narrative text of the legend use their dictionary, if the 
students get the difficult meaning from that word and 
that word there is no in the dictionary, so the teacher 
help the students to translate it. And then the students 
memorize that English words with the meaning. 
(4) Associating  
The teacher asked students to listen and to 
fill in the blank of the story based on the audio and 
then the students do the task on their handbook.  
(5) Communicating 
The teacher point the students to present 
their work to write their answer in the whiteboard 
one by one. And the teacher gave a correct answer. 
c) Closing 
In the closing activity, the teacher and the students 
make conclusions or summary of what has been learned if 
there was no question from the students that felt difficult 
with the material. Conduct an assessment of to what has 
been learned. The teacher and students conduct an 
evaluation of the learning process that has been done. The 
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evaluation is to reflect whether the objectives of the 
teaching and learning process about narrative text can be 
achieved or not. They also give feedback and outcomes. 
And then, the teacher informs the next material to the 
students which will be learned. The teacher closes the 
lesson saying hamdalah together and then the teacher close 
by saying Wassalamualaikum Wr.Wb. In the closing, there 
is no technique used by the teacher because in the closing 
only give evaluation and close the teaching learning so 
there is no technique that used by the teacher in teaching 
vocabulary. 
Based on the activity in teaching learning process 
above, the researcher concluded that the teacher used some 
techniques. In the observing, the teacher used some 
techniques: 
1. Translation Technique, for the example : 
T2 : Ya. Language features of legend maksutnya 
adalah ciri-ciri bahasa dari legenda.  
2. Dictionary Technique, for the example: 
T2 : Killed, apa killed? Ayo cari dikamus kalau tidak 
tahu artinya. 
3. Question and Answer Exercise Technique, for the 
example: 
T2 : What is the meaning? Gimana maksudnya Using 
past tense?  
S : Menggunakan tenses lampau. 
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4. Getting the Word Meaning Technique, for the 
example: 
T2 : Killed, apa killed? Ayo cari dikamus kalau tidak 
tahu artinya. 
5. Picture Strip Story Technique, for the example: 
T2 : Oke next. Bu Nita akan memberikan sebuah 
gambar. I want to give you a picture,  
 
In the questioning, there is no technique used by the 
teacher, because only ask a question the students 
understanding about language features of legend in the 
narrative text. In the experimenting, there are some 
techniques used by the teacher: 
1. Find the Word Meaning Technique, for the example:  
T2 : Kalian pahami teksnya dulu. Dan seperti biasa 
kalian cari dan tulislah dibuku kalian kata yang 
menurut kalian sulit dikamus kalian, find the 
difficult meaning, jika tidak ada dikamus bisa 
tanyakan ke saya.  
2. Memorization Technique, for the example: 
T2 : Kemudian kalian ingat atau hafalkan kata baru 
disitu beserta artinya. Paham? Sampai sini ada 
pertanyaan?  
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In the associating, the teacher used some technique: 
1. Fil in the Blank Technique, for the example: 
T2 : In the activity 1, there is a legend of Lahilote. Bu 
Nita akan memutarkan sebuah audio dari legenda 
tersebut and then listen dengarkan baik-baik kata-
kata yang diucapkan from the audio and tugas 
kalian complete the blanks. Lengkapi kalimat 
yang kosong atau rumpang sesuai cerita yang bu 
Nita putarkan dari audio. Paham? Ada yang 
kurang jelas? 
2. Translation of Literary Passage Technique, for the 
example:  
T2 : Jika sudah selesai, kemudian diterjemahkan.  
3. Reading Comprehension Question technique, for the 
example: 
T2 : Kerjakan soal dibawahnya number 1 until 5. 
 
In the communicating, the teacher only used Reading 
Comprehension Question technique, for the example: 
T2 : Waktunya sangat singkat karena puasa, jadi kita 
harus menyelesaikan materi ya. Ok the next I 
would like to choose one  by one to answer the 
questions. 
 
Based on the explanation and the example above, the 
researcher concluded that there were many techniques used 
by the teacher in teaching vocabulary for the social tenth 
grade students. In the observing, there were translation, 
dictionary, question and answer exercise, getting the word 
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meaning, and picture strip story as her techniques in 
teaching vocabulary. In the experimenting, there were find 
the word meaning and memorization as her techniques in 
teaching vocabulary. In the associating, there were fill in 
the blank, translation of literary passage, and reading 
comprehension question as her techniques in teaching 
vocabulary. In the communicating, there was reading 
comprehension question as her technique in teaching 
vocabulary. So, there were many techniques in teaching 
vocabulary used by the teacher that the researcher get in the 
observing, experimenting, associating and communicating 
step. 
 
3) Techniques Used by the Teacher in Teaching English 
Vocabulary of X Religion  
The results of observation for the X Religion that hold by 
Mrs. N on Wednesday, May 08
th
 2019, at 10.00-11.00 can be 
explained as bellow. At the time, Mrs. N was teaching a 
narrative text. The topic is a Legend. 
There are 19 students in the classroom when the teaching 
process. Each of students brought their tool or equipment to 
learn, LKS/English book, note book, and all of the students 
must brought dictionary. The students in the class still looked 
happy and spirit. There was a whiteboard, some of pictures on 
the wall, etc. 
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a) Opening 
The research was started when the electric sound was 
ringing. The students were entering the class, then the 
teacher and students already in the class. Then, the teacher 
and the students read asmaul husna, then read a Qur’an. 
The first is opening. The teacher opened the meeting by 
saying Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
and then by saying Basmallah together. 
After opening the teacher checked the students‟ 
attendance list, the teacher checked the name of the 
students one by one. Before class started, the teacher 
reviewed back lessons yesterday and always provide 
motivation to students before the entrance to the next 
material. In the opening, there is no technique used by the 
teacher because in the opening only open the teaching 
learning and check the attendance so there is no technique 
that used by the teacher in teaching vocabulary. 
b) Main Activity 
In this session, the teacher applied five developments of 
student‟s activities based on 2013 curriculum; there are 
Observing, Questioning, Experimenting, Associating and 
Communicating. 
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(1) Observing  
In the step observing, the teacher explain about 
generic structure of legend. The students observe the 
material about the generic structure of legend in 
narrative text that would be learned.  
(2) Questioning 
In the step questioning, the teacher asked the 
students about generic structure of legend in the 
narrative text, so the students learn well about that.  
(3) Experimenting 
In the step experimenting, the teacher asked the 
students to understand and try to identify the generic 
structure of the text in their handbook.  
(4) Associating  
The teacher asked students to make a group and 
then the teacher asked the students to look for and write 
a difficulties meaning in a narrative text of the legend 
use their dictionary, if the students get the difficult 
meaning from that word and that word there is no in the 
dictionary, so the teacher help the students to translate 
it. And then the students memorize that English words 
with the meaning, then the students try to arrange the 
text use Indonesian language (the students translate the 
text from English language to Indonesian language with 
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their own language) on their paper. Then, the students 
answer the identify and the questions of the story.  
(5) Communicating 
The teacher pointed the students to present their 
work to write in the whiteboard one by one. The teacher 
gave a feedback and score. 
c) Closing 
In the closing activity, the teacher and the students 
make conclusions or summary of what has been learned if 
there was no question from the students that felt difficult 
with the material. Conduct an assessment of to what has 
been learned. The teacher and students conduct an 
evaluation of the learning process that has been done. The 
evaluation is to reflect whether the objectives of the 
teaching and learning process about narrative text can be 
achieved or not. They also give feedback and outcomes. 
And then, the teacher informs the next material to the 
students which will be learned. The teacher closes the 
lesson by saying hamdalah together and then the teacher 
close by saying Wassalamualaikum Wr.Wb. In the closing, 
there is no technique used by the teacher because in the 
closing only close the teaching learning so there is no 
technique that used by the teacher in teaching vocabulary. 
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Based on the activity in teaching learning process 
above, the researcher concluded that the teacher used some 
techniques. In the observing, the teacher used some 
techniques: 
1. Dictionary Technique, for the example: 
T3 : Ya kalau tidak tahu artinya ya dibuka kamusnya. 
Siapa yang tidak bawa kamus? 
2. Translation Technique, for the example : 
T3 : Ya. So, the meaning of the generic structure of 
legend yaitu struktur umum dari legenda.  
3. Pronunciation Technique, for the example: 
T3 : Bu Nita akan bacakan pengertiannya jadi 
semuanya saja dengarkan pronunciationnya. 
Gimana cara bacanya yang benar. 
4. Question and Answer Exercise Technique, for the 
example:  
T3 : Ya. Mengenalkan tokohnya yang ikut berperan 
dicerita, dan menetapkan adegannya atau urutan 
kejadiannya. Biasanya di introduce bisa 
mencakup jawaban untuk menjawab pertanyaan 
dari who? Apa who? 
Ss : Siapa. 
 
In the questioning, there is no technique used by the 
teacher, because the teacher only ask a question the 
students understanding about generic structure of legend in 
the narrative text. And in the experimenting, there is no 
technique used by the teacher, because the teacher only 
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asked the students to understand and try to identify the 
generic structure of the legend text. In the associating, the 
teacher used some technique: 
1. Find the Word Meaning Technique, for the example: 
T3 : Oke next, disini ada 36 siswa ya. Coba buat 
kelompok menjadi 6 kelompok ya. kemudian look 
at the exercise. Coba kalian baca dan pahami. 
Dan seperti biasa kalian cari dan tulislah 
dibuku kalian kata yang menurut kalian sulit 
dikamus kalian, find the difficult meaning jika 
ada yang tidak tahu artinya dan dikamus tidak 
ada bisa ditanyakan ke bu Nita,  
2. Translation of Literary Passage Technique, for the 
example:  
T3 : kemudian kalian coba susun cerita itu ke bahasa 
Indonesia menggunakan kata-katamu sendiri. 
3. Memorization Technique, for the example: 
T3 : Selalu ingat-ingat kata baru yang sudah kalian 
cari artinya. Jangan cuma dicari artinya terus 
dilupakan. Kerjakan disitu saja. Paham? 
 
In the communicating, the teacher only used Reading 
Comprehension Question technique, for the example: 
T3 : From identify the story. Where is the Orientation? 
Yang mana yang menunjukkan orientasinya? Atau 
pengenalannya? 
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Based on the explanation and the example above, the 
researcher concluded that there were many techniques used 
by the teacher in teaching vocabulary for the religion tenth 
grade students. In the observing, there were dictionary, 
translation, pronunciation, and question and answer 
exercise as her techniques in teaching vocabulary. In the 
associating, there were find the word meaning, translation 
of literary passage, and memorization as her techniques in 
teaching vocabulary. In the communicating, there was 
reading comprehension question as her technique in 
teaching vocabulary. So, there were many techniques in 
teaching vocabulary used by the teacher that the researcher 
get in the observing, experimenting, associating and 
communicating step. 
Based on the activity of teaching learning process of the 
tenth grade, the researcher concluded that there were many 
techniques used by the teacher in teaching vocabulary. The 
findings on kind of techniques can be seen in the table 4.1 
below: 
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Table 4.1 
Techniques Used by the Teacher in Teaching Vocabulary for the Tenth 
Grade Students 
No Activity Techniques Class  
IPA IPS Religion 
1. Opening - - - - 
2. Main Activity - - - - 
  Observing Translation     
Reading Aloud  - - 
Pronunciation   -  
Question and 
Answer Exercise 
   
Dictionary     
Getting the Word 
Meaning 
  - 
Explanation   - - 
Picture Strip Story -  - 
  Questioning - - - - 
  Experimenting Reading Aloud  - - 
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Pronunciation   - - 
Repetition Drill  - - 
Getting the Word 
Meaning 
-  - 
Memorization  -  - 
  Associating Getting the Word 
Meaning 
 -  
Translation of 
Literary Passage 
   
Memorization   -  
Dictionary   - - 
Translation   - - 
Fill in the Blank -  - 
Reading 
Comprehension 
Question 
-  - 
  Communicating Reading 
Comprehension 
Question 
   
3. Closing - - - - 
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Based on the table 4.1 above, the researcher concluded that 
there were many techniques used by the teacher. There were 
translation, reading aloud, pronunciation, question and answer 
exercise, dictionary, getting the word meaning, explanation, picture 
strip story, repetition drill, memorization, translation of literary 
passage, fill in the blank, and reading comprehension question as her 
vocabulary teaching techniques. The most dominant techniques used 
by the teacher in teaching vocabulary are translation, questions and 
answers exercise, dictionary, getting the word meaning, translation of 
literary passage, memorization and reading comprehension question in 
that material. The techniques that rarely used by the teacher are 
reading aloud, pronunciation, explanation, picture strip story, fill in 
the blank and repetition drill.  
There are some techniques that rarely used by the teacher in 
teaching vocabulary because some reasons that related with the 
problems faced by the teacher in teaching vocabulary and the condition 
or situation in teaching learning process. The problems faced by the 
teacher are the teacher has a problem in collaboration with the students 
to learn vocabulary. The students are sometime lazy and crowded, so 
the teacher gets difficult to manage the class and the teacher only used 
the techniques that make the students can be silent and easy to manage 
the class in learning English especially in learning vocabulary. The 
next problem faced by the teacher is the limited time in class meeting 
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or teaching learning process, so the teacher less of time to teach and to 
increase vocabulary.  
Reading aloud technique rarely used by the teacher because 
that technique used to read a text and read it need a long time. When 
the researcher did a research, the research was held in fasting 
ramadhan. During ramadhan, the time of teaching learning process was 
only 60 minutes a meeting. So, reading aloud was not used in the 
second and third meeting to safe the time and the students only asked 
to understand of the text. pronunciation also rarely used by the teacher 
because that technique used in speaking activity. 
Explanation rarely used by the teacher because that technique 
only used to explain a word that difficult in meaning to understand by 
the students. Picture strip story and fill in the blank technique also 
rarely used by the teacher because the teacher used a picture and fill in 
the blank also appropriate with the material. Repetition drill only used 
by the teacher in speaking. But in this material, the teacher focused in 
reading and understanding the material of the narrative text. 
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2. The Problems Faced by the Teacher in Teaching Vocabulary for 
the Tenth Grade Students of MAN 2 Boyolali at the Second 
Semester in Academic Year 2018/2019 
Based on the observation and interview, there are some factors that 
make problem in teaching and learning vocabulary. The problem 
derived from three aspects. They are from the teacher, the students and 
also from the school. The detail of the problems described as follow: 
a. The teacher 
The first problem can be derived from the teacher itself. 
The problems make the teacher can‟t teach their students 
effectively. The teacher‟s problem in collaboration with the 
students and limited time in class meeting or teaching learning 
activities. The teacher‟s problem described follow:  
1) The teacher has a problem in collaboration with the 
students to learn vocabulary 
Sometimes the teacher have problem in collaboration with 
the students. Collaboration is very important between the 
teacher and the students. Based on the observation, the 
researcher found that the teacher always tries to collaboration 
with the students but sometimes the teacher feel hard to 
collaboration with the students so the some of the students 
became crowded and lazy in learning English especially in 
learning vocabulary and finally they more like to play with 
their friends, talking with their friend or make something else 
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activity. On the other hand, based on the interview the teacher 
said that: 
“Ya kalau problem sih cuma ada beberapa siswa yang 
agak sulit diajak kerjasama mungkin cuma 1-2 orang aja 
mbak.” (interview with the teacher on Friday, 26th April 
2019) 
2) Limited time in class meeting or teaching learning activities 
Sometimes the teacher also have a problem in limited time 
in class meeting or teaching learning activities. The teacher got 
difficult to teach English because the teaching learning 
activities only two hours a week and that was the rules from the 
government, so the teaching learning activities more less 
effective. Based on the interview on Friday 26
th
 April 2019 that 
was touch by Mrs. N. So, the teaching learning process didn‟t 
run well. On the other hand, based on the interview with the 
teacher said that:  
“Terus sama itu mbak, terbatasnya pertemuan dikelas 
(KBM), karena hanya 2 jam per minggu untuk KBM dan itu 
sudah aturan dari pemerintah jadi ya lebih kurang efektif 
aja mbak.” (interview with the teacher on Friday, 26th April 
2019) 
b. The students  
The second problems can be derived from the students. The 
students sometimes feel hard to learnt vocabulary. And the students 
got difficulties to learn and to exercise vocabulary in home. 
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Based on the observation that the researcher in classroom, 
the researcher found that sometimes some of the students feel hard 
to learnt vocabulary because sometimes the students doesn‟t know 
the meaning of a word in Indonesia or sometimes they feel hard to 
memorize vocabulary.  
And based on interview that the researcher did with the 
teacher, the researcher found that the students got difficulties to 
learnt and to exercise in home. As the teacher said on the 
interview: 
“Kalau problem di siswanya sih ya itu mbak susah buat 
belajar atau berlatih dirumah.” (interview with the teacher 
on Friday, 26
th
 April 2019) 
Based on the observation and interview above the 
researcher concluded that there are some problems of the students. 
The student‟s problem such as sometimes the students feel hard to 
learn vocabulary. Sometimes the students got difficulties to learn 
and to exercise in home.  
c. The school  
The last problem derived from the school. The problem 
from the school was about the less of the media or facilities that 
MAN 2 Boyolali has. In MAN 2 Boyolali, all the class has LCD, 
but sometime the LCD was broken. So, it can make some of the 
students doesn‟t interest in learning English and make difficult for 
the teacher in teaching English. Based on the interview the teacher 
said that: 
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“Untuk fasilitasnya sih sudah memadai semua mbak, ya 
kadang aja ada LCD yang rusak gitu, tapi jarang juga kok 
mbak.” (interview with the teacher on Friday, 26th April 
2019) 
 
3. The Students Responsed Toward the Techniques Used by the 
Teacher in Teaching Vocabulary for the Tenth Grade Students of 
MAN 2 Boyolali at the Second Semester in Academic Year 
2018/2019 
The success of the teacher in teaching material can be looked from 
the responses of the students toward the used of the techniques used by 
the teacher. The responses to the teacher that is how the teacher 
manages the class to create enjoyed and interactive atmosphere in the 
classroom. The students responsed toward the teacher‟s techniques are 
motivating, fun, more active and communicative, because it makes the 
teacher friendly, distinct and discipline. To know the students 
response, the researcher used interview with some students.  
The interview contain the material used the teacher in teaching 
learning process can accepted by the students or not, the students 
interest toward the teacher‟s techniques, the variation media used by 
the teacher, the suitability of the techniques and the media used by the 
teacher with the material, the interest and the enthusiastic of the 
students to follow the techniques used the teacher in the teaching 
vocabulary process, the profit from the techniques used the teacher that 
it can makes the students more familiar and near with the teacher or 
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not, the active role, the difficulty and the progress of the students in 
teaching vocabulary process, and the evaluation that gave by the 
teacher after teaching learning process have done. The detail of the 
students‟ response described as follow: 
a. The students responsed toward the techniques used by the 
teacher in teaching vocabulary of X IPA 1 
The teacher not only used one technique, but the teacher 
used some techniques in teaching vocabulary. Her techniques 
should be appropriate with the material and can make interested the 
students to follow teaching learning process. The researcher did an 
interview with some students from this class. Based on the 
interview in first science tenth grade students, the students‟ 
responsed toward the techniques used by the teacher in teaching 
vocabulary of first science tenth grade students can be described 
below: 
The researcher took some students to take interview 
sample. From the first question about the material can accepted by 
the students or not. Based on the interview, the students said that: 
“Setuju, karena sebagian besar siswa mampu memahami 
dan dapat mengerjakan ketika setelah selesai diterangkan 
oleh guru.” (interview with the first science students on 
Thursday, 25
th
 April 2019) 
The other students said:  
“Tidak setuju, karena menurut saya guru yang 
menyampaikan materi terlalu bertele-tele dan terkadang 
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bahasanya susah dipahami oleh siswa.” (interview with the 
first science students on Thursday, 25
th
 April 2019) 
From the second question about the variation technique 
used by the teacher, the researcher ask a question about the 
interesting of techniques used by the teacher in teaching 
vocabulary. Based on the interview, the students said that: 
“Lumayan menarik, karena kadang menggunakan istilah-
istilah yang mudah dipahami siswa.” (interview with the 
first science students on Thursday, 25
th
 April 2019) 
The other students said:  
“Sangat setuju, karena ketika mengajar tentang vocabulary 
menggunakan variasi agar siswa mudah menghafal.” 
(interview with the first science students on Thursday, 25
th
 
April 2019)  
From the third question about the appropriate of the 
techniques used by the teacher in teaching vocabulary with the 
material. Based on the interview, the students said that:  
“Sangat setuju, karena ketika mengajar tentang 
vocabulary, siswa diperintahkan untuk mencari beberapa 
vocabulary yang siswa itu tidak tahu artinya dan kemudian 
ditegaskan untuk dihafalkan atau diingat-ingat vocabnya 
itu dan masih ada variasi lainnya juga.” (interview with 
the first science students on Thursday, 25
th
 April 2019) 
The other students said:  
“Setuju, karena teknik yang digunakan guru juga selalu 
disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari, dan itu 
bisa membuat sebagian besar siswa mudah paham dengan 
materi tersebut dengan menggunakan teknik-tekniknya. 
Jadi teknik yang digunakan sudah sesuai dengan materinya 
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juga.” (interview with the first science students on 
Thursday, 25
th
 April 2019) 
From the fourth question about the variation of the media 
used by the teacher with the vocabulary material. Based on the 
interview, the students said that:  
“Setuju, karena guru tidak hanya menggunakan buku 
panduan sehingga murid tidak mudah bosan dan mudah 
untuk mengerti.” (interview with the first science students 
on Thursday, 25
th
 April 2019) 
From the fifth question about the students‟ enthusiastic of 
the teacher techniques used in teaching vocabulary. Based on the 
interview, the students said that:  
“Setuju, karena ketika guru menjelaskan sangat mudah 
untuk dipahami dan tidak bosan.” (interview with the first 
science students on Thursday, 25
th
 April 2019) 
The other students said:  
“Setuju, karena siswa selalu antusias untuk mengikuti 
variasi teknik-teknik yang digunakan guru dalam mengajar 
vocabulary.” (interview with the first science students on 
Thursday, 25
th
 April 2019) 
From the sixth question about the new vocabulary 
memorize that gave by the teacher. Based on the interview, the 
students said that:  
“Tidak setuju, karena sebagian besar siswa memerlukan 
waktu yang cukup panjang untuk memahami dan mengerti 
materi atau kosa kata yang disampaikan.” (interview with 
the first science students on Thursday, 25
th
 April 2019) 
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The other students said:  
“Ada, karena kadang kosa kata yang diberi oleh guru 
menggunakan istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari.” 
(interview with the first science students on Thursday, 25
th
 
April 2019) 
From the seventh question about the students active role in 
learning vocabulary. Based on the interview, the students said that: 
“Setuju, karena sebagian besar siswa menyukai pelajaran 
tersebut dan guru sangat akrab dengan siswanya.” 
(interview with the first science students on Thursday, 25
th
 
April 2019) 
The other students said:  
“Ada sebagian kecil, mungkin antara mereka malu atau 
mungkin mereka belum paham apa maksud dari materi 
yang disampaikan.” (interview with the first science 
students on Thursday, 25
th
 April 2019) 
From the eight question about the students‟ difficulties after 
follow the vocabulary learning. Based on the interview, the 
students said that:  
“Setuju, karena tidak semua siswa langsung paham ketika 
materi disampaikan dan membutuhkan pemikiran dengan 
waktu yang panjang.” (interview with the first science 
students on Thursday, 25
th
 April 2019) 
From the ninth question about the students‟ progress in 
carry out a task after teaching learning process. Based on the 
interview, the students said that:  
“Setuju, karena guru telah menerangkan dengan 
sedemikian rupa agar para siswa bisa menangkap materi 
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yang disampaikan.” (interview with the first science 
students on Thursday, 25
th
 April 2019) 
From the tenth question about the teacher evaluation after 
teaching learning process have done. Based on the interview, the 
students said that:  
“Setuju, karena evaluasi dapat mengingatkan kembali 
tentang materi yang dibahas ketika seorang siswa lupa 
akan materi tersebut dan dapat mengetahui apakah materi 
yang diajarkan dapat ditangkap oleh siswa atau tidak.” 
(interview with the first science students on Thursday, 25
th
 
April 2019) 
 
b. The students responsed toward the techniques used by the 
teacher in teaching vocabulary of X IPS 1 
The teacher not only used one technique, but the teacher 
used some techniques in teaching vocabulary. Her techniques 
should be appropriate with the material and can make interested the 
students to follow teaching learning process. The researcher did an 
interview with some students from this class. Based on the 
interview in first social tenth grade students, the students‟ 
responsed toward the techniques used by the teacher in teaching 
vocabulary of first social tenth grade students can be described 
below: 
The researcher took some students to take interview 
sample. From the first question about the material can accepted by 
the students or not. Based on the interview, the students said that:  
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“Setuju, karena sebagian siswa paham dan dapat 
mengerjakan tugas setelah itu.” (interview with the first 
social students on Saturday, 04
th
 May 2019) 
The other students said:  
“Kurang setuju, karena siswa mempunyai pemahaman 
yang berbeda-beda.” (interview with the first social 
students on Saturday, 04
th
 May 2019) 
From the second question about the variation technique 
used by the teacher, the researcher ask a question about the 
interesting of techniques used by the teacher in teaching 
vocabulary. Based on the interview, the students said that:  
“Menarik, karena teknik itu siswa bisa paham dengan 
materi yang disampaikan.” (interview with the first social 
students on Saturday, 04
th
 May 2019) 
The other students said:  
“Sangat setuju, karena ketika mengajar materi tentang 
vocabulary guru terkadang menggunakan teknik yang 
bervariasi yang menarik bagi siswa.” (interview with the 
first science students on Saturday, 04
th
 May 2019)  
From the third question about the appropriate of the 
techniques used by the teacher in teaching vocabulary with the 
material. Based on the interview, the students said that:  
“Setuju, karena teknik yang dipilih guru digunakan sesuai 
dengan materi yang disampaikan.” (interview with the first 
social students on Saturday, 04
th
 May 2019) 
The other students said:  
“Setuju, karena teknik yang digunakan guru sudah sesuai 
dengan materinya dan siswa mudah paham dengan materi 
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tersebut.” (interview with the first social students on 
Saturday, 04
th
 May 2019) 
From the fourth question about the appropriate of the media 
used by the teacher with the vocabulary material. Based on the 
interview, the students said that:  
“Kurang setuju, karena guru jarang menggunakan media 
dalam mengajar vocabulary.” (interview with the first 
social students on Saturday, 04
th
 May 2019) 
From the fifth question about the students‟ enthusiastic of 
the teacher techniques used in teaching vocabulary. Based on the 
interview, the students said that:  
“Sangat setuju, karena ketika guru ingin menjelaskan 
materi, semua siswa sudah sangat antusias dengan teknik 
yang akan digunakan.” (interview with the first social 
students on Saturday, 04
th
 May 2019) 
The other students said:  
“Setuju, karena siswa selalu antusias dengan teknik-teknik 
yang digunakan guru dalam mengajar vocabulary.” 
(interview with the first social students on Saturday, 04
th
 
May 2019) 
From the sixth question about the new vocabulary 
memorize that gave by the teacher. Based on the interview, the 
students said that:  
“Kurang setuju, karena untuk menghafal kosa kata itu 
tidak mudah, butuh waktu yang lama untuk menghafal kosa 
kata baru.” (interview with the first social students on 
Saturday, 04
th
 May 2019) 
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 The other students said:  
“Setuju, karena kosa kata yang ada kadang sudah sering 
terdengar dan guru juga mengaskan untuk menghafalkan 
kosa kata baru.” (interview with the first social students on 
Saturday, 04
th
 May 2019) 
From the seventh question about the students active role in 
learning vocabulary. Based on the interview, the students said that:  
“Sangat setuju, karena semua siswa dilibatkan dalam 
pembelajaran untuk meningkatkan vocabulary mmereka.” 
(interview with the first social students on Saturday, 04
th
 
May 2019)  
The other students said:  
“Sebagian besar siswa dilibatkan dalam pembelajaran, 
jadi semua siswa juga ikut berperan aktif dalam 
pembelajaran tersebut.” (interview with the first social 
students on Saturday, 04
th
 May 2019) 
From the eight question about the students‟ difficulties after 
follow the vocabulary learning. Based on the interview, the 
students said that:  
“Setuju, karena siswa juga ada yang masih kurang paham 
dan tidak semua siswa mempunyai tingkat pemahaman 
materi yang sama.” (interview with the first social students 
on Saturday, 04
th
 May 2019) 
From the ninth question about the students‟ progress in 
carry out a task after teaching learning process. Based on the 
interview, the students said that:  
“Sangat setuju, karena guru memberikan penjelasan sebaik 
mungkin agar siswa paham dengan materi yang 
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diberikan.” (interview with the first social students on 
Saturday, 04
th
 May 2019) 
From the tenth question about the teacher evaluation after 
teaching learning process have done. Based on the interview, the 
students said that:  
“Sangat setuju, setelah selesai pembelajaran guru 
memberikan evaluasi untuk siswa tentang materi yang 
sudah dipelajari agar siswa paham dengan materinya.” 
(interview with the first social students on Saturday, 04
th
 
May 2019) 
The other stduents said:  
“Sangat setuju, karena evaluasi mengulang kembali materi 
yang sudah dipelajari. Dan evaluasi itu membuat siswa 
paham dan ingat kembali dengan materi yang sudah 
diajarkan.” (interview with the first social students on 
Saturday, 04
th
 May 2019) 
 
c. The students responsed toward the techniques used by the 
teacher in teaching vocabulary of X Religion 
The teacher not only used one technique, but the teacher 
used some techniques in teaching vocabulary. Her techniques 
should be appropriate with the material and can make interested the 
students to follow teaching learning process. The researcher did an 
interview with some students from this class. Based on the 
interview in religion tenth grade students, the students‟ responsed 
toward the techniques used by the teacher in teaching vocabulary 
of religion tenth grade students can be described below: 
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The researcher took some students to take interview 
sample. From the first question about the material can accepted by 
the students or not. Based on the interview, the students said that:  
“Sangat setuju, karena guru selalu berusaha sebisa 
mungkin membuat paham siswa dengan materi yang 
disampaikan.” (interview with the religion students on 
Wednesday, 08
th
 May 2019)  
The other students said:  
“Setuju, karena siswa berusaha untuk paham dengan 
materi yang disampaikan.” (interview with the religion 
students on Wednesday, 08
th
 May 2019) 
From the second question about the variation technique 
used by the teacher, the researcher ask a question about the 
interesting of techniques used by the teacher in teaching 
vocabulary. Based on the interview, the students said that:  
“Sangat setuju, karena memang teknik yang digunakan 
guru sangat menarik bagi siswa untuk belajar dan 
menambah vocabulary.” (interview with the religion 
students on Wednesday, 08
th
 May 2019) 
 The other students said:  
“Sangat setuju, karena guru menggunakan banyak teknik 
yang menarik untuk menambah vocabulary.” (interview 
with the religion students on Wednesday, 08
th
 May 2019)  
From the third question about the appropriate of the 
techniques used by the teacher in teaching vocabulary with the 
material. Based on the interview, the students said that:  
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“Setuju, karena menurut saya sih teknik yang digunakan 
sudah sesuai dengan materinya.” (interview with the 
religion students on Wednesday, 08
th
 May 2019)  
The other students said:  
“Setuju, karena tekniknya kan bervariasi dan itu 
disesuaikan juga dengan materiny agar siswanya mudah 
paham dengan materi tersebut.” (interview with the 
religion students on Wednesday, 08
th
 May 2019) 
From the fourth question about the appropriate of the media 
used by the teacher with the vocabulary material. Based on the 
interview, the students said that:  
“Tidak setuju, karena guru jarang menggunakan media.” 
(interview with the religion students on Wednesday, 08
th
 
May 2019) 
From the fifth question about the students‟ enthusiastic of 
the teacher techniques used in teaching vocabulary. Based on the 
interview, the students said that:  
“Sangat setuju, karena siswa kebanyakan antusias dan 
aktif dalam mengikuti pelajaran vocabulary, karena itu 
bisa menambah vocabulary mereka.” (interview with the 
religion students on Wednesday, 08
th
 May 2019)  
The other students said:  
“Setuju, karena siswa selalu diperintahkan untuk 
menambah vocabulary mereka dengan teknik-teknik yang 
digunakan guru.” (interview with the religion students on 
Wednesday, 08
th
 May 2019) 
From the sixth question about the new vocabulary 
memorize that gave by the teacher. Based on the interview, the 
students said that:  
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“Tidak setuju, karena tidak semua siswa mampu menghafal 
kosa kata dengan cepat.” (interview with the religion 
students on Wednesday, 08
th
 May 2019)  
The other students said:  
“Kurang setuju, karena sangat sulit untuk menghafal kosa 
kata baru yang belum tahu sebelumnya dan mudah lupa.” 
(interview with the religion students on Wednesday, 08
th
 
May 2019) 
From the seventh question about the students active role in 
learning vocabulary. Based on the interview, the students said that:  
“Sangat setuju, karena siswa diperankan aktif selama 
proses pembelajaran. Karena guru juga sangat disiplin 
agar siswa mengikuti pembelajaran dengan semangat.” 
(interview with the religion students on Wednesday, 08
th
 
May 2019) 
The other students said:  
“Siswa dilibatkan dalam pembelajaran dan guru selalu 
berusaha membuat siswa aktif dalam pembelajaran.” 
(interview with the religion students on Wednesday, 08
th
 
May 2019) 
From the eight question about the students‟ difficulties after 
follow the vocabulary learning. Based on the interview, the 
students said that:  
“Kurang setuju, karena siswa disuruh untuk mencari kata 
yang sulit dikamus dan jika tidak ada dikamus bisa 
ditanyakan ke guru juga. Jadi guru juga akan membantu 
siswa dalam mempelajari vocabulary dan itu membuat 
siswa paham dengan materi tersebut.” (interview with the 
religion students on Wednesday, 08
th
 May 2019)  
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The other students said:  
“Tidak setuju, karena guru selalu membantu siswa untuk 
mempelajari vocabulary.” (interview with the religion 
students on Wednesday, 08
th
 May 2019) 
From the ninth question about the students‟ progress in 
carry out a task after teaching learning process. Based on the 
interview, the students said that:  
“Sangat setuju, karena didalam pembelajaran siswa pasti 
mendapatkan vocabulary yang baru.” (interview with the 
religion students on Wednesday, 08
th
 May 2019) 
The other students said:  
“Sangat setuju, karena siswa mendapat tambahan kosa 
kata baru setiap selesai pembelajaran.” (interview with the 
religion students on Wednesday, 08
th
 May 2019) 
From the tenth question about the teacher evaluation after 
teaching learning process have done. Based on the interview, the 
students said that:  
“Sangat setuju, karena setelah selesai pembelajaran guru 
memberikan evaluasi dan motivasi untuk siswa.” (interview 
with the first social students on Wednesday, 08
th
 May 2019) 
 The other students said:  
“Setuju, karena guru memberikan evaluasi tentang materi 
yang sudah dipelajai hari tersebut setelah selesai 
pembelajaran agar siswa paham dengan materi yang sudah 
dipelajari.” (interview with the religion students on 
Wednesday, 08
th
 May 2019) 
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Based on the interview with the students the researcher 
found that the students very interested and enthusiastic with the 
teacher techniques used in teaching vocabulary. The teacher 
techniques and the media also appropriate with the material. So, 
the students very easy to understand the material. Based on the 
explanation above, it means that the students had good response 
and enjoyed with teacher‟s techniques during teaching learning 
process. 
 
B. Discussion 
1. The Kinds of Techniques Used by the Teacher in Teaching English 
Vocabulary of the Tenth Grade Students of MAN 2 Boyolali at the 
Second Semester in Academic Year 2018/2019 
Based on the data findings about kinds of techniques used by the 
teacher in teaching English vocabulary of the tenth grade students of 
MAN 2 Boyolali at the second semester in academic year 2018/2019, 
the researcher found some techniques used by English teacher. Based 
on the observation 15
th
 April until 25
th
 May 2019, the researcher found 
that the teacher used 13 techniques in teaching vocabulary. There were 
translation, reading aloud, pronunciation, question and answer 
exercise, dictionary, getting the word meaning, explanation, picture 
strip story, repetition drill, memorization, translation of literary 
passage, fill in the blank, and reading comprehension question. 
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Translation is always some words that the situation needs to be 
translated. The teacher help the students to translate the legend and the 
difficulties meaning of word that the students get a difficult to looking 
for in dictionary or there is no the difficult meaning of word in their 
dictionary. 
Reading aloud technique is to make students understand the 
materials; teacher can use realia, picture or gestures. The teacher 
reading aloud the text of legend and the teacher used gestures in read it 
in order the students to understand of the legend. 
Pronunciation is to make the students know how to spell or 
pronounce well. The teacher asked the students to pronounce the 
correct word in read the story of legend. The teacher asked the students 
to read a story and then the teacher checked the pronunciation, if the 
students false to pronounce that word so the teacher give the correct 
pronounce. 
Questions and answers exercise is a technique which is used by the 
teacher to check students‟ understanding about the reading passage. In 
this technique is more concentrate on speaking by asking and answer 
questions. The teacher gave some questions to the students about the 
legend in narrative text. 
Dictionary is an important tool in the teaching and learning of 
vocabulary. Teacher should encourage students to search words in 
dictionaries. The teacher always asked the students to bring a 
dictionary. That used to find the difficulties meaning if the students get 
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difficult in meaning of word or the students does not knows that 
meaning.  
Getting the word meaning or find the difficulties meaning is a 
technique which the teacher asked the students to get the difficulties of 
words meaning in dictionary of the legend story in the narrative text.  
Explanation is explaining directly to the object using a sentence or 
more. This technique explains the meaning and the use of a foreign 
word in the foreign language itself. The teacher explain to the students 
about a word that the students get difficult in meaning.  
Picture strip story is gives students practice in negotiating the 
meaning, such as scrambled sentences, matching pictures, guessing 
words, etc. The teacher used a picture of legend as a clue from the 
story of legend. 
Repetition drill is the students repeat what the teacher utters as 
quickly as possible and the teachers are not allowed to do mistakes 
because the teacher is a model or example for the students. The 
students read a story, if the students false in pronounce the word, so 
the teacher utter the correct pronounce and then the students repeat the 
word with the correct pronounce several time. 
Memorization is translating a set of vocabulary in the target 
language into the native language. The teacher asked the students to 
memorize the vocabulary or the word. 
Translation of literary passage is used when students translate a 
reading passage from target language to native language. The teacher 
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asked the students to translate the story of legend from target language 
to native language. 
Fill in the blank is filling in the blanks in sentences with new 
words items or particular grammar rules, such as prepositions or verbs 
with different tenses. The teacher gave exercise to the students 
appropriate in their handbook to fill in the blank in the story of legend 
based on the audio that played by the teacher. 
Reading comprehension question is given as a part of the reading 
section. It contains answering question, making inferences based on 
the understanding of the reading passage and relating of personal 
experience. The teacher gave questions for the students about the story 
of legend, and then the students answer the questions of the teacher 
based on their understanding of the story. 
Based on the finding, the teacher used translation, reading aloud, 
pronunciation, question and answer exercise, dictionary, getting the 
word meaning, explanation, picture strip story, repetition drill, 
memorization, translation of literary passage, fill in the blank, and 
reading comprehension question as her vocabulary teaching 
techniques. The teacher chooses those techniques because those 
techniques are more appropriate with the material that had been learnt 
that day. The material is narrative text. And the most dominant 
techniques used by the teacher in teaching vocabulary are translation, 
questions and answers exercise, dictionary, getting the word meaning, 
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translation of literary passage, memorization and reading 
comprehension question in that material. 
 
2. The Problems Faced by the Teacher in Teaching Vocabulary for 
the Tenth Grade Students of MAN 2 Boyolali at the Second 
Semester in Academic Year 2018/2019 
Based on the observation was done by the researcher, there were 
some problems that faced in teaching vocabulary at the tenth grade 
students of MAN 2 Boyolali at the second semester. The problem 
derived from three aspects. The first problem derived from the teacher. 
The researcher think that problem from the teacher, there are the 
teacher‟s problem in collaboration with the students and limited time 
in class meeting or teaching learning activities. 
The second problem derived from the students. The students 
sometimes feel hard to learn vocabulary. And the students got 
difficulties to learn and to exercise vocabulary in home. The last 
problem derived from the school like the LCD sometime was broken 
or sometime cannot used. 
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3. The Students Response Toward the Techniques Used by the 
Teacher in Teaching Vocabulary for the Tenth Grade Students of 
MAN 2 Boyolali at the Second Semester in Academic Year 
2018/2019 
The success of the teacher in teaching material can be looked from 
the responses of the students toward the used of the techniques that 
used by the teacher. The responses to the teacher that is how the 
teacher manages the class to create enjoyed and interactive atmosphere 
in the classroom. The students responsed toward the teacher‟s 
techniques are motivating, fun, more active and communicative. She is 
friendly to the students and likes to make a joke in the middle of 
teaching learning process to refresh the students but she is very distinct 
and discipline. Her methods motivate the students to study hard 
because she can teach clearly and easily to understand.  
Based on the finding using interview with the students, it can be 
concluded that the students response toward teachers technique in 
teaching vocabulary was good, the students very interested and 
enthusiastic with the teacher techniques used in teaching vocabulary. 
The students understand with the material. It means that the students 
had good response and enjoyed with teacher‟s techniques during 
teaching learning process. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion  
The conclusion of this research deals with the answers of the 
research problems based on the research findings and discussion in the 
chapter IV. In this section, the researcher draws the answer about the 
research problem related the used of teaching technique. That was used by 
teacher in teaching English vocabulary at the tenth grade students of MAN 
2 Boyolali at the second semester in academic year 2018/2019, the 
problem faced by the teacher in teaching vocabulary and the student‟s 
response toward the used of the technique.  
Based on the data analysis, the researcher found that the teacher 
not only used one technique but the teacher used some techniques of 
teaching vocabulary. There are translation, reading aloud, pronunciation, 
question and answer exercise, dictionary, getting the word meaning, 
explanation, picture strip story, repetition drill, memorization, translation 
of literary passage, fill in the blank, and reading comprehension question 
as her vocabulary teaching techniques. Based on the data analysis in the 
narrative text of legend, the most dominant techniques used by the teacher 
in teaching vocabulary are translation, questions and answers exercise, 
dictionary, getting the word meaning, translation of literary passage, 
memorization and reading comprehension question. The teacher used 
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2013 curriculum in teaching learning process. The class activities consist 
of opening the class; main activity includes the activities of Observing, 
Questioning, Experimenting, Associating and Communicating, and 
closing. And Evaluations in vocabulary class were done in every day. The 
evaluation could measure the students‟ ability. It always is individually 
when measuring the students.  
The second is the problem faced by the teacher and student in 
teaching learning process. The problems of teacher‟s techniques derived 
from three aspect, they are: (A) the problem from the teacher itself, such 
as: (1) the teacher have problem in collaboration with the students to learn 
vocabulary, (2) the teachers have a problem in limited in class meeting or 
teaching learning activities. (B) the problem from the students, such as: (1) 
the students sometimes feel hard to learn English especially vocabulary, 
(2) the students got difficulties to learn and to exercise vocabulary in 
home. (C) the problem from the school such as: sometime LCD was 
broken.  
The success of the teacher in teaching material can be looked from 
the responses of the students toward the used of the techniques used by the 
teacher. The responses to the teacher that is how the teacher manages the 
class to create enjoyed and interactive atmosphere in the classroom. The 
students responsed toward the teacher‟s techniques are motivating, fun, 
more active and communicative, because it makes the teacher friendly, 
distinct and discipline. Her methods motivate the students to study hard 
because she can teach clearly and easily to understand. 
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B. Suggestion  
Based on the result of the research stated above, the researcher 
draws some suggestion. The researcher hopes that these suggestions will 
be useful, especially for English teacher, for the students, for the school, 
and the other researcher. They are as follows:  
1. For the English Teacher  
Teaching English is not easy, especially in English Vocabulary. 
Teachers need to find appropriate technique to teach students based on 
the characteristic of the students and curriculum. The teacher should 
use some techniques such as translation, reading aloud, 
pronunciation, question and answer exercise, dictionary, getting the 
word meaning, explanation, picture strip story, repetition drill, 
memorization, translation of literary passage, fill in the blank, and 
reading comprehension question as her vocabulary teaching 
techniques. It makes student interesting and enjoy in learning 
vocabulary. Teacher can play some games to make the students‟ 
enthusiasm in learning vocabulary. She also should implement the 
other technique that is interesting and also use the other media.  
Teachers need to motivate the students with give a work or 
assignment in home. The teacher must be patient in teaching learning 
process, the teachers must use the other media, it can make the 
students more interesting and not feel bored. There must individually 
approach with the students. So as the teachers, we must know or 
memorize with the students characteristics. 
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2. For the Students  
Learning English Vocabulary is not easy. Students who want to 
expert in English Vocabulary should be understand about a variety of 
the form of Vocabulary. They have to keep learning and exercise in 
order to well in English.  
3. For the School  
The school can be facilitating the teacher in developing the 
technique. So the teacher can improve their technique includes using 
the techniques and media that will be the used to the students.  
4. For the Researcher  
The researcher feels that her research is not perfect yet. The 
researcher hopes that this research can be used reference for the other 
researcher to be a better research. 
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X FIRST SCIENCE TRANSCRIPT (X IPA 1) 
 
THURSDAY, 25
th
 APRIL 2019  
T1 : Transcript 1 
T : Teacher  
S : Student 
Ss : Students 
 
T : Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
Ss : Wa‟alaikumsalam Wr. Wb  
T : Oke we open this day by Basmallah together.  
T+Ss  : Bismillahirrahmanirohim 
T : Ok. All of students please prepare your book and I would like to call you 
to absent one by one ya, Adiq Muflih, Ana Ariyanti, Ashfa Zakiyatul 
Wardah, Avrilia Astute, Charisma Suci Aprilyana, Devani Fitri Anggraini, 
Dhyah Ayu Damayanti, Dian Annisa Istiomah, Dita Aprelia Saputri, Edi 
Prasetyo, Erni Adita Aprilianingsih, Erwin Fauzi Irman, Fathiya Ainan 
Salsabila, Heni Fitriyani, Ilham Adit Prayoga, Imaaduddin Arrohman, 
Intan Nur Azizah, Kharirotul Ulya, Leni Nofitasari, Linda Riskawati, 
Marcellino Balad Bachtiar, Muhammad Khairul Faizi Islamy, Mutiara 
Trisna, Nisa Indah Puspitasari, Nur Istiqomah, Retno Widyaningrum, 
Satria Wasis Kuncoro, Shela Dewi Mutiaraning R. Syaiful Hidayat, Tiara 
Salsabila, Tria Sholikhah, Vina Noviyana, Wahid Khoirul Akrom, Wanda 
Septyana. Oke semua hadir ya.  
S : Ya. 
T : Ok. Well, my students please prepare your materials ya, the last yang 
terakhir discuss about kind of texts, beberapa text yang sudah bu Nita 
kasih ya kan? And the last meeting, pertemuan yang kemarin, I give you a 
task. Saya kasih kalian tugas ya because of task to do in the other city, 
karena bu Nita ada acara diluar kota Kamis kemarin ya kan, jadi saya 
kasih tugas? 
S : Find kata sulit. 
T : Find the difficulties meaning, ya. Ok well and the last information. 
Informasi yang terakhir sudah kalian dengar apa belum? 
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S : Dereng bu. 
S : Belum. 
T : Untuk PAT kita. PAT, the schedule of PAT kita. 
S : Sudah. 
T : Tanggal berapa? 
S : 26 
Ss : 20 Mei 
T : (Smile) 20 Mei ya. Tanggal 20 Mei kita sudah PAT dan all of the 
materials harus kita selesaikan, ya kan? 
S : Yes. 
T : And mmm, kita ada 2 materi yang harus kita bahas ya. I would like yo 
start from this morning. Kita akan mulai dari pagi ini. So, jadi yang 
kemarin ya kan, itu ada bibliography, ada apa lagi? 
S : (silent) 
T : His? 
S : History. 
T : Apa lagi? 
S : Past Tense. 
S : Experience. 
S : Pengamalan 
T : Ya, apa pengamalan dan pengamalan. Pengamalan atau pengalaman? 
Ss : Pengalaman pribadi. 
T : Pengalaman pribadi, tiga materi itu termasuk kedalam text re? 
Ss : Recount text 
T : So please, you open your book now. Today on page thirty sevent. 
S : The legend of Lau Kawar Lake. 
T : Ya. Chapter six. On the chapter six, kemarin di tiga material sudah ya, 
kemudian sekarang chapter six. Disini ada apa? 
Ss : The legend of Lau Kawar Lake. 
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T : The Legend of Lau Kawar Lake. The legend, legend, what is legend? 
S  : Legenda. 
T : Legenda. Sudah pernah mendengar? 
S : Yes. 
T : Ok. Have you heard about the legend, on our country, apa aja legendanya 
coba? 
S : Disini? Di daerah sini? 
T : Ya. 
S : Batu menangis. 
T : Ok. The next? 
S : Malin Kundang. 
S : Timun mas. 
T : Ya. Mmmmm, so, jadi kamu sudah punya gambaran tentang legend. Ok, 
perhatikan. Now open your book the next page 38.  
S : (open the page) 
T : Ok. In this chapter, di chapter ini kamukan sudah beberapa tau ya, em, 
the title of legend from this country but in this chapter this is the legend 
from the other country ya. Bu negara lain juga punya legend bu? Punya. 
Mereka juga punya legend ya, secara turun menurun. Ok perhatikan, 
halaman 38 yang atas. This is narrative txt about the legend. Kok ada 
narrative textnya bu? Ya, jadi bisa disimpulkan juga legend itu part of the 
narrative text. Bagian dari? 
S : Text narrative.  
T : Text narrative, salah satunya legend. Ada apa lagi ro selain legend kalo 
teks  narrative itu? 
S : Mitos bu. 
T : Mitos, myth, bisa next lagi?  
S : (silent no respond) 
T : Cerita hewan. 
S : Fable. 
T : Fable, Ok. Apa lagi? Cerita rakyat turun-menurun. (jeda lama) Folk? 
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S : (diam. No respon) 
T : Folktale. Ya Ok. This is the one part of narrative text, perhatikan 
sebelumnya, sebelum kita berlatih, the definitionnya, listen to me please. 
And semuanya saja ya, according to JA Kaden, legend is a story of 
narrative. Legend itu adalah sebuah ceri? 
S : Cerita. 
T : That lies somewhere between myth and historical fact and which as role 
is about particular figure or person. Dimana cerita itu merupakan cerita 
tidak fakta, bukan cerita, disini ada lies, sebuah kebohongan. 
S : You lie. 
T : Lies begitu sangat mengena ya, so, merupakan bukan fakta. Kemudian 
disini, between myth and historical fact, antara mitos dan se? 
S : Sejarah. 
T : Sejarah yang fakta. Lo, gimana sih katanya tidak fakta? Nanti saya 
sebutkan contohnya ya. Yang mana ya, role nya itu, ceritanya tentang 
particular figure or person. Tokohnya itu apa? 
S : Nama orang. 
T : Seseorang tertentu. Oh, menceritakan for example dari negara kita yak 
an, Ada? 
S : Tangkuban Prahu. 
T : Yang tangkuban Prahu, candi Prambanan, the Prambanan temple, the 
Borobudur temple ya. Itu wujudnya sekarang nyata ada tidak? 
Ss : Ada 
T : Ya. Bangunan-bangunan, ya itu for example juga apa, si Malin Kundang. 
Sosoknya seperti itu, itu nyata tidak, ada tidak sekarang? Ada enggak, ada 
batu yang bentuknya seperti orang dikutuk nggak? 
S : Ada. 
T : Ada. Semuanya itu. Ada the temple of Prambanan, the Temple of 
Borobudur ya, for example seperti itu. Tapi legend itu cerita yang 
mengikuti kejadian tersebut. apakah itu fakta? 
S : No. 
T : For example Gunung Tangkuban Prahu. Ada nggak Gunung Tangkuban 
Prahu? 
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S : Ada. 
T : Ada. Tapi cerita yang menyertai itulah disebut legend ya. Bukan 
merupakan fakta, itu campuran antara mitos juga. O, apasih yang ada di 
dalamnya, kenapa terjadi. Menurut cerita, kenapa terjadi Gunung 
Tangkuban Prahu? 
S : Karena Sangkuriang menendang kapal. 
T : Nah, who is Sangkuriang, sopo Sangkuriang iki? Nah kan seperti itu. 
Ada Sangkuriang ada Dayang Sumbi ya kan. Dayang Sumbi itu sebetulnya 
ibunya ya kan. Itu sebuah cerita. Tapi ibunya masih tetap cantik meskipun 
anake wes gede, tetep cantik, pangling, nah. So jadi dikirone masih 
perawan. 
S : Ya. 
T : Nah like me, seperti saya. 
Ss : (smiling and laughing) 
T : Pas jalan-jalan. Udah nikah apa belum bu? Padahal anakku wes tiga. 
Ss : (laughing) 
T : Saya bawa anak saya yang paling kecil. Anaknya baru satu ini ya mba? 
Em, sudah tiga. Oh masih tetep cantik, gitu. 
Ss : (laughing) 
T : Itulah karena tidak ketemu ya si Sangkuriang nya ya kan. Sangkuriang 
terus ketemu ibunya masih cantik padahal si ibunya tau itu, bahwa itu 
anaknya. Ra percoyo masak ibuku masih seperti perawan. Seperti itu ya, 
akhirnya apa, dengan syarat kalau mau menikah membangunkan apa? 
Membuat apa? 
S : Kapal. 
T : Membuat perahu dalam waktu? 
S : Semalam. 
T :Ya semalam, maksudnya dibantu dengan para jin dan sebagainya, nah itu 
legend, legend yang mengikuti, cerita yang mengikuti adanya Tangkuban 
Prahu. Kan seperti itu ya. Kemudian next apa yang terjadi, si ibu tau kalau 
perahunya sudah mau jadi, trus akhirnya apa? O dia minta bantuan apa? 
S : Mengetuk lesung. 
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T : Ya para penduduk mengetuk lesungnya, ada ayam berkokok dan 
sebagainya, akhirnya nah seperti pagi ya kan. Padahal itu belum, akhirnya 
para jin nya bubar. Terus Sangkuriang marah, ditendangnya perahu 
tersebut, jadilah Gunung Tangkuban Prahu. Lha itu legend yang 
menyertai, disertai dengan mitos tapi itu faktanya memang ada disini, 
bangunannya, wujudnya sekarang ini. Paham ya. 
S : Paham. 
T : Ok, the next, traditionally a legend is narrative text that cognize on 
historical or geographical specifictly done and describe his exploids. Nah 
secara traditional legend itu adalah merupakan apa, sebuah cerita juga 
yang focus pada apa, historicalnya. 
S : Cerita sejarah. 
T : Sejarah atau secara geographicnya, figure atay sosok atau bangunan 
tertentu. Similar to myth sama dengan mitos, legend can provide an 
etimological narrative of combining historical gaps. Jadi ya, semuanya 
disitu disesuaikan, cerita itu memang menyesuaikan dengan bangunan atau 
sosok yang ada sekarang ini. Ok, social function, what is about social 
function? Tu? 
Ss : Tujuan. 
T : Tujuan dari legend apa? Ya kan. The social function of legend is to 
present the story of human action in such away that are persuade by the 
audience to be drew. Jadi fungsinya apa, untuk to present, untuk menyam 
Ss : Menyampaikan. 
T : Ya apa? The story of human society action. 
S : Cerita action manusia. 
T : Ya disana ada sebuah rangkain cerita yang mana apa itu? 
S : Perlakuan 
T : Ya, untuk menyuguhkan bagi para pembaca sebuah pembenaran ya, 
seperti itu. Ini lho ada wujudnya the Temple of Prambanan, legendnya 
seperti ini tapi nek dinalar secara logika juga tidak masuk akal. Yah itulah 
tentang legend, kemudian socialnya functionnya. Ok sebelum kita 
lanjutkan any question ada pertanyaan? 
S : Nothing (some of them silent) 
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T : Ok. Well, now the example kalo gitu kita lanjutkan ya di bawahnya. The 
example of The Legend from Philiphine this is once again, ya sekali lagi 
apa? Dari the other country. Oke The Legend of Makahiya. 
S : Makan hiya hiya hiya hiya. 
Ss : (laughing) 
T : Ok Marcel. 
S : Yes. 
T : Itu ada kotoran, tolong diambil dulu. Kamu main jepret-jepretan ya? 
S : Mboten bu. 
S : O, lha tak kiro. 
Ss : (laughing) alah 
S : Nasi,e. bungkus sego iki. 
S : Ngapusi. Hahaha. 
T :  Ok nasinya dimakan karetnya dibuang dibawah. 
S : Mboten bu, kebuang. 
Ss : (laughing) 
T : Ok from the example I would like to read this text, bu Nita ingin baca 
dulu teks nya, please you listen to me. Dengarkan dan kalian simak 
bagaimana spelling of the wordsnya, pronounciation yang tepat, Ok. 
Well the legend of Makahiya this is from Philiphine, the first paragraph. 
Don’t put your head on the table please. 
S : Mumet nde. 
T : Heran deh. Well long time ago there was a couple in Barangay Masagana 
(Pampanga today) who wanted a daughter, their wish was granted and the 
wife gave birth to a baby girl. They called her Maria. Maria was very 
beautiful but very shy that she wouldn‟t go out from their house. Ok in 
bahasa Indonesianya. Come on please. Long time ago. 
S : Dahulu kala ada 
T : Ya. 
S : Dahulu kala ada pasangan di? 
T : Pasangan maksudnya suami istrinya ya, dimana? 
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S : Di Barangay Masagana. 
T : Ya, sekarang namanya? 
S : Pampanga 
T : Pampanga ya. Yang, wanted? 
S : Mencari 
T : Wanted? 
T+Ss : Menginginkan anak perempuan. 
T : Ok. 
T+S : Mereka berdoa. 
T : Atau doa mereka dikabulkan dan? 
S : Istrinya, sing wedok memberi 
T : Melahirkan. 
Ss : Melahirkan bayi perempuan. Mereka memanggilnya Maria. Maria sangat 
cantik tetapi sangat malu sehingga dia tidak mau pergi dari rumahnya. 
T : Ya, keluar rumah gak mau saking isinne. Ya the second paragraph. listen 
to me please, Weeks later, Spaniards came to their town. The Spaniards 
were very cruel that they get everything they wanted. They rob houses and 
kill everyone who gets in their way and who refuses to give what they 
wanted. Weeks later. 
S : Beberapa minggu kemudian. 
T : Ya, beberapa minggu kemudian, Spaniards 
S : Spaniards datang ke kota mereka. 
T : Apa Spaniards? Ada  S nya didepan ok hurufnya besar, Spaniards itu 
apa? 
S : Nama rampok. 
T : Orang-orang Spanyol ya, bayangkan kalo di film-film itu ya ada orang-
orang Spanyol. The next datang ke ko 
Ss : Kota 
T : Kotanya, kota mereka. Terus orang Spanyol itu ngapain? 
S : Sangat cruel. 
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T : Sangat kejam. Apa? Mereka? 
S : Membunuh. 
T : Menginginkan semuanya yang mereka inginkan, pengen opo disana, 
mereka tinggal ngambil. They rob houses, rob? 
S : Dia merampok rumah dan membunuh orang-orang yang 
T : Kemudian membunuh orang-orang yang? 
S : Orang-orang yang mengahalangi jalannya. 
T : Ya, seseorang yang mengahlangi jalannya dan menolak? 
Ss : Menolak untuk memberikan apa yang mereka inginkan. 
T : Untuk memberikan apa yang mereka inginkan, tidak pandang bulu 
langsung dibunuh. The next paragraph, The couple was very frightened to 
lose their daughter. So they hid Maria in the bushes so the Spaniards 
couldn‟t find her. 
S : Couple, mereka itu sangat 
T : Ya, sangat frightened. 
S : Grogi. 
T : Takut, ra trimo grogi ya. 
S : (smile) 
T : Kehilangan? 
Ss : Anaknya. 
T+S : Anak perempuannya, jadi mereka menyembunyikan Maria di? 
S : Busi, bushes ki endi? 
T : Belum pernah baca? Open your dictionary please. 
S : Mosok neng busi cah (bertanya dengan temannya yg lain) 
T : What means?Bushes? 
S : (still looking in the dictionary) 
T : Pojok bawa kamus ga? Semua kamus diangkat. 
Ss : (mengangkat kamus semua) 
T : Semua kamus diangkat please. 
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S : kamusku tak tinggal neng kos bu. 
T : What is bushes? 
S : Semak-semak. 
T : Ya, disemak-semak. Ok ya, digaris bawah kalo belum tau langsung. 
Semak-semak 
S : Semak-semak? 
T : Ya, mereka menyembunyikan Maria disemak-semak. Jadi? 
Ss : Orang-orang Spanyol tidak dapat menemukannya. 
T : Ok. Go on the next paragraph. After the Spaniards left their town, the 
couple try to looked for Maria but they couldn‟t find her even in the 
bushes where they hid her, instead they found a little plant that is very 
sensitive that when you touch it, it would immediately closed.  
S : Oalah, Putri malu. 
S : Oooo. 
T+Ss : Setelah Spaniards nya meninggalkan kota 
Ss : Sepasang suami istri itu mencoba mencari Maria, tapi tidak bisa 
T : Stop. When ketika you find menemukan kata look dan diikuti for tidak 
lagi melihat, but the meaning is? 
S : Mencari. 
T : This is look for this is phrase, gabungan dua kata dan menghasilkan 
kata yang baru, mencari. Look for, looking for ya itu mencari. Digaris 
bawah yok. Kalo udah langsung dilihat dibawahnya. Mencari Maria tapi? 
Ss : Mereka tidak bisa menemukannya. 
T : Mereka tidak bisa menemukannya di semak-semak yang tadi dimana 
mereka menyembunyikan Maria tadi. Instead they found a little plant ya, 
bersamaan dengan itu mereka menemukan a little plant. 
Ss : Tumbuhan kecil yang sangat sensitive. 
T : Jika kamu menyentuhnya apa? 
Ss : Dia akan segera menutupnya. 
T : Ya, tumbuhan itu akan tiba-tiba closed. 
S : Menutup. 
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T : Menutup. Sudah pernah menjumpai? 
Ss : Sudah, putri malu. 
T : The little plant like this, seperti ini in Bahasa Indonesia disebut? 
Ss : Putri malu. 
T : Putri malu. Lha ada ga sekarang itu putri malu, sekarang ini, ada gak? 
Ss : Ada. 
T : Lha ini legenda yang menyertai ceritanya dari Philiphine versinya seperti 
itu, kalo dikita apakah masuk akal seorang anak bayi kecil, malu, 
kemudian jadi puti malu? Disinggahke neng kono ilang dadi putri malu. 
Nah, tapi sosoknya ada. Kalo disana namanya ini ya, So the last paragraph. 
So they tought it was their daughter, Maria. They call the plant Makahiya 
that means touch me not, like their daughter who was very shy. Apa? 
Ss : Jadi mereka berpikir itu anaknya. 
T : Mereka berpikir bahwa itulah si Maria, dadi koyo ngno kui ya mereka 
memanggilnya nama itu? 
Ss : Makahiya. 
Ss+T : Yang berarti jangan sentuh aku. 
T : Ya, seperti anak mereka? 
Ss : Seperti anak mereka yang sangat pemalu.  
T : Menarik ya. 
Ss : Yes. 
T : There are many titles the legend from the other country and our country 
ya. Ok dirumah sudah mencoba untuk membaca teks seperti itu belum 
yang kemaren? Menggabungkan ya menggabungkan kata-kata sulit ya trus 
kamu baca digabungkan sendiri tanpa harus menulis semua arti dalam 
paragraph tersebut. Sudah apa belum? 
S : Mmm, yes. 
S : Uwes 
T : Kowe berarti durung. 
Ss : (smile) 
T : Yang sudah dapat berapa teks? Jujur, yang sudah ngacung, raise up 
your hand, yang sudah mencoba untuk merangkai paragraph per 
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paragraph atau teks yang sudah kalian cari kata sulitnya di dalam buku 
kalian. 
S : Ngacungo. 
T : Ngacung (sambil menghitung yang mengangkat tangan) Dirumah 
ngapain? Hello dirumah ngapain yang kamu buka apa seperti RA Kartini, , 
kemudian ada Choirul Tanjung, ada Angelina jolie, ada Bandung Lauatan 
api, yakan? 
S : Ya. 
T : Kamu sudah mencari kata sulitnya. Dirumah perhatikan ya, dirumah 
silahkan kamu nanti kalo pas kamu merangkai seperti bu Nita tadi kamu 
membaca, if you read this text ya kan. Jadi ora trimo moco tok artinya 
langsung kamu itu langsung tau, tek tek digabungke itu kamu sudah 
terbiasa untuk membaca dalam bahasa indonesianya ya. Ada teks bahasa 
inggris arti kata sulitnya sudah kamu cari kemudian kamu 
menggabungkannya dalam bahasa indonesia tapi secara lisan tidak lagi 
kamu tulis seperti itu, ya. The next PAT, PAT yang akan datang besok itu, 
kalo kamu sudah selesai yang akan kamu hadapi ya teks teks teks seperti 
itu, ada teks ada bacaan kemudian ada pertanyaan, ada bacaan ada perta? 
S : Pertanyaan. 
T : Pertanyaan. Dalam waktu yang sangat singkat ya kan. Kadang ini satu 
teks saja kamu bisa memahami butuh waktu berapa menit, menit opo jam. 
S : Menit. 
T : Hello (menegur salah seorang siswa) ngantuk sakit cuci muka, ngantuk? 
S : Enggak. 
T : O enggak bayangke sopo? 
Ss : (laughing) 
T : Terbayang- bayang lho. Ok once again sekali lagi silahkan dirumah 
kalian belajar untuk membaca bacaan yang sudah kmu temukan kata 
sulitnya dalam lisannya kamu sendiri-sendiri. Gitu ya berlatih sendiri. 
Kalo di dalam kelas waktunya sangat singkat kita harus menyelesaikan 
materi ya.  
Ok the next this is one text, ya satu teks untuk exerecise I would like to 
choose one student, satu murid ya, please you read in front of your class 
and I say stop, please you will continue to the other friends. 
S : Ok 
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T : Ok well the first please you read by Erwin. 
S : It was a beautiful day. Everybody in the Kawar village was happy. The 
farmers had just had their best harvest. The villagers was planning to hold 
T : Were planning. 
S : Were planning to hold a party celebratate the good harvest. On one 
beautiful day, all the villagers gathered in a field.  
T : Stop. hello, Erwin choose the girl one please. 
S : Mutiara. 
S : They wore beautiful dresses and made delicious food. Everybody was 
having good times! They were singing, laughing, and eating delicious 
food.  Almost all of the villagers went to the party. 
T : Stop. Choose the boy please. 
S : Edy. 
S : Unfortunately 
T : Unfortunately (try to correct the pronounce)  
S : Unfortunately there was one old women who still stayed at her home. 
T : At her house. 
S : at her house. She was too old  
T : She was too old (correct the pronounce) 
S : She was too old and weak to go to the party. Her son, her daughter in-
law, and her grandson all went to the party. 
T : Stop. Choose the girl please. 
S : Dinda. 
S : At home, the old woman felt very sad and lonely. She was very hungry 
too. She tried to find some food in the kitchen, but she was very 
disappointed because he daughter in law. 
T : Her daughter in law. (teacher correct the pronounce) 
S : Her daughter in-law did not cook anything that day. At the party, the son 
ask her wife. “Why you don‟t take some food and deliver them to my 
mom?” ask our son to deliver them”. Then the little boy brought the food 
to her grandmother. The old woman was so happy. 
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T : Ok stop. Choose the boy please. 
S :  Satriyo. 
S : But  
T : But (correct the pronounce) 
S : But her happiness turned into sadness when she saw the food was not in a 
good condition. It seemed. 
T : it seemed (teacher correct the pronounce) 
S : It seemed that someone had eaten the food. She juss 
T : She just (correct the pronounce) 
S : She just got little rice and fish bones.  
T : Fish Bones (correct the pronounce) 
S : Fish Bones. 
T : Stop. chose the girl. 
S : Fathiya. 
S : The old woman was very sad. She thought bad things about her son 
T : Her son (correct the pronounce) 
S : Her son. The old women did not know that it was  
T : That it was (correct the pronounce) 
S : That it was her grandson who had eaten the food on the way from the 
party to the house. She cursed her son. Then, a terrible thing happened. 
There was a great earthquake! Thunder struck the village. 
T : Stop. choose the boy please. 
S : Udin. 
S : Heh Din di shooting lho din sing semangat. 
S : And heavy rains started to fall. All of the villagers were so scared. They 
wanted  
T : They wanted (correct the pronounce) 
S : They wanted to save themselves. They tried to find shelters. Slowly the 
field turned into a lake. 
T : Udin stop. Please repeat to me. Slowly the field turned into a lake 
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S : The field turned  
T : Turned. 
S : Turned.  
S : lake. 
T : Lake. 5 kali. 
S : Lake, Like, like 
T : Dadi like to, lake. Lake, lake, lake, lake 
S : Lake, lake, lake, lake, lake. 
T : What is lake? What is the meaning of lake? 
S : Danau 
T : Go on lanjut ayo. 
S : The lake was… 
T : Loh iso to langsungan nek 5 kali langsung iso lake. Kamu bisa baca lake 
lagi. Berarti kalo kamu tadi turn ga bisa turn ga bisa sekaligus kamu bisa 
baca lagi. Ok go on next. The lake was getting bigger… 
S : The lake was getting bigger and bigger, and finally the whole … 
T : Village. 
S : Village turned into a big lake. People… 
T : People. (teacher correct the pronounce) 
S : People then named the lake Lau Kawar. 
T : Dirumah belajar lagi, Udin dan yang lain ya. How to spelling the word 
how to pronounciation ya. Kalo sudah sering baca lidahnya itu lidahnya 
gampang ditekuk-tekuk ya Din ya. 
S : Iya bu. 
T : Ok now. Tugasnya from the first paragraph until the last paragraph 
silahkan find the difficulties meaning. Find the difficulties meaning 
seperti biasa, kamu garis bawah garis bawah dari paragraph satu sampai 
paragraph terakhir. Kalau sudah ditulis disitu aja tidak usah kamu ganti 
di buku tulis karena nanti langsung kita presentkan untuk bahasa 
Indonesianya bu nita tunjuk ya beberapa students untuk mempresentkan 
bahasa Indonesianya. Dan kalian ingat-ingat vocab baru yang sudah 
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kalian cari beserta artinya. Ok I wanna give you about fifthteen minutes, 
15 menit cukup yah? 
S : Yahh. cukup. 
T : Iya. 15 menit saja find the difficulties meaning the first step, step pertama 
garis bawah dulu semua yang tidak kamu tahu habis itu open your 
dictionary trus ditulis dibawahnya. 
S :  Almost ki opo? 
S : Almost ki hampir. 
S : Unfortunately kecuali. 
T : Unfortunately kecuali? 
S : Opo unfortunately ki? (ask to another friend) 
T : Open your dictionary please. Ojo males-males bukak kamus dikiro-kiro 
artine.  
S : Lha biasane otak-atik matuk bu. 
S : O, sial ya bu. 
T : Fortunately tu apa, beruntung to. Kalo ada unfortunately tidak 
beruntungnya, sayangnya juga bisa. 
S :  Tidak beruntungnya, sayangnya wanita tua hanya berdiam diri 
dirumahnya. Dia juga tua dan lemah. Dia tua dan lemah untuk pergi ke 
pesta. 
T : Pay attention please. Attention please after you find for the difficulties 
meaning setelah kamu menemukan kata sulit, the next step step 
selanjutnya apa? Try to read mencoba untuk membacanya dalam Bahasa 
Indonesia dengan temennya ya dengan temen sebelah depan belakang 
boleh, di gabung-gabungkan sampai kamu melihat kata sulit. Once again 
sekali lagi tidak usah ditulis semua arti dari paragraph satu sampai 
paragraph akhir. 
S : Nggeh. Ora sah ditulis kabeh win. (tell to his friend) 
T : Ada yang bawa pemotong kuku gak? Ada nggak? Ada? 
S : Shela bu. 
T : Shela, mana? Heh, kukumu sebelah kiri panjang-panjang ya, kamu apa 
nggak gilo, tangan kiri lho ada kotorannya. Kamu ga jijik, hii. Kamu ini 
bajunya seragam celananya pramuka, gimana? 
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S : (smile) 
T : Ada lagi yang kukunya panjang? Cewe cowo. Sini antri potong, cewek 
juga. Masak yo kaya anak TK lho ya, periksa kukunya. 
S : (smile) 
T : Kalo light apa? 
S : Sopan 
T : Ki? 
S : Kilat.  
T : Ya. Kilat, polite itu sopan. Ada lagi yang kukunya panjang? 
S : Bu ini bu? 
S : Cuma satu bu. 
T : Cuma satu yo tetep dipotong. Erwin sudah pemotong kukunya? 
S : Belum bu. 
T : Kamu kan cewek bantuin masak ya. Dirumah bantuin masak? 
S : Iya bu. 
T : Tenane? 
S : Tenan bu. 
T : Bantuin masak masak kukunya panjang-panjang, nanti pas rajang-rajang 
kalo ada kotorannya gimana. Ga gilo? 
S : Iya bu. 
T : Udah selesai. Kenapa? Sakit? Pusing? 
S : Iya bu. 
T : Udah sarapan? 
S : Sudah bu. 
T : Pusing dari kapan? Tadi ikut olahraga? 
S : Dari kemaren bu. Enggak bu. 
T : Udah minum obat? 
S : belum bu. 
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T : Kalo sakit dikasih obat to. Ini temen sebelahmu mana ini, Marcel ini 
temenmu pusing. Malah bok tinggal ko pingsan lho 
S : Saya yo pusing lho bu. 
T : Pusing, we kakehan anu og, kukune panjang-panjang kok, ko yen 
diketoki yo ora.  
S : Pusing mengko dikeroki bu. 
T : Ya udah habis ini bisa minum obat ya. Sudah dikerjakan dulu sama 
temannya. Dikembalikan pemotong kukunya. Tadi ada perempuan yang 
masih panjang-panjang sopo. 
 Five minutes more, lima menit lagi. 
T : Ok, sudah selesai ya kembali ketempatnya masing-masing. The first 
paragraph please you read bahasa indonesianya in front of the class by 
Wahid Khoirul. Listen to your friend, dengerin temennya nanti saling 
melengkapi ya. Dengarkan ya yang belakang. Yo Come on.  
S : Hari yang indah. Semua orang di Kawar 
T : Louder please. 
S : Dihari yang indah. Semua orang di desa Kawar sangat happy. 
Ss : Senang 
S : Sangat senang. Para petani mendapatkan panen yang baik. Mereka 
mengadakan pesta untuk memperingati… 
T : Ayo celebrate apa? 
Ss : Merayakan. 
T : Ayo belakang disimak temennya.  
S : Merayakannya. Pada suatu hari yang indah semua orang-orang desa 
berkumpul dilapangan. Mereka memakai pakian yang cantik, dan 
membuat makanan yang lezat. Semua orang mempunyai waktu yang 
indah. Mereka menyanyi, tertawa dan makan makanan yang lezat. 
T : Ok. Intinya pesta ya. Pesta merayakan panen mereka yang luar biasa. Ok 
the next paragraph please you, Intan Nur Azizah. Mana Intan, Cmon 
please. Sini dibantu. Yok yang keras. 
S : Semua penduduk desa pergi ke… 
T : Hampir semua penduduk desa. 
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S : Hampir semua penduduk desa Kawar ingin ke pesta. 
T : Pergi this is went, went kata kerja ke 
Ss : Dua. 
T : Dari go. 
S : Pergi ke pesta. Sayangnya disana ada satu wanita tua yang tinggal di 
rumahnya. Dia terlalu tua untuk pergi ke pesta. Anaknya 
T : Anak laki-lakinya trus. 
S : Anak laki-lakinya,  
T : Daughter in law itu apa? 
Ss : Menantu. 
S : Menantu dan cucu laki-lakinya semua pergi ke pesta. Dirumah wanita tua 
itu… 
T : Lonely 
Ss : Kesepian. 
S : Wanita tua itu sedih dan kesepian. Dia marah. 
T : Hello angry with hungry? 
Ss : Lapar. 
T : Ya, marah ki angry ya. 
S : Kelaparan. Dia mencoba menemukan makanan di dapur. Dia sangat 
kecewa karena menantu perempuannya tidak memasak apapun hari itu.  
T : Ok please sit down. Please Nisa Indah Ayu. 
S : Dipesta anak laki-laki meminta istrinya, Mengapa tidak kamu 
membawakan… 
T : Mengambilkan makanan. 
S : Mengapa tidak kamu mengambilkan makanan untuk ibuku? Dan 
meminta anak laki-laki kita itu membawakan makanan untuk neneknya. 
Wanita tua sangat bergembira tetapi kebahagiaanya berubah kesedihan, 
saat ia melihat makanan ada dalam kondisi tidak baik. Ternyata seseorang 
telah memakan makanannya. Dia hanya memperoleh sedikit nasi dan 
tulang ikan.  
T : Ya. Sit down please. The last pargraph please Syaiful Hidayat. 
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S : Wanita tua itu sangat sedih. Dia berpikir buruk tentang anak laki-lakinya. 
Wanita tua itu tidak tau bahwa cucunya yang memakan makanan itu di 
jalan dari pesta ke rumah. Ia mengutuk anak laki-lakinya kemudian 
sesuatu yang buruk terjadi. 
T : Apa, disana terjadi? 
S : Disana terjadi gempa yang dahsyat. Petir menyambar desa dan gerimis 
mulai turun. 
T : Heavy rains? Hu? 
Ss : Hujan deras. 
T : Hujan deras. Bukan gerimis ya. Udin,don‟t put your head on the table 
please. Semangat dong. 
S : Hujan deras turun. Semua warga ketakutan. Mereka ingin 
menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka mencoba untuk menemukan 
tempat perlindungan. Perlahan-lahan ladang berubah menjadi danau. 
Danau tersebut menjadi sangat besar dan sangat besar. Dan akhirnya desa 
itu berubah menjadi danau yang besar. Orang-orang kemudian 
menamainya danau Kawar. 
T : Ok thankyou. This is the legend of Danau Lau Kawar ya. Ok Lau Kawar 
ini ada nggak sampe sekarang? Ada? 
Ss : Ada. 
T : Lha cerita yang mengiringi itu disebut legend. Well, in Bahasa Indonesia 
kita sudah memaknai isi dari legend tersebut ya. Menarik sekali ya. 
Ss : Ya. 
T : Jadi kalian itu apa intinya? Harus amanah ya kan. Diutus membawakan 
sesuatu, anaknya tadi, ya kan.O tekan ndalan malah dimakan. Itu berarti 
amanah tidak? Menjaga titipan? 
Ss : Tidak. 
T : Apapun ya. Ketika besok kamu kasihkan si A, si B dan sebagainya, 
padahal disitu isinya buku lima, tapi diambil satu, dikasihkan empat saja. 
Tidak boleh ya. Well dari cerita tersebut there are five questions, ada 
lima pertanyaan disana. Who are the main characters in the story? 
number two, where did the story take place? Number threee, who went to 
the part? And then the next number four, Why did the old woman get 
angry to her son? The last question what paragraph is the resolution of 
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the story? I would like to call you number one to five and then please you ride the 
answer I the white board please. Number one, kembar. 
S : Kembar yang mana bu? Dua-duanya gitu bu? 
T : Kembar yang Dita, number two Edy, number three Ilham, number four 
Ulya, number five Shela. Yang lain silahkan menjawab juga ya.  
Number one. Perhatikan. Attention please. Main characters in the story is 
the old woman? main characters nya, tokoh-tokoh utamanya siapa saja?  
T+Ss : The old woman, her son. 
T : Next? 
Ss : Daughter in-law and grandson. 
T : Ok kurang ini ya, semuanya saja, semuanya saja ini diganti. Next 
number, number two. Ok perhatikan. Sudah bu Nita betulkan tolong 
disalin di buku kalian. 
S : Ya bu. 
T : Ok ya, sudah perhatikan Wasis meneh. Untuk PR atau kamu latihan 
dirumah, perhatikan. Jare mumet kok ceriwit wae. 
S : (smile) 
T : Open your book on page 40. This is a text please you do number six to 
ten ya. There is a text a farmer bla la bla, nomer enam sampai sepuluh. 
Seperti biasa find the difficulties meaning, digaris bawah, disusun dirumah 
setelah itu dikerjakan nomer enam sampai sepuluh ya. Ada pertanyaan? 
S : No. Nothing. 
T : Nah semangat ya. We close this day by saying Hamdallah together.  
T+Ss  : Alhamdulillahi robbil‟alamiin.   
T : Ok thank you for your attention. See you next week. Wassalamu‟alaikum 
Wr.Wb.  
S : Wa‟alaikumsalam Wr.Wb. 
T : Marcel tolong kursinya dikembalikan ya. 
S : Ya bu. 
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X FIRST SOCIAL TRANSCRIPT (X IPS 1) 
 
SATURDAY, 04
th
 MAY 2019  
T2  : Transcript 2 
T : Teacher  
S : Student 
Ss : Students 
 
T : Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
Ss : Wa‟alaikumsalam Wr. Wb  
T : Oke we open this day by Basmallah together.  
T+Ss  : Bismillahirrahmanirohim 
T : Ok. All of students please prepare your book and I would like to call you 
to absent one by one ya, Adiq Muflih, Ana Ariyanti, Ashfa Zakiyatul 
Wardah, Avrilia Astute, Charisma Suci Aprilyana, Devani Fitri Anggraini, 
Dhyah Ayu Damayanti, Dian Annisa Istiomah, Dita Aprelia Saputri, Edi 
Prasetyo, Erni Adita Aprilianingsih, Erwin Fauzi Irman, Fathiya Ainan 
Salsabila, Heni Fitriyani, Ilham Adit Prayoga, Imaaduddin Arrohman, 
Intan Nur Azizah, Kharirotul Ulya, Leni Nofitasari, Linda Riskawati, 
Marcellino Balad Bachtiar, Muhammad Khairul Faizi Islamy, Mutiara 
Trisna, Nisa Indah Puspitasari, Nur Istiqomah, Retno Widyaningrum, 
Satria Wasis Kuncoro, Shela Dewi Mutiaraning R. Syaiful Hidayat, Tiara 
Salsabila, Tria Sholikhah, Vina Noviyana, Wahid Khoirul Akrom, Wanda 
Septyana. Oke semua hadir ya.  
S : Ya. 
T : Ok. Well, my students please prepare your materials, yang terakhir 
discuss about the legend of lau kawar lake. And the last meeting, 
pertemuan yang kemarin, I give you a task. Saya kasih kalian tugas on 
page 40 seperti biasa find the difficulties meaning, digaris bawah, disusun 
dirumah setelah itu dikerjakan nomer enam sampai sepuluh ya. Sudah 
dikerjakan semuanya? 
S : Sudah bu. 
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T : Dan itu nanti dikumpulkan dimejanya bu Nita ya? Dan sekarang the next 
material, we will discuss about and Indonesian legend. Sebelum kita 
masuk ke materi hari ini. So, jadi yang kemarin itu materinya apa? 
S : (silent) 
T : Leg? 
S : Legend. 
T : About, tentang apa? 
S : Legend from the other country.  
Ss : The Legend of Lau Kawar Lake. 
T : Ya, and then? The definition of? 
Ss : Legend. 
T : The social function of? 
Ss : Legend. 
T : So please, you open your book now. Today on page forty two.  
S : It is an Indonesian Legend. 
T : Oke, Chapter seventh. On the chapter seventh, Disini ada apa? 
Ss : It is an Indonesian Legend. 
T : Berarti maksutnya gimana? Legenda yang berasal dari?  
S : Indonesia. 
T : Ya. Legenda apa aja yang berasal dari Indonesia? Mention it? 
Ss  : Malin Kundang, Timun mas. 
T : Oke. Jadi sudah tahu ya macam-macam legend from Indonesia? And then 
next on page forty three.  
S : Yes mom. 
T : Ok. Ada apa disana?  
S : Language features of legend bu.  
T : Ya. What is language features of legend? 
S : (silent) 
T : what is features? Ciri? 
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S : Ciri-ciri. 
T : And then? Language is? 
S : Bahasa. 
T : Oke. Berarti maksutnya apa? Ciri-ciri ba? 
S  : Bahasa. 
T : Ya. Language features of legend maksutnya adalah ciri-ciri bahasa 
dari legenda. In this chapter, di chapter ini kamukan sudah beberapa tau 
ya, em, the title of legend from this country. This is narrative text about 
Indonesian legend. Coba disimak. 
S  : Yes mom. 
T : This is the one part of narrative text, ayo perhatikan, before us ke 
materinya, listen to me please. And semuanya saja ya, Narrative text 
(legend) has language features as its characteristic. Jadi, sebuah legenda 
itu mempunya karakteristik atau ciri-ciri ba?  
S : Bahasa. 
T : Pay attention to the points below carefully. Beri perhatian pada poin-poin 
dibawah ini secara hati-hati.  
S : Cie kurang perhatian.  
T : Ayo yang serius. Jadi ada poin-poinnya di ciri-ciri bahasa. The first? 
Yang pertama apa?  
S : Using past tense. 
T : What is the meaning? Gimana maksudnya Using past tense?  
S : Menggunakan tenses lampau. 
T : Ya. Maksutnya using past tense itu menggunakan tenses yang lam?  
S : Lampau. 
T : Yang lampau itu yang masa lalu. Yang sudah berlalu ataupun terdahulu. 
Contohnya apa? 
Ss : She took him to the river.  
T : Ya. What is the meaning? Yang menunjukkan yang lampau yang mana?  
S : Took. 
T : Oke, right. Took kata dasarnya apa?  
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S : (silent). 
T : Took itu dari kata take. Jadi take berubah menjadi took. And the second? 
S : Using adverb of time. 
T : What is the meaning? Apa yang dimaksud dari using adverb of time? 
S : Menggunakan waktu.  
T : What is adverb? Kata kete? 
Ss : Keterangan.  
T : Jadi maksudnya gimana? Menggunakan kata keterangan waktu. For the 
example? 
Ss : Once upon a time, there was, one day, etc.  
T : Oke. What is the meaning? 
Ss : (smiling)  
T : Once upon a time. Pada suatu ketika. One day. Pada suatu hari. Dan 
semacamnya itu. Next? 
Ss : Using adverb verb.  
T : Ya. What is that?  
S : Menggunakan keterangan verb.  
T : What is verb?  
S : Kata kerja.  
T : Oke. Verb itu kata kerja. For the example?  
S : Before, he killed the king and took his position as the king.  
T : Gimana maksutnya? What is the meaning?  
S : Sebelum, dia killed raja dan took posisinya as raja.  
T : Killed, apa killed? Ayo cari dikamus kalau tidak tahu artinya.  
S : Killed itu membunuh.  
T : Ya. Killed itu membunuh. Jadi sebelum membunuh raja dan took. What 
is took?  
Ss : Tidak ada dikamus bu.  
T : Tadi took kata dasarnya dari kata apa?  
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Ss : Take. 
T : Jadi apa artinya dari take? Kamusnya dibuka mas mbak kalau tidak tahu 
artinya. Cari dikamus semuanya saja. Gunanya saya suruh bawa kamus itu 
untuk memudahkan kalian mencari kata yang sulit, kata yang tidak kalian 
ketahui maknanya maupun artinya. Paham?  
S : Paham bu.  
T : Jadi yang menunjukkan kata keterangan kerja tadi yang kata mana? Yang 
melakukan suatu pekerjaan ataupun yang sedang dilakukan? 
S : Membunuh.  
T : Ya, yang menunjukkan verbnya berarti kata killed. Yang artinya 
membunuh. For the other example? Untuk contoh kata kerja lainnya apa 
misalnya?   
S : Menyapu bu? Mencuci? 
T : Ok good. Berarti sudah tau ya yang termasuk kata kerja itu apa aja?  
S : Ya bu. 
T : Ok next? Using temporal conjunction? What is the meaning?  
S : Menggunakan temporal conjunction. 
T : Apa itu temporal conjunction? Temporal itu semen? 
S : Sementara.  
T :  Ok. And then conjunction? What is conjunction?  
S : Kata sambungan bu.  
Ss : (laughing) 
T : Ya. Apanya yang disambung? Ok conjunction itu maknanya kata 
penghubung. Ya sama aja dengan kata sambung tadi. For the example? 
Don‟t put your head on the table please. Ngopo? Ngantuk? Cuci muka 
dulu sana kalo ngantuk. 
S :Mboten bu. 
T : Heran deh. Well, for the example apa? 
S : (silent) 
T : For the example. Seperti and, then dan seterusnya. That is conjunction. 
Paham? 
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S : Paham. 
T : Next. Using direct speech? Apa maksudnya? 
S : Menggunakan direct speech. 
T : Ya. Direct apa direct? Direct itu Lang?  
S : Langsung.  
T : Ya. What is speech? Apa itu speech?  
S : Pidato. Bicara.  
T : Oke good. Jadi gimana maksutnya? Menggunakan bicara secara 
langsung. For the example? Contohnya apa?  
Ss : Sidopekso said “… Banyu Wangi…” 
T : Ok. So, direct speech itu biasanya ada kata “said” dan sebagainya. And 
then? 
T+S : Using specific noun as pronoun of person, animal in the story.  
T : Jadi maksudnya gimana? Menggunakan specific noun. What is specific 
noun? Noun apa itu noun?  
S : Kata benda bu. 
T : Oke right. So, specific noun berarti kata benda yang spesifik. And then 
pronoun of person, animal in the story? What is the meaning?  
Ss : Kata ganti dari orang, hewan didalam cerita.  
T : Ya, jadi kalau dirangkai semuanya maksutnya gimana 
S : Menggunakan kata benda yang spesifik sebagai kata ganti orang, hewan 
didalam cerita.  
T : Oke good. For the example?  
S : The king, the Prime Minister, etc. 
T : Ya. Kata gantinya itu yang spesifik seperti the king raja, menteri dan 
sebagainya. Sampai sini ada yang belum paham? Any question? Ada 
pertanyaan tidak tentang language features of legend?  
S : Nothing mom. 
T : Oke next. Bu Nita akan memberikan sebuah gambar. I want to give you 
a picture, dan kalian coba perhatikan secara baik-baik, kemudian kalian 
tebak judul legenda apa dari gambar tersebut. Guess the title, uderstand?  
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Ss : Yes mom. 
T : Are you ready? 
Ss : Ready. 
T : For the first picture. Amati dulu gambarnya. What is the title? 
S : (silent) 
T : Tidak ada yang tahu? Coba perhatikan lagi. I give you the clue. From the 
first picture, ada anjing disitu. Orang laki-laki itu dikutuk menjadi anjing. 
And the second picture, anak itu berburu bersama anjing tersebut. And the 
last picture, anak tersebut sesampainya dirumah diusir oleh ibunya. Nah, 
dari kejadian clue yang bu Nita sebutkan tadi ada dicerita apa? What is the 
title? 
S : Oh saya tahu bu. Sangkuriang.  
T : Good. Baru disebutin cluenya baru tau. Keliatan tidak pernah baca cerita 
legenda itu ya? 
S : Pernah bu. Tapi lupa. (smiling) 
T : Mbiyen lali saiki ora kelingan. 
Ss : (laughing) 
T : Oke jadi judul dari gambar-gambar tadi yaitu Sangkuriang. Itu tadi hanya 
sebagai pengantar dari materi hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? 
S : No.  
T : Oke next, kita lanjut in activity 1 on page 43. 
S : Yes mom.  
T : Kalian pahami teksnya dulu. Dan seperti biasa kalian cari dan tulislah 
dibuku kalian kata yang menurut kalian sulit dikamus kalian, find the 
difficult meaning, jika tidak ada dikamus bisa tanyakan ke saya. 
Kemudian kalian ingat atau hafalkan kata baru disitu beserta artinya. 
Paham? Sampai sini ada pertanyaan? 
Ss  : Oke mom. Nothing. 
T : In the activity 1, there is a the legend of Lahilote. Bu Nita akan 
memutarkan sebuah audio dari legenda tersebut and then listen 
dengarkan baik-baik kata-kata yang diucapkan from the audio and tugas 
kalian complete the blanks. Lengkapi kalimat yang kosong atau 
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rumpang sesuai cerita yang bu Nita putarkan dari audio. Paham? Ada 
yang kurang jelas? 
Ss : Paham bu.  
(Audio diputarkan 2 kali) Setelah selesai… 
T : Dan kalian isi kalimat rumpangnya,  
Ss : Ya bu. 
T : Saya kasih waktu 15 menit cukup ya?  
S : InsyaaAllah. 
T : Do it now. Kerjakan sekarang. 15 menit from now.  
S : (working it and still looking in the dictionary) 
T : Pojok bawa kamus ga? Semua kamus diangkat. 
Ss : (mengangkat kamus semua) 
T : Semua kamus diangkat please. 
S : Ketinggalan bu. 
T : Jika sudah selesai diterjemahkan. Kerjakan soal dibawahnya number 1 
until 5.  
S : Subhanallah. 
T : 10 minutes again. Itu yang kerja tangannya apa mulutnya? 
S : (laughing)  
T : Jika tidak ada yang tau bisa ditanyakan ke bu Nita.  
Ss : Oke mom. 
T : Are you finish? Sudah selesai?.  
S : Not yet. 
S  : Belum. 
T : 5 minutes more.  
S : Sedikit lagi bu.  
T : Baca dan cermati. Pahami isinya. Kemudian jawab pertanyaan 
dibawahnya itu. Answer the questions.  
Ss : Ya bu. 
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T : Oke stop. Time is over.  
Ss : YaAllah. Cepet men. Durung rampung sisan. 
T : Kowe rame wae kok kon rampung.  
Ss : Mboten bu. 
T : Waktunya sangat singkat karena puasa, jadi kita harus menyelesaikan 
materi ya. Ok the next I would like to choose one  by one to answer the 
questions.  
S : Ok 
T : Well dari cerita tersebut there are five questions, ada lima pertanyaan 
disana. What happened in the beginning of the story? number two, what 
happened in the middle of the story? Number threee, what happened in the 
end of the story? And then the next number four, what tense is used in the 
text? The last question, mention the adverb of time in the text! I would like 
to call you number one to five and then please you read the answer in the 
white board please. Number one, Erwin.. 
S : Wow.  
T : Yang lain silahkan menjawab juga. Number two and number three. Si 
kembar dua-duanya. Number four, Marcell. Number five, Udin. 
Ss : (come in front of the class and answer in the white board one by one) 
T : Ok kurang ini ya, semuanya saja, semuanya saja ini sudah bu Nita cek 
dan betulkan. Dan jika jawaban kalian ada yang salah tolong di betulkan 
dan disalin di buku kalian. 
Ss : Ya bu. 
T : Ok ya, sudah perhatikan. Karna waktunya sudah mau habis. Bu Nita 
harap kalian belajar lagi dirumah. Dari kata-kata yang kalian temukan tadi 
yang menurut kalian sulit, mohon dipelajari dan diingat. Untuk semuanya 
saja ya. Sampai sini ada pertanyaan? 
Ss : Paham bu. No. Nothing. 
T : Nah semangat ya untuk semuanya. Semangat yang belajar. We close this 
day by saying Hamdallah together.  
T+Ss  : Alhamdulillahi robbil‟alamiin.  
T : Ok thank you for your attention. See you next week. Wassalamu‟alaikum 
Wr.Wb.  
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Ss : Wa‟alaikumsalam Wr.Wb. 
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X RELIGION TRANSCRIPT 
 
WEDNESDAY, 08 MAY 2019  
T3  : Transcript 3 
T : Teacher  
S : Student 
Ss : Students 
 
T : Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
Ss : Wa‟alaikumsalam Wr. Wb  
T : Oke we open this day by Basmallah together.  
T+Ss  : Bismillahirrahmanirohim 
T : Ok. All of students please prepare your book and I would like to call you 
to absent one by one ya, Adiq Muflih, Ana Ariyanti, Ashfa Zakiyatul 
Wardah, Avrilia Astute, Charisma Suci Aprilyana, Devani Fitri Anggraini, 
Dhyah Ayu Damayanti, Dian Annisa Istiomah, Dita Aprelia Saputri, Edi 
Prasetyo, Erni Adita Aprilianingsih, Erwin Fauzi Irman, Fathiya Ainan 
Salsabila, Heni Fitriyani, Ilham Adit Prayoga, Imaaduddin Arrohman, 
Intan Nur Azizah, Kharirotul Ulya, Leni Nofitasari, Linda Riskawati, 
Marcellino Balad Bachtiar, Muhammad Khairul Faizi Islamy, Mutiara 
Trisna, Nisa Indah Puspitasari, Nur Istiqomah, Retno Widyaningrum, 
Satria Wasis Kuncoro, Shela Dewi Mutiaraning R. Syaiful Hidayat, Tiara 
Salsabila, Tria Sholikhah, Vina Noviyana, Wahid Khoirul Akrom, Wanda 
Septyana. Oke semua hadir ya.  
S : Ya. 
T : Ok. Well, my students please prepare your materials, yang terakhir 
discuss about the Indonesian legend. Masih ingat kan semuanya? 
S : Masih bu. 
T : Dan materi hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu 
tentang apa?  
S : Legend. 
T : About, tentang apa? 
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Ss : The legend of Indonesia.  
T : Ya, and then? The language? 
Ss : Language features of legend. 
T : Oke good. And now please, you open your book on page forty eight.  
S : Oke bu. 
T : Oke, Chapter eighth. On the chapter eighth, we will discuss about? 
Tentang apa? 
Ss : The generic structure of legend bu.  
T : Oke good. What is the meaning? Artinya apa?  
S : (silent) 
T : Ya kalau tidak tahu artinya ya dibuka kamusnya. Siapa yang tidak bawa 
kamus? 
S  : Bawa bu.  
T : Oke good. Ada yang tidak bawa? 
S : (silent) 
T : Ok. Jadi maksut dari generic structure of legend itu apa? What is that?  
Ss : Struktur umum dari legenda.  
T : Ya. So, the meaning of the generic structure of legend yaitu struktur 
umum dari legenda. Bu Nita akan bacakan pengertiannya jadi semuanya 
saja dengarkan pronunciationnya. Gimana cara bacanya yang benar.  
S : Yes mom.  
T : Legend or Narrative text is formed by three elements/parts. Legenda atau 
naratif teks yaitu terbentuk dengan 3 elemen atau ba? 
S : Bagian. 
T : So, legenda itu mempunyai 3 elemen atau bagian. What is that? Apa aja 
disitu?  
S : Orientation, complication, and resolution.  
T  : Oke. What is that? Sudah tahu maksutnya dari ketiga itu? 
S  : Belum bu. 
S  : Sedikit bu. 
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T : Apa maksud dari ketiga itu. Siapa yang tahu rise your hand please? 
S  : (silent) 
T : Ayo yang tadi menjawab sedikit tadi siapa? Kok malah diam semua. 
Katanya sedikit?  
S : (smiling) 
T : Bu Nita akan jelaskan saja karna kalian sangat lama keburu waktunya 
habis.  
Ss : Ya bu. (laughing) 
T : So, for the first, there is what? Apa itu bagian yang pertama?  
S : Orientation. Beginning or introduction.  
T : Ya. The first, Orientation, yaitu berisi awalan atau pengenalan cerita. 
Isinya apa? What is the content of orientation? Biasanya berisi tentang apa 
kalau di awal cerita?  
S : Introduces main characters, setting and time.  
T : Oke, what is the meaning?  Maksutnya gimana? 
S : Mengenalkan karakter utama, tempat dan waktu.  
T : Oke very good. So, in the orientation itu biasanya introduce tokoh utama, 
tempat dan waktu. And then? 
Ss : The opening paragraph introduces characters/participants of the story 
and sets the scene (it answers the questions who, when, what, and where).  
T : Ya. Mengenalkan tokohnya yang ikut berperan dicerita, dan menetapkan 
adegannya atau urutan kejadiannya. Biasanya di introduce bisa mencakup 
jawaban untuk menjawab pertanyaan dari who? Apa who? 
Ss : Siapa. 
T : When?  
Ss : Kapan. 
T : What?  
Ss : Apa.  
T : And the last, where?  
Ss : Dimana.  
T : Oke good. In the orientation, any questions?  
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Ss :Nothing.  
T : Next, the second. What is that? Yang kedua ada apa? 
Ss : Complication.  
T : Apa itu complication? 
Ss : (smiling)  
T : Yang tidak tahu artinya ya dicari dikamus to. Jangan Cuma jagain bu 
Nita aja ya buat semuanya aja. Jika gak tahu artinya ya segera cari 
dikamus.  
Ss : Ya bu.  
T : What is complication?  
S : Kesulitan. Komplikasi. Rintangan bu.  
T : Ya. Dari semua arti itu, semuanya itu sama. Complication is komplikasi. 
Middle is tengah. Biasanya ditengah-tengah. Biasanya berisi apa? What is 
the content?  
S : The problem happens among the characters.  
T : Maksudnya apa itu?  
S : Masalah terjadi diantara tokoh-tokoh.  
T : Ya. So, the problem masalah terjadi diantara pemeran ataupun tokohnya. 
Next?  
Ss : It is about the problems which involve the main characters in the story 
developed.   
T : Ya jadi tentang masalah-masalah yang mana tokoh atau pemeran utama 
dalam cerita yang semakin berkembang atau mulai muncul ma? 
S : Masalah.  
T : And then?  
Ss : Resolution.  
T : Ya. Apa itu resolution?  
Ss : (still looking for in their dictionary)  
T  : What is resolution? Resolution is reso? 
S : Resolusi.  
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T : Ya. Gitu aja kok lama to yo. So, resolution is resolusi. In the ending of 
story. Biasanya diakhir cerita. Apa aja isinya? Tentang apa itu resolusi? 
Ss : The problem is dissolved. 
T : What is dissolved?   
S : Terlarut. Terlebur. Tercerna.  
T : Oke right. Itu semua artinya sama saja. Resolution itu seperti pemecahan 
masalah. Jadi masalahnyamulai larut atau melebur. Then? 
S : It is about how the problems in the story are solved (better or worse). 
Here the main characters find ways to solve the problems.  
T : Ya. Jadi maksudnya tentang bagaimana masalah-masalah dalam cerita itu 
dipecahkan bisa lebih baik atau malah lebih buruk. Dan tokoh utamanya 
menemukan jalan untuk memecahkan mas?  
S : Masalah-masalah.  
T : Oke. So, there are 3 generic structure of legend. What are that? Ada 3 
struktur umum dari legenda. Apa saja tadi?  
S : Orientation. Complication. Resolution.  
T : Ok. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum paham tentang generic 
structure of legend?   
S : InsyaaAllah sudah bu.  
T : Oke next, disini ada 36 siswa ya. Coba buat kelompok menjadi 6 
kelompok ya. kemudian look at the exercise. Coba kalian baca dan 
pahami. Dan seperti biasa kalian cari dan tulislah dibuku kalian kata 
yang menurut kalian sulit dikamus kalian, find the difficult meaning 
jika ada yang tidak tahu artinya dan dikamus tidak ada bisa ditanyakan ke 
bu Nita, kemudian kalian coba susun cerita itu ke bahasa Indonesia 
menggunakan kata-katamu sendiri. Selalu ingat-ingat kata baru yang 
sudah kalian cari artinya. Jangan cuma dicari artinya terus dilupakan. 
Kerjakan disitu saja. Paham?  
Ss  : Oke mom.  
T : Setelah selesai nanti kalian klasifikasikan atau identify bacaan itu sesuai 
3 generic structure tadi dan kemudian kalian kerjakan questions number 1 
until 5 dibawahnya itu. Ada yang kurang jelas?   
Ss : Sudah sangat jelas bu.  
T : Oke bu Nita kasih waktu kurang lebih 15 menit. Cukup? 
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S : InsyaaAllah bu. 
S  : Kurang bu. 
S  : Cukup. 
T : Do it now. Kerjakan sekarang. 15 menit from now.  
S : (working it and still looking in the dictionary) 
T : Yang tidak bawa kamus, pinjem gantian ke temannya.  
Ss : Nggih bu.  
T : Padahal udah bu Nita suruh buat selalu bawa kamus waktu pelajaran 
bahasa Inggris. Tapi masih aja ada 1 2 orang yang tidak bawa kamus.  
S : La nggeh to bu. 
T : Kowe ki lo sing ra gowo.  
Ss : (laughing) 
T : 10 minutes again. Ayo dikerjakan jangan ngobrol aja. Yang kerja 
tangannya bukan mulutnya. 
S : Ya bu.  
T : Jika tidak ada yang tau bisa ditanyakan ke bu Nita.  
Ss : Oke mom. 
T : Finish? Sudah selesai? 
S : Not yet. 
S  : Belum. 
T : 5 lagi.  
S : Walah.  
T : Baca dan cermati. Pahami isinya. Kemudian identifikasi generic 
structurenya and then jawab pertanyaan dibawahnya.  
Ss : Oke bu. 
T : Oke stop. Time is over. Ok the next kita bahas bareng dulu yang 
identifikasi generic structurenya.  
S : Ok 
T  : From identify the story. Where is the Orientation? Yang mana yang 
menunjukkan orientasinya? Atau pengenalannya?  
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Ss : In the first paragraph bu. 
T  : Oke good. Ya bagus. Next? The complication? 
Ss : In the second paragraph bu. 
T  : And the last? Where is the resolution? 
Ss  : In the third paragraph bu. 
T : Well, untuk mempersingkat waktu, dari cerita tersebut there are five 
questions, I would like to call you number one to five and then please you 
read the answer in the white board please. Number one, Adiq. Absen 
pertama ya maju pertama. 
S : Alah bu bu.  
T : Yang lain juga menjawab ya. Number two Edi and number three Tiara. 
Number four, Intan . and the last, Wanda. Sesuai absen yan terakhir.  
Ss : (come in front of the class and answer in the white board one by one) 
T : Ok, good, right. semuanya saja ini sudah bu Nita cek dan betulkan. Dan 
jika jawaban kalian ada yang salah tolong di betulkan yang ada di buku 
kalian. 
Ss : Siap bu. 
T : Ok sekarang perhatikan dulu. Bu Nita harap kalian belajar lagi dirumah. 
Untuk semuanya saja ya. Sampai sini ada pertanyaan? 
Ss : No. Nothing. 
T : Harus semangat buat belajar. Oke we close this day by saying Hamdallah 
together.  
T+Ss  : Alhamdulillahi robbil‟alamiin.  
T  : Ok thank you for your attention. See you next week. Wassalamu‟alaikum 
Wr.Wb.  
Ss : Wa‟alaikumsalam Wr.Wb. 
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INTERVIEW WITH THE TEACHER 
 
Date   : Friday, April 26
th
 2019 
Place   : MAN 2 Boyolali 
Interviewee  : Mrs. Nita 
Interviewer  : Ismiya Widyaningsih (the researcher) 
 
The conversation was between Mrs. Nita and the researcher below. The 
conversation was about the teaching vocabulary for the first science students of 
MAN 2 Boyolali. The interview focus on the techniques used by the teacher in 
teaching vocabulary. 
The researcher  : Assalamu‟alaikum bu. 
Mrs. Nita   : Wa‟alaikumussalam mbak. 
The researcher  : Perkenalkan nama saya Ismiya Widyaningsih dari IAIN 
Surakarta. Sebelumnya mohon maaf mengganggu 
waktunya bu Nita. Kedatangan saya kemari untuk 
mengadakan observasi serta penelitian di sekolah ini bu, 
khususnya di kelas X IPA 1, IPS 1 dan Agama yang bu 
Nita ampu. Untuk itu boleh minta waktunya sebentar bu? 
Mrs. Nita   : Oh iya mbak boleh silahkan. Ada yang bisa saya bantu? 
The researcher  : Begini bu, saya mau minta waktu bu Nita sebentar untuk 
melakukan interview. Apakah bu Nita bisa? 
Mrs. Nita   : Oh iya mbak bisa. 
The researcher  : Baik bu. Jadi begini bu, Menurut bu Nita vocabulary itu 
penting apa tidak dalam Bahasa Inggris? 
Mrs. Nita  : Kalau menurut saya, vocab itu sangat penting mbak. 
Karena vocab adalah dasar untuk memahami dan 
mengerjakan bacaan-bacaan dan lain-lain. Vocab juga dasar 
atau awal dari belajar Bahasa asing dan vocab sebagai dasar 
untuk speaking atau komunikasi maupun berbicara. Kalua 
kita tidak tahu vocab atau tidak memiliki vocab ya kita 
tentu tidak bisa berbicara, membaca, mendengarkan, 
menulis maupun mempelajari Bahasa asing. 
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The researcher  : Kemudian untuk materi yang diajarkan di kelas 1 itu apa 
saja bu? 
Mrs. Nita  : Kalau untuk kelas 1 itu masih ditekankan pada 
penambahan vocab mbak. Untuk materinya ada Tense, 
Recount Text, Narrative Text, and Song. Tapi dari beberapa 
materi tersebut masih dibagi-bagi menjadi beberapa bab 
lagi mbak. Contohnya kalau recount text, ya masih dibagi 
seperti experience, historical, and biography. Dan materi 
yang lain juga begitu mbak. 
The researcher  : Dari beberapa materi tersebut, menurut ibu materi apa 
yang paling baik untuk meningkatkan vocab siswa? 
Mrs. Nita  : Kalau yang paling bagus buat meningkatkan vocab siswa 
menurut saya disemester ini sih ya narrative text itu mbak. 
The researcher  : Kalau untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) itu 
bagaimana bu? 
Mrs. Nita  : Untuk membuat RPP itu kita dasarnya dari syllabus mbak. 
Dalam syllabus kan nanti ada point-pointnya mbak, ya kita 
tinggal mengembangkan point-point tersebut.  
The researcher  : Terus untuk kurikulumnya bu? 
Mrs. Nita  : Untuk kurikulum, disini sudah menggunakan kurikulum 
yang K‟13 mbak. Dalam materi pembelajaran K‟13 untuk 
kelas X lebih banyak ditekankan pada peningkatan vocab 
siswa, jadi mereka lebih focus dalam memperkaya kosa 
kata mereka dalam bahasa inggris. Jadi menurut saya 
selama proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan 
kurikulum K‟13 tidak ada kendala mbak dan siswa juga 
bias lebih aktif. 
The researcher  : Terus untuk media yang digunakan bu Nita apa saja ya? 
Apakah di setiap kelas itu disediakan LCD? 
Mrs. Nita  : Kalau media ya kadang menggunakan LKS, laptop, card, 
video, audio, papper, kamus seperti itu mbak. Kalau untuk 
LCD sih sudah ada semua mbak per kelas. 
The researcher  : Kalau untuk realthingsnya sendiri contohnya apa saja ya 
bu? 
Mrs. Nita  : Ya sama seperti tadi sih mbak seringnya. Seperti card, 
papper, kamus tadi. 
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The researcher  : Menurut ibu perlu nggak bu kita menggunakan 
multimedia? Seperti video, gambar atau lagu? 
Mrs. Nita  : Wah kalau itu perlu sekali mbak. Karena lewat atau 
melalui multimedia, sebuah pembelajaran bisa lebih cepat 
untuk dipahami dan bisa membuat pembelajaran agar tidak 
monoton, juga bisa membuat siswa aktif mbak tidak 
mengantuk ataupun malas. 
The researcher  : Kemudian bu diantara media-media tersebut , menurut ibu 
media mana yang paling cocok untuk anak-anak? 
Mrs. Nita   : Kalau menurut saya ya pakai video sama card itu mbak. 
The researcher  : Kemudian teknik yang digunakan untuk menambah vocab 
anak itu apa aja bu? 
Mrs. Nita  : Untuk teknik yang paling pokok saya gunakan untuk 
menambah vocab itu pertama ada teknik mencari dan 
menulis kata yang sulit. Kedua, menghafalkan kata-kata 
Bahasa Inggris beserta artinya. Dan ketiga, mencoba 
merangkai teks langsung menggunakan Bahasa Indonesia, 
jadi teks tidak ditulis semua. 
The researcher  : Terus selain itu ada lagi teknik yang digunakan bu? 
Mrs. Nita  : Untuk sekarang saya kebanyakan pakai teknik itu sih 
mbak. Soalnya teknik-teknik itu yang paling bagus dan 
yang paling berpengaruh untuk meningkatkan vocab siswa. 
The researcher  : Oh begitu bu, kemudian apakah teknik tersebut juga 
digunakan dikelas lainnya juga bu ? 
Mrs. Nita  : Iya mbak. Satu teknik untuk semua kelas dari kelas IPA, 
IPS, dan Agama mbak. 
The researcher  : Terus kenapa menggunakan teknik tersebut bu? 
Mrs. Nita  : Ya supaya siswa lebih bersemangat atau termotivasi untuk 
menambah vocab mereka. 
The researcher  : Kemudian dari beberapa teknik tersebut, teknik mana 
yang paling banyak berpengaruh dalam menambah vocab 
siswa dan teknik mana yang paling ibu dan siswa suka? 
Mrs. Nita  : Dari semua teknik yang disampaikan atau digunakan 
adalah teknik yang sudah terpilih dan teknik-teknik tersebut 
sangat berpengaruh dalam menambah vocab mereka. Dan 
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penggunaan dari teknik tersebut banyak siswa yang 
menyukainya. Hampir semua siswa mbak yang menyukai 
dari teknik yang saya gunakan itu. 
The researcher  : Kalau untuk respon anak-anak sendiri dengan teknik yang 
ibu gunakan seperti apa bu? 
Mrs. Nita  : Mereka itu sangat antusias dan termotivasi dengan teknik 
itu mbak. 
The researcher  : Kemudian apakah ibu juga mengadakan evaluasi setiap 
selesai materi, terus hasilnya bagaimana bu? 
Mrs. Nita  : Iya mbak, ada evaluasi diakhir materi. Contohnya ya maju 
ke depan membaca teks Bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesianya. Terus kadang ya per materi ada tugas 
mengerjakan PG/Essay gitu mbak. Kalau untuk hasilnya sih 
ada peningkatan divocabnya mbak. 
The researcher  : Kemudian kita lanjutkan ke problemnya ya bu, kan 
problemnya dari guru ada, dari siswa ada dari fasilitas 
sekolah ada. Untuk bu nita sendiri masalah apa yang sering 
dihadapi dalam mengajar vocab?  
Mrs. Nita  : Ya kalau problem sih cuma ada beberapa siswa yang agak 
sulit diajak kerjasama mungkin cuma 1-2 orang aja mbak. 
Terus sama itu mbak, terbatasnya pertemuan dikelas 
(KBM), karena hanya 2 jam per minggu untuk KBM dan 
itu sudah aturan dari pemerintah jadi ya lebih kurang efektif 
aja mbak. 
The researcher  : Oh begitu ya bu. Kalau problem pada siswa sendiri seperti 
apa ya bu? 
Mrs. Nita  : Kalau problem di siswanya sih ya itu mbak susah buat 
belajar atau berlatih dirumah. 
The researcher  : Kemudian untuk fasilitas sekolah, problemnya apa bu? 
Mrs. Nita  : Untuk fasilitasnya sih sudah memadai semua mbak, ya 
kadang aja ada LCD yang rusak gitu, tapi jarang juga kok 
mbak. 
The researcher  : Terus untuk mengatasi beberapa problem tadi bagaimana 
bu? 
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Mrs. Nita  : Ya terus memotivasi siswa dengan memberikan tugas 
dirumah. Kemudian menggunakan media yang lainnya juga 
mbak. 
The researcher  : Dan untuk pertanyaan terakhir bu, kondisi siswa kan 
bermacam-macam ya bu, itu bagaimana bu nita 
menyikapinya? 
Mrs. Nita  : Itu mbak, harus ada pendekatan personel ke anak, jadi 
sebagai guru kita harus tahu atau hafal dengan karakter 
masing-masing siswa. 
The researcher  : Oh begitu bu, mungkin untuk saat ini sudah cukup bu 
untuk interviewnya. Sebelumnya terimakasih atas waktu 
yang sudah bu Nita berikan kepada saya dan mohon maaf 
juga sudah mengganggu dan meminta waktunya bu Nita.  
Mrs. Nita  : Iya mbak gapapa. Senang juga kalau bisa membantu.  
The researcher  : Injeh bu. Saya mohon pamit bu. Trimakasih njeh bu. 
Wassalamu‟alaikum.  
Mrs. Nita  : Iya mbak sama-sama. Wa‟alaikumussalam.  
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INTERVIEW WITH THE STUDENT 
 
Date   : Thursday, April 25
th
 2019 
Place   : MAN 2 Boyolali 
Interviewee  : The Student of X First Science (X IPA 1) 
Interviewer  : Ismiya Widyaningsih (the researcher) 
 
The conversation was between the student of X IPA 1 and the researcher 
below. The conversation was about the students‟ responsed toward the techniques 
in teaching vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali. The 
interview focus on the students‟ responsed toward the techniques used by the 
teacher in teaching vocabulary. 
The researcher  : Assalamu‟alaikum dek. 
The Student  : Wa‟alaikumussalam mbak. 
The researcher  : Perkenalkan nama saya Ismiya Widyaningsih dari IAIN 
Surakarta. Sebelumnya mohon maaf mengganggu 
waktunya ya dek. Kedatangan saya kemari untuk 
mengadakan observasi serta penelitian di sekolah ini. Untuk 
itu boleh minta waktunya sebentar dek? 
The Student   : Oh iya mbak boleh silahkan. Ada yang bisa saya bantu? 
The researcher  : Begini dek, saya mau minta waktu adek sebentar untuk 
melakukan interview. Apakah adek bisa? 
The Student   : Oh iya mbak bisa. 
The researcher  : Baik dek. Jadi begini dek, menurut adek materi yang 
disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh 
seluruh siswa apa tidak?  
The student  : Setuju sih mbak, karena sebagian besar siswa mampu 
memahami dan dapat mengerjakan ketika setelah selesai 
diterangkan oleh guru.  
The researcher  : Kemudian untuk teknik mengajar vocabulary yang di 
gunakan guru menarik tidak bagi siswa?  
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The Student  : Sangat setuju mbak, karena ketika mengajar tentang 
vocabulary guru menggunakan variasi agar siswa mudah 
menghafal.  
The researcher  : Terus dek, apakah teknik yang digunakan oleh guru sesuai 
dengan materi pembelajaran vocabulary?  
The Student  : Sangat setuju, karena ketika mengajar tentang vocabulary, 
siswa diperintahkan untuk mencari beberapa vocabulary 
yang siswa itu tidak tahu artinya dan kemudian ditegaskan 
untuk dihafalkan atau diingat-ingat vocabnya itu dan masih 
ada variasi lainnya juga.  
The researcher  : Kemudian apa guru sering menggunakan variasi media 
pembelajaran dalam mengajar di kelas? 
The Student  : Setuju, karena guru tidak hanya menggunakan buku 
panduan sehingga murid tidak mudah bosan dan mudah 
untuk mengerti.  
The researcher  : Kalau untuk siswa, apakah semua siswa antusias 
mengikuti teknik pembelajaran vocabulary yang diberikan 
oleh guru? 
The Student  : Setuju, karena ketika guru menjelaskan sangat mudah 
untuk dipahami dan tidak bosan.  
The researcher  : Terus apakah siswa langsung hafal dengan kosa kata yang 
baru yang diberikan oleh guru? 
The Student  : Ada, karena kadang kosa kata yang diberi oleh guru 
menggunakan istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari.  
The researcher  : Kemudian apakah siswa juga memiliki peran aktif dalam 
proses pembelajaran vocabulary dek?  
The Student  : Setuju, karena sebagian besar siswa menyukai pelajaran 
tersebut dan guru sangat akrab dengan siswanya.  
The researcher  : Apa masih ada siswa yang mengalami kesulitan setelah 
mengikuti pembelajaran vocabulary? 
The Student  : Setuju, karena tidak semua siswa langsung paham ketika 
materi disampaikan dan membutuhkan pemikiran dengan 
waktu yang panjang.  
The researcher  : Apakah siswa mengalami kemajuan dalam mengerjakan 
soal setelah kegiatan belajar mengajar? 
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The Student  : Setuju, karena guru telah menerangkan dengan 
sedemikian rupa agar para siswa bisa menangkap materi 
yang disampaikan.  
The researcher  : Apakah guru memberikan evaluasi setelah proses 
pembelajaran selesai? 
The Student  : Setuju, karena evaluasi dapat mengingatkan kembali 
tentang materi yang dibahas ketika seorang siswa lupa akan 
materi tersebut dan dapat mengetahui apakah materi yang 
diajarkan dapat ditangkap oleh siswa atau tidak. 
The researcher  : Ya sudah dek, mungkin cukup ini dulu yang mbak 
tanyakan. Trimakasih atas waktunya ya dek dan mohon 
maaf juga kalau sudah mengganggu. Wassalamu‟alaikum 
dek. 
The Student  : Iya mbak sama-sama. Wa‟alaikumussalam.  
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INTERVIEW WITH THE STUDENT 
 
Date   : Saturday, May 04
th
 2019 
Place   : MAN 2 Boyolali 
Interviewee  : The Student of X First Social (X IPS 1) 
Interviewer  : Ismiya Widyaningsih (the researcher) 
 
The conversation was between the student of X IPS 1 and the researcher 
below. The conversation was about the students‟ responsed toward the techniques 
in teaching vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 Boyolali. The 
interview focus on the students‟ responsed toward the techniques used by the 
teacher in teaching vocabulary. 
The researcher  : Assalamu‟alaikum dek. 
The Student  : Wa‟alaikumussalam mbak. 
The researcher  : Perkenalkan nama saya Ismiya Widyaningsih dari IAIN 
Surakarta. Sebelumnya mohon maaf mengganggu 
waktunya ya dek. Kedatangan saya kemari untuk 
mengadakan observasi serta penelitian di sekolah ini. Untuk 
itu boleh minta waktunya sebentar dek? 
The Student   : Oh iya mbak boleh silahkan. Ada yang bisa saya bantu? 
The researcher  : Begini dek, saya mau minta waktu adek sebentar untuk 
melakukan interview. Apakah adek bisa? 
The Student   : Oh iya mbak bisa. 
The researcher  : Baik dek. Jadi begini dek, menurut adek materi yang 
disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh 
seluruh siswa apa tidak?  
The student  : Setuju, karena sebagian siswa paham dan dapat 
mengerjakan tugas setelah itu.  
The researcher  : Kemudian untuk teknik mengajar vocabulary yang di 
gunakan guru menarik tidak bagi siswa?  
The Student  : Sangat setuju, karena ketika mengajar materi tentang 
vocabulary guru terkadang menggunakan teknik yang 
bervariasi yang menarik bagi siswa.  
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The researcher  : Terus dek, apakah teknik yang digunakan oleh guru sesuai 
dengan materi pembelajaran vocabulary?  
The Student  : Setuju, karena teknik yang digunakan guru sudah sesuai 
dengan materinya dan siswa mudah paham dengan materi 
tersebut.  
The researcher  : Kemudian apa guru sering menggunakan variasi media 
pembelajaran dalam mengajar di kelas? 
The Student  : Kurang setuju, karena guru jarang menggunakan media 
dalam mengajar vocabulary.  
The researcher  : Kalau untuk siswa, apakah semua siswa antusias 
mengikuti teknik pembelajaran vocabulary yang diberikan 
oleh guru? 
The Student  : Sangat setuju, karena ketika guru ingin menjelaskan 
materi, semua siswa sudah sangat antusias dengan teknik 
yang akan digunakan.  
The researcher  : Terus apakah siswa langsung hafal dengan kosa kata yang 
baru yang diberikan oleh guru? 
The Student  : Kurang setuju, karena untuk menghafal kosa kata itu tidak 
mudah, butuh waktu yang lama untuk menghafal kosa kata 
baru.  
The researcher  : Kemudian apakah siswa juga memiliki peran aktif dalam 
proses pembelajaran vocabulary dek?  
The Student  : Sangat setuju, karena semua siswa dilibatkan dalam 
pembelajaran untuk meningkatkan vocabulary mmereka.  
The researcher  : Apa masih ada siswa yang mengalami kesulitan setelah 
mengikuti pembelajaran vocabulary? 
The Student  : Setuju, karena siswa juga ada yang masih kurang paham 
dan tidak semua siswa mempunyai tingkat pemahaman 
materi yang sama.  
The researcher  : Apakah siswa mengalami kemajuan dalam mengerjakan 
soal setelah kegiatan belajar mengajar? 
The Student  : Sangat setuju, karena guru memberikan penjelasan sebaik 
mungkin agar siswa paham dengan materi yang diberikan.  
The researcher  : Apakah guru memberikan evaluasi setelah proses 
pembelajaran selesai? 
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The Student  : Sangat setuju, setelah selesai pembelajaran guru 
memberikan evaluasi untuk siswa tentang materi yang 
sudah dipelajari agar siswa paham dengan materinya.  
The researcher  : Ya sudah dek, mungkin cukup ini dulu yang mbak 
tanyakan. Trimakasih atas waktunya ya dek dan mohon 
maaf juga kalau sudah mengganggu. Wassalamu‟alaikum 
dek. 
The Student  : Iya mbak sama-sama. Wa‟alaikumussalam. 
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INTERVIEW WITH THE STUDENT 
 
Date   : Wednesday, May 08
th
 2019 
Place   : MAN 2 Boyolali 
Interviewee  : The Student of X Religion  
Interviewer  : Ismiya Widyaningsih (the researcher) 
 
The conversation was between the student of X Religion and the 
researcher below. The conversation was about the students‟ responsed toward the 
techniques in teaching vocabulary for the tenth grade students of MAN 2 
Boyolali. The interview focus on the students‟ responsed toward the techniques 
used by the teacher in teaching vocabulary. 
The researcher  : Assalamu‟alaikum dek. 
The Student  : Wa‟alaikumussalam mbak. 
The researcher  : Perkenalkan nama saya Ismiya Widyaningsih dari IAIN 
Surakarta. Sebelumnya mohon maaf mengganggu 
waktunya ya dek. Kedatangan saya kemari untuk 
mengadakan observasi serta penelitian di sekolah ini. Untuk 
itu boleh minta waktunya sebentar dek? 
The Student   : Oh iya mbak boleh silahkan. Ada yang bisa saya bantu? 
The researcher  : Begini dek, saya mau minta waktu adek sebentar untuk 
melakukan interview. Apakah adek bisa? 
The Student   : Oh iya mbak bisa. 
The researcher  : Baik dek. Jadi begini dek, menurut adek materi yang 
disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh 
seluruh siswa apa tidak?  
The student  : Sangat setuju, karena guru selalu berusaha sebisa mungkin 
membuat paham siswa dengan materi yang disampaikan.  
The researcher  : Kemudian untuk teknik mengajar vocabulary yang di 
gunakan guru menarik tidak bagi siswa?  
The Student  : Sangat setuju, karena memang teknik yang digunakan 
guru sangat menarik bagi siswa untuk belajar dan 
menambah vocabulary.  
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The researcher  : Terus dek, apakah teknik yang digunakan oleh guru sesuai 
dengan materi pembelajaran vocabulary?  
The Student  : Setuju, karena tekniknya kan bervariasi dan itu 
disesuaikan juga dengan materiny agar siswanya mudah 
paham dengan materi tersebut.  
The researcher  : Kemudian apa guru sering menggunakan variasi media 
pembelajaran dalam mengajar di kelas? 
The Student  : Tidak setuju, karena guru jarang menggunakan media.  
The researcher  : Kalau untuk siswa, apakah semua siswa antusias 
mengikuti teknik pembelajaran vocabulary yang diberikan 
oleh guru? 
The Student  : Sangat setuju, karena siswa kebanyakan antusias dan aktif 
dalam mengikuti pelajaran vocabulary, karena itu bisa 
menambah vocabulary mereka.  
The researcher  : Terus apakah siswa langsung hafal dengan kosa kata yang 
baru yang diberikan oleh guru? 
The Student  : Kurang setuju, karena sangat sulit untuk menghafal kosa 
kata baru yang belum tahu sebelumnya dan mudah lupa.  
The researcher  : Kemudian apakah siswa juga memiliki peran aktif dalam 
proses pembelajaran vocabulary dek?  
The Student  : Sangat setuju, karena siswa diperankan aktif selama 
proses pembelajaran. Karena guru juga sangat disiplin agar 
siswa mengikuti pembelajaran dengan semangat.  
The researcher  : Apa masih ada siswa yang mengalami kesulitan setelah 
mengikuti pembelajaran vocabulary? 
The Student  : Kurang setuju, karena siswa disuruh untuk mencari kata 
yang sulit dikamus dan jika tidak ada dikamus bisa 
ditanyakan ke guru juga. Jadi guru juga akan membantu 
siswa dalam mempelajari vocabulary dan itu membuat 
siswa paham dengan materi tersebut.  
The researcher  : Apakah siswa mengalami kemajuan dalam mengerjakan 
soal setelah kegiatan belajar mengajar? 
The Student  : Sangat setuju, karena siswa mendapat tambahan kosa kata 
baru setiap selesai pembelajaran.  
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The researcher  : Apakah guru memberikan evaluasi setelah proses 
pembelajaran selesai? 
The Student  : Setuju, karena guru memberikan evaluasi tentang materi 
yang sudah dipelajai hari tersebut setelah selesai 
pembelajaran agar siswa paham dengan materi yang sudah 
dipelajari.  
The researcher  : Ya sudah dek, mungkin cukup ini dulu yang mbak 
tanyakan. Trimakasih atas waktunya ya dek dan mohon 
maaf juga kalau sudah mengganggu. Wassalamu‟alaikum 
dek. 
The Student  : Iya mbak sama-sama. Wa‟alaikumussalam. 
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SILABUS 
 
Satuan Pendidikan  : SMA/MA  
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris (wajib)  
Kelas/Semester  : X/2  
Kompetensi Inti  :  
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial, dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifi k sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan 
dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional 
yang 
diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
Teks interaksi 
transaksional 
terkait 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan di 
waktu lampau 
yang merujuk 
waktu terjadinya 
dengan yang 
merujuk pada 
kesudahannya. 
(Simple Past dan 
Present Perfect 
Tense).  
Fungsi social 
Menyatakan dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
Mengamati  
 Siswa mendengarkan dan 
membaca banyak kalimat 
Simple Past dan Present 
Perfect Tense dalam berbagai 
konteks.  
 Siswa berinteraksi 
menggunakan kalimat Simple 
Past dan Present Perfect 
Tense selama proses 
pembelajaran dengan 
bimbingan guru.  
 Siswa menirukan contoh-
contoh kalimat Simple Past 
dan Present Perfect Tense. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifi kasi ciri-ciri 
kalimat Simple Past dan 
Present Perfect Tense (fungsi 
kebahasaan). 
Kriteria penilaian:  
 Pencapaian fungsi 
sosial.  
 Kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
deskriptif. 
 Ketepatan unsur 
kebahasaan: tata bahasa, 
kosakata, ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
ejaan, dan tulisan 
tangan. 
 Kesesuaian format 
penulisan/ penyampaian.  
Unjuk kerja:  
 Melakukan monolog 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau yang 
8 JP  Audio CD/VCD/ 
DVD 
 Koran/majalah 
berbahasa Inggris  
 www.daylienglis
h.com 
 http://americanen
glish.state.gov/fil
es/ae/resource_fi 
les 
 http://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/en/ 
2.2 Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
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dengan guru dan 
teman. 
waktu lampau yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan 
yang merujuk pada 
kesudahannya. 
Struktur text  
 I have studied.  
 He has written a 
letter to Maria.  
 I‟ve known Sam 
since 1992.  
 She‟s had a cold 
for a week. 
Unsur kebahasaan  
1. Simple Past dan 
Present Perfect 
Tense  
2. Tata bahasa, 
ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
tulisan tangan dan 
Mempertanyakan 
(questioning)  
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mempertanyakan 
antara lain perbedaan antara 
berbagai Simple Past dan 
Present Perfect Tense yang ada 
dalam bahasa Inggris dan 
perbedaan ungkapan dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia. 
Mengeksplorasi  
 Siswa menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
dalam bahasa Inggris dalam 
konteks simulasi role-play 
dan kegiatan yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada 
kesudahannya di depan 
kelas/ berpasangan. 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menggunakan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan dalam 
membuat teks interaksi 
transaksional. 
Pengamatan  
Bukan penilaian formal 
seperti tes, tetapi untuk 
tujuan memberi balikan. 
Sasaran penilaian  
 Perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi.  
3.6 Menerapkan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teksinteraksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
yang melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindak 
n/kegiatan/keja 
ian yang 
dilakukan/terjad
i di waktu 
lampau yang 
merujuk waktu 
terjadinya dan 
kesudahannya, 
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sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
simple past 
tense vs present 
perfect tense). 
cetak yang jelas 
dan rapi.  
Topik  
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
antara guru dan 
siswa selama proses 
pembelajaran di 
dalam maupun di 
luar kelas. 
terstruktur.  
 Siswa berusaha menyatakan 
dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
dalam bahasa Inggris selama 
proses pembelajaran. 
Mengasosiasi  
 Siswa membandingkan 
kalimat Simple Past dan 
Present Perfect Tense yang 
telah dipelajari dengan 
ungkapan-ungkapan lainnya. 
 Siswa membandingkan 
antara kalimat Simple Past 
dan Present Perfect Tense 
dalam bahasa Inggris dengan 
kalimat tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/ terjadi di waktu 
lampau yang merujuk waktu 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menyampaikan dan 
menulis teks interaksi 
transaksional.  
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran dalam 
setiap tahapan.  
Portofolio  
 Kumpulan catatan 
kemajuan belajar berupa 
catatan atau rekaman 
monolog teks deskriptif.  
 Kumpulan karya siswa 
yang mendukung proses 
penulisan teks interaksi 
transaksional berupa: 
draft, revisi, editing 
sampai hasil terbaik 
untuk dipublikasi.  
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan.  
 Catatan atau rekaman 
4.6 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional, 
lisan dan tulis, 
pendek dan 
sederhana, yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindaka
n/kegiatan/kejad
ian yang 
dilakukan/terjad
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i di waktu 
lampau yang 
merujuk waktu 
terjadinya dan 
kesudahannya, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
dalam bahasa ibu atau bahasa 
Indonesia. 
Mengomunikasikan  
 Siswa menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/ terjadi di waktu 
lampau yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
dengan bahasa Inggris, di 
dalam dan di luar kelas.  
 Siswa menuliskan 
permasalahan dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
penilaian diri dan 
penilaian sejawat, 
berupa komentar atau 
cara penilaian lainnya.  
Penilaian Diri dan 
Penilaian Sejawat  
Bentuk: diary, jurnal, 
format khusus, komentar, 
atau bentuk penilaian lain. 
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dalam jurnal belajarnya 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan 
dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional 
yang 
diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
Teks recount dan 
deskriptif lisan 
dan tulis tentang 
orang, tempat 
wisata, dan 
bangunan 
bersejarah 
terkenal.  
Fungsi sosial  
Membanggakan, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
memuji, 
mengkritik, 
mempromosikan, 
dan sebagainya.  
Struktur Teks  
 Penyebutan nama 
orang, tempat 
wisata, dan 
Mengamati  
 Siswa 
memperhatikan/menonton 
beberapa contoh teks/fi lm 
tentang penggambaran orang, 
tempat wisata, dan bangunan 
bersejarah.  
 Siswa menirukan contoh 
secara terbimbing.  
 Siswa belajar menemukan 
gagasan pokok, informasi 
rinci dan informasi tertentu 
dari teks.  
Mempertanyakan  
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain 
perbedaan antara berbagai 
teks recount yang ada dalam 
bahasa Inggris, perbedaan 
teks deskriptif dalam bahasa 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi 
sosial. 
 Kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
recount dan deskriptif.  
 Ketepatan unsur 
kebahasaan: tata 
bahasa, kosakata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan 
tulisan tangan.  
 Kesesuaian format 
penulisan/ 
penyampaian.  
Cara Penilaian  
Unjuk kerja 
 Melakukan monolog 
tentang deskripsi orang, 
tempat wisata, 
bangunan bersejarah 
32 JP  Audio CD/VCD/ 
DVD 
 Koran/majalah 
berbahasa Inggris 
 www.daylienglis
h.com 
 http://americanen
glish.state.gov/fil
es/ae/resource_fil
es  
 http://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/en/ 
2.2 Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru dan 
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teman. bangunan 
bersejarah 
terkenal dan nama 
bagian-bagiannya 
yang dipilih untuk 
dideskripsikan. 
 Penyebutan sifat 
orang, tempat 
wisata, dan 
bangunan 
bersejarah 
terkenal dan 
bagiannya. 
 Penyebutan 
tindakan dari atau 
terkait dengan 
orang, tempat 
wisata, dan 
bangunan 
bersejarah 
terkenal.  
Unsur kebahasaan  
Kosakata, tata 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia.  
 Siswa mempertanyakan 
gagasan pokok, informasi 
rinci dan informasi tertentu 
dari teks recount dan 
deskriptif. 
Mengeksplorasi 
 Siswa secara kelompok 
membacakan teks recount 
lain dari berbagai sumber 
dengan pengucapan, tekanan 
kata dan intonasi yang tepat. 
 Siswa secara kelompok 
membacakan teks deskriptif 
lain dari berbagai sumber 
dengan pengucapan, tekanan 
kata dan intonasi yang tepat.  
 Siswa berpasangan 
menemukan gagasan pokok, 
informasi rinci dan informasi 
tertentu serta fungsi sosial 
dari teks deskripsi yang 
terkenal di depan kelas/ 
berpasangan. 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menggunakan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan dalam 
membuat teks 
deskriptif.  
Pengamatan  
Bukan penilaian formal 
seperti tes, tetapi untuk 
tujuan memberi balikan. 
Sasaran penilaian 
 Perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi. 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menyampaikan dan 
3.7 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
beberapa teks 
recount lisan 
dan tulis dengan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
peristiwa 
bersejarah 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
4.7 Teks recount – 
peristiwa 
bersejarah.  
4.7.1 Menangkap 
makna 
secara 
kontekstual 
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terkait 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
teks recount 
lisan dan 
tulis terkait 
peristiwa 
bersejarah. 
4.7.2 Menyusun 
teks recount 
lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana, 
terkait 
peristiwa 
bersejarah, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
bahasa, ucapan, 
rujukan kata, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan 
tanda baca yang 
tepat, dengan 
pengucapan yang 
lancar dan 
penulisan dengan 
tulisan tangan atau 
cetak yang jelas dan 
rapi.  
Topik  
Keteladanan 
tentang perilaku 
toleran, 
kewirausahaan, 
nasionalisme, dan 
percaya diri. 
dibaca/didengar.  
 Siswa menyunting teks 
deskripsi yang diberikan guru 
dari segi struktur dan 
kebahasaan.  
 Berkelompok, siswa 
menggambarkan tempat 
wisata lain dalam konteks 
penyampaian informasi yang 
wajar terkait dengan tujuan 
yang hendak dicapai dari 
model yang dipelajari. 
Mengasosiasi  
 Dalam kerja kelompok 
terbimbing siswa 
menganalisis dengan 
membandingkan berbagai 
teks yang menggambarkan 
orang, tempat wisata, 
bangunanan bersejarah 
terkenal dengan fokus pada 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan. 
menulis teks recount 
dan deskriptif.  
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran dalam 
setiap tahapan. 
 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menggunakan strategi 
dalam membaca. 
Portofolio 
 Kumpulan catatan 
kemajuan belajar 
berupa catatan atau 
rekaman monolog teks 
recount dan deskriptif. 
 Kumpulan karya siswa 
yang mendukung 
proses penulisan teks 
recount dan deskriptif 
berupa: draft, revisi, 
editing sampai hasil 
terbaik untuk 
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sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
secara benar 
dan sesuai 
konteks. 
 Siswa mengelompokkan teks 
deskripsi sesuai dengan 
fungsi sosialnya. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang setiap yang dia 
sampaikan dalam kerja 
kelompok. 
Mengomunikasikan 
 Berkelompok, siswa 
menyusun teks deskripsi 
tentang orang/tempat wisata/ 
bangunan bersejarah sesuai 
dengan fungsi sosial tujuan, 
struktur, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Siswa menyunting deskripsi 
yang dibuat teman. 
 Siswa menyampaikan 
deskripsinya di depan guru 
dan teman dan 
memublikasikannya di 
mading. 
 Siswa membuat kliping 
dipublikasi. 
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan 
penilaian sejawat, 
berupa komentar atau 
cara penilaian lainnya. 
Penilaian Diri dan 
Penilaian Sejawat  
Bentuk: diary, jurnal, 
format khusus, komentar, 
atau bentuk penilaian lain. 
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deskripsi tentang orang, 
tempat wisata atau bangunan 
bersejarah yang mereka 
sukai. 
 Siswa membuat laporan 
evaluasi diri secara tertulis 
tentang pengalaman dalam 
menggambarkan tempat 
wisata dan bangunan 
termasuk menyebutkan 
dukungan dan kendala yang 
dialami. 
 Siswa dapat menggunakan 
„learning journal‟. 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan 
dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional 
yang 
Teks naratif lisan 
dan tulis 
berbentuk legenda 
sederhana  
Fungsi social 
Meneladani nilai-
nilai moral, cinta 
tanah air, dan 
Mengamati 
 Siswa menyimak berbagai 
contoh teks legenda yang 
diberikan/diperdengarkan 
guru. 
 Siswa mengamati fungsi 
sosial, struktur dan unsur 
kebahasaannya. 
 Siswa belajar menemukan 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi 
sosial. 
 Kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
naratif.  
 Ketepatan unsur 
kebahasaan: tata 
bahasa, kosakata, 
24 JP  Audio CD/VCD/ 
DVD 
 Koran/majalah 
berbahasa 
Inggris 
 www.daylienglis
h.com 
 http://americane
nglish.state.gov/
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diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
menghargai budaya 
lain. 
Struktur 
1. Pengenalan tokoh 
dan setting. 
2. Komplikasi 
terhadap tokoh 
utama. 
3. Solusi dan akhir 
cerita.  
Unsur kebahasaan  
1. Kata-kata terkait 
karakter, watak, 
dan setting dalam 
legenda. 
2. Modal auxiliary 
verbs. 
3. Ejaan dan tulisan 
tangan dan cetak 
yang jelas dan 
rapi. 
4. Ucapan, tekanan 
gagasan utama, informasi 
rinci dan informasi tertentu 
dari teks naratif legenda. 
Mempertanyakan 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain 
perbedaan antara berbagai 
teks naratif yang ada dalam 
bahasa Inggris, perbedaan 
teks dalam bahasa Inggris 
dengan teks yang ada dalam 
bahasa Indonesia. 
 Siswa mempertanyakan 
mengenai gagasan utama, 
informasi rinci, dan 
informasi tertentu dalam teks 
naratif legenda. 
Mengeksplorasi 
 Siswa mencari beberapa teks 
legenda dari berbagai 
sumber. 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan 
tulisan tangan. 
 Kesesuaian format 
penulisan/ 
penyampaian. 
Cara Penilaian  
Unjuk kerja 
 Melakukan monolog 
dalam bentuk naratif 
dalam 
kelompok/berpasangan/
di depan kelas. 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menggunakan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan dalam teks 
naratif.  
Pengamatan  
Bukan penilaian formal 
seperti tes, tetapi untuk 
files/ae/resource
_files 
 http://learnenglis
h.britishcouncil.
org/en/ 
2.2 Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru dan 
teman. 
3.8 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
beberapa teks 
naratif lisan dan 
tulis dengan 
memberi dan 
meminta 
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informasi terkait 
legenda rakyat, 
sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
kata, intonasi, 
ketika 
mempresentasika
n secara lisan. 
 
Topik  
Keteladanan tentang 
perilaku nilai-nilai 
luhur budaya. 
 Siswa berlatih menemukan 
gagasan utama, informasi 
rinci, dan informasi tertentu 
dari teks legenda. 
 Siswa melengkapi bagian 
yang rumpang dari beberapa 
teks legenda sederhana. 
 Siswa secara berkelompok 
menuliskan/ menyalin teks 
naratif legenda lisan dan 
tulis, sederhana dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur, dan unsur 
kebahasaan dengan runtut. 
Mengasosiasi 
 Secara berpasangan siswa 
saling menganalisis teks 
naratif legenda dengan fokus 
pada fungsi sosial, struktur, 
dan unsur kebahasaan. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang hasil analisis 
yang disampaikan dalam 
tujuan memberi balikan. 
Sasaran penilaian: 
 Perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi. 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
menyampaikan dan 
menulis teks naratif 
legenda. 
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran dalam 
setiap tahapan. 
 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menggunakan strategi 
dalam membaca. 
Portofolio 
 Kumpulan catatan 
kemajuan belajar 
4.8 Menangkap 
makna secara 
kontekstual 
terkait fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
naratif lisan dan 
sederhana 
terkait legenda 
rakyat. 
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kerja kelompok. 
Mengomunikasikan 
 Siswa menyampaikan 
informasi fungsi sosial, 
struktur, dan unsur 
kebahasaan yang ditemukan 
setelah membaca teks 
legenda. 
 Siswa menceritakan kembali 
teks legenda sederhana yang 
dibaca dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Siswa membuat kliping teks 
legenda dengan menyalin 
dari beberapa sumber. • 
Siswa membuat learning 
journal. 
berupa catatan atau 
rekaman monolog teks 
naratif legenda. 
 Kumpulan karya siswa 
yang mendukung 
proses penulisan teks 
naratif legenda berupa: 
draft, revisi, editing 
sampai hasil terbaik 
untuk dipublikasi. 
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan 
penilaian sejawat, 
berupa komentar atau 
cara penilaian lainnya. 
Penilaian Diri dan 
Penilaian Sejawat  
 Bentuk: diary, jurnal, 
format khusus, 
komentar, atau bentuk 
penilaian lain. 
 Siswa diberikan 
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pelatihan sebelum 
dituntut untuk 
melaksanakannya. 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan 
dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional 
yang 
diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
Lagu sederhana 
Fungsi social 
Menghibur, 
mengungkapkan 
perasaan, dan 
mengajarkan pesan 
moral.  
Unsur kebahasaan 
1. Kata, ungkapan, 
dan tata bahasa 
dalam karya seni 
berbentuk lagu. 
2. Ejaan dan tulisan 
tangan dan cetak 
yang jelas dan 
rapi. 
3. Ucapan, tekanan 
kata, dan intonasi 
ketika 
Mengamati 
 Siswa 
mendengarkan/membaca 
beberapa lirik lagu berbahasa 
Inggris dan menyalinnya. 
 Siswa menirukan 
penguncapan dengan 
menyanyikan sesuai dengan 
lagu yang didengar. 
Mempertanyakan 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain 
perbedaan pesan yang ada 
dalam lagu bahasa Inggris, 
perbedaan lagu dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia. 
 Siswa memperoleh 
Pengamatan  
Bukan penilaian formal 
seperti tes, tetapi untuk 
tujuan memberi balikan. 
Sasaran penilaian: 
 Perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi. 
 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
pengucapan dan 
penyalinan lirik lagu. 
 Kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran dalam 
setiap tahapan. 
 
8 JP  Audio CD/VCD/ 
DVD 
 Koran/majalah 
berbahasa 
Inggris 
 www.daylienglis
h.com 
 http://americane
nglish.state.gov/
files/ae/resource
_files 
 http://learnenglis
h.britishcouncil.
org/en/ 2.2 Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
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transaksional 
dengan guru dan 
teman. 
 
mempresentasika
n secara lisan. 
 
Topik  
Keteladanan tentang 
perilaku yang 
menginspirasi. 
pengetahuan tambahan 
tentang kosakata dan pesan 
dalam lagu.  
Mengeksplorasi 
 Siswa membacakan lirik lagu 
yang disalin kepada teman 
sebangku. 
 Siswa menyanyikan lagu 
yang disalin dengan 
pengucapan dan tekanan kata 
yang tepat. 
 Siswa berdiskusi tentang 
pesan lagu yang didengar. 
Mengasosiasi 
 Secara individu siswa 
membandingkan pesan yang 
terdapat dalam beberapa lagu 
yang dibaca/didengar. 
 Siswa membuat kumpulan 
lagu- lagu yang bertema 
perdamaian dengan 
menyalin. 
 
Portofolio  
 Kumpulan kemajuan 
siswa berupa kumpulan 
lagu yang disalin 
dengan tulisan tangan 
beserta kesan terhadap 
lagu.  
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan.  
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan 
penilaian sejawat, 
berupa komentar atau 
cara penilaian lainnya. 
Penilaian Diri dan 
Penilaian Sejawat  
Bentuk: diary, jurnal, 
format khusus, komentar, 
atau bentuk penilaian lain. 
3.9 Menganalisis 
fungsi 
Menafsirkan 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan lirik 
lagu terkait 
kehidupan 
remaja 
SMA/MA. 
4.9 Menangkap 
makna terkait 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
secara 
kontekstual lirik 
lagu terkait 
kehidupan 
remaja 
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SMA/MA. Mengomunikasikan 
 Siswa melaporkan kumpulan 
lagu favorit mereka yang 
sudah dianalis tentang pesan 
di dalam lagu-lagu tersebut. 
 Antarsiswa melakukan 
penilaian terhadap kumpulan 
lagu yang dibuat. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris (wajib)  
Satuan pendidikan  : SMA/MA  
Kelas/Semester  : X/2  
Alokasi Waktu  : 6 JP  
  
A. Kompetensi Inti  
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifi k 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pe-ngembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.  
 
B. Kompetensi Dasar  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar.  
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan komunikasi tarnsaksional dengan guru dan 
teman.  
3.8 Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta 
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informasi terkait legenda rakyat, sederhana, sesuai dengan konteks 
penggunaannya.  
4.8 Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan sederhana terkait 
legenda rakyat.  
  
C. Indikator 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar.  
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan komunikasi fungsional.  
3. Menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari 
teks naratif lisan dan tulis berbentuk legenda sederhana.  
4. Memahami makna dalam teks naratif lisan dan tulis berbentuk legenda 
sederhana. 
5. Menyunting teks naratif lisan dan tulis berbentuk legenda sederhana.  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu:  
1. Menunjukkan kesungguhan belajar bahasa Inggris terkait teks naratif 
lisan dan tulis berbentuk legenda sederhana;  
2. Menunjukkan perilaku peduli, percaya diri, dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi terkait teks naratif lisan dan tulis berbentuk 
legenda sederhana;  
3. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
dari teks naratif lisan dan tulis berbentuk legenda sederhana;  
4. Merespons makna teks naratif lisan dan tulis berbentuk legenda 
sederhana;  
5. Menyusun teks naratif lisan dan tulis berbentuk legenda sederhana.  
 
E. Materi Pembelajaran  
Teks naratif lisan dan tulis berbentuk legenda sederhana.  
Fungsi sosial  
Meneladani nilai-nilai moral, cinta tanah air, dan menghargai budaya lain. 
Struktur 
1. Pengenalan tokoh dan setting. 
2. Komplikasi terhadap tokoh utama. 
3. Solusi dan akhir cerita. 
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Unsur kebahasaan 
1. Kata-kata terkait karakter, watak, dan setting dalam legenda 
2. Modal auxiliary verbs.  
3. Ejaan dan tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi.  
4. Ucapan, tekanan kata, dan intonasi ketika mempresentasikan secara 
lisan.  
Topik  
Keteladanan tentang perilaku dan nilai-nilai luhur budaya.  
 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan pembelajaran : kooperatif  
2. Strategi pembelajaran : praktik  
3. Metode pembelajaran : ceramah, penugasan, dan praktik  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Mengamati 
 Siswa menyimak berbagai contoh teks legenda yang 
diberikan/diperdengarkan guru.  
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaannya.  
 Siswa belajar menemukan gagasan utama, informasi rinci dan 
informasi tertentu dari teks naratif legenda. 
Mempertanyakan 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan antara 
lain perbedaan antara berbagai teks naratif yang ada dalam bahasa 
Inggris, perbedaan teks dalam bahasa Inggris dengan teks yang ada 
dalam bahasa Indonesia.  
 Siswa mempertanyakan mengenai gagasan utama, informasi rinci, dan 
informasi tertentu dalam teks naratif legenda. 
Mengeksplorasi 
 Siswa mencari beberapa teks legenda dari berbagai sumber.  
 Siswa berlatih menemukan gagasan utama, informasi rinci, dan 
informasi tertentu dari teks legenda.  
 Siswa melengkapi bagian yang rumpang dari beberapa teks legenda 
sederhana.  
 Siswa secara berkelompok menuliskan/menyalin teks naratif legenda 
lisan dan tulis, sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan dengan runtut. 
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Mengasosiasi 
 Secara berpasangan siswa saling menganalisis teks naratif legenda 
dengan fokus pada fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan.  
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru dan teman tentang 
hasil analisis yang disampaikan dalam kerja kelompok. 
Mengomunikasikan 
 Siswa menyampaikan informasi fungsi sosial, struktur, dan unsur 
kebahasaan yang ditemukan setelah membaca teks legenda.  
 Siswa menceritakan kembali teks legenda sederhana yang dibaca 
dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur 
kebahasaannya.  
 Siswa membuat kliping teks legenda dengan menyalin dari beberapa 
sumber.  
 Siswa membuat learning journal.  
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Kriteria penilaian:  
 Pencapaian fungsi sosial  
 Kelengkapan dan keruntutan struktur teks naratif.  
 Ketepatan unsur kebahasaan: tata bahasa, kosakata, ucapan, 
tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tulisan tangan.  
 Kesesuaian format penulisan/penyampaian.  
2. Unjuk kerja  
 Melakukan monolog dalam bentuk naratif dalam 
kelompok/berpasangan/di depan kelas.  
 Ketepatan dan kesesuaian dalam menggunakan struktur teks dan 
unsur kebahasaan dalam teks naratif.  
3. Pengamatan  
Bukan penilaian formal seperti tes, tetapi untuk tujuan memberi 
balikan. Sasaran penilaian:  
 Perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi. 
 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyampaikan dan menulis teks 
naratif legenda.  
 Kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran dalam setiap 
tahapan.  
 Ketepatan dan kesesuaian menggunakan strategi dalam membaca. 
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4. Portofolio  
 Kumpulan catatan kemajuan belajar berupa catatan atau rekaman 
monolog teks naratif legenda.  
 Kumpulan karya siswa yang mendukung proses penulisan teks 
naratif legenda berupa: draft, revisi, editing sampai hasil terbaik 
untuk dipublikasi.  
 Kumpulan hasil tes dan latihan.  
 Catatan atau rekaman penilaian diri dan penilaian sejawat, berupa 
komentar atau cara penilaian lainnya. 
5. Penilaian Diri dan Penilaian Sejawat  
Bentuk: diary, jurnal, format khusus, komentar, atau bentuk penilaian 
lain.  
 
I. Contoh Instrumen untuk Penilaian  
Activity 1  
Search for legend, myth or fable story, read it and make a simple 
drama script, then act it out!  
Activity 2  
Find out one of legend story from another country, then write down 
on your paper. Retell it in front of the class using your own words 
confi dently. Deliver message in it! Do it in a pair!  
 
J. Sumber Belajar  
1. Audio CD/VCD/DVD  
2. Koran/ majalah berbahasa Inggris  
3. www.dailyenglish.com  
4. http://americanenglish.state.gov/fi les/ae/resource_files  
5. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/  
 
Dibuat di :  
Tanggal :  
Mengetahui, 
Kepala Sekolah       Guru Pelajaran 
 
 
NIP.        NIP.  
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DAFTAR SISWA KELAS X IPA 1 
 
No.  L/P NAMA 
1.  L Adiq Muflih Trisnadin 
2.  P Ana Ariyanti 
3.  P Ashfa Zakiyatul Wardah 
4.  P Avrilia Astuti 
5.  P Charisma Suci Aprilyana 
6.  P Devani Fitri Anggraini 
7.  P Dhyah Ayu Damayanti 
8.  P Dian Anisa Istiqomah 
9.  P Dila Aprelia Saputri 
10.  P Dinda Pujiati 
11.  P Dita Aprelia Saputri 
12.  L Edi Prasetyo 
13.  P Erni Adita Aprilianingsih 
14.  L Erwin Fauzi Irman 
15.  P Fathiya Ainan Salsabila 
16.  P Heni Fitriyani 
17.  L Ilham Adit Prayoga 
18.  L Imaaduddin Arrohman 
19.  P Intan Nur Azizah 
20.  P Kharirotul „Ulya 
21.  P Leni Nofitasari 
22.  P Linda Riskawati 
23.  L Marcellino Balad Bachtiar 
24.  L Muhammad Khairul Faizi Islamy 
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25.  P Mutiara Trisna 
26.  P Nisa Indah Puspitasari 
27.  P Nur Istiqomah 
28.  P Retno Widyaningrum 
29.  L Satria Wasis Kuncoro 
30.  P Shela Dewi Mutiaraning Ramadani 
31.  L Syaiful Hidayat 
32.  P Tiara Salsabila 
33.  P Tria Sholikhah 
34.  P Vina Noviyana 
35.  L Wahid Khoirul Akrom 
36.  P Wanda Septiana 
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DAFTAR SISWA KELAS X IPS 1 
 
No.  L/P NAMA 
1.  L Ahmat Saiful Anam  
2.  P Aisah Irmawati  
3.  P Aisya Khusnul Khotimah  
4.  L Andreas Dimas Nur Prasetyo  
5.  P Anisa Alfiyani  
6.  P Arellia Anggita Putri  
7.  P Avita Wulandari  
8.  P Dyevia Catur Wulan Suci  
9.  P Feby Dwi Ferdiana  
10.  L Hanif Maulana Ishaq  
11.  L Kanzul Hikam  
12.  P Kharisma Putri Sevia  
13.  P Khoirunnisak  
14.  L Muhammad Ardyansah  
15.  L Muhammad Qorib Hidayat  
16.  P Naina Kusna  
17.  P Nanda Arum Puspitasari  
18.  P Novita Nur Ainni  
19.  P Okta Fiana  
20.  P Puput Pramudita  
21.  P Qonita Zidni Alfiah F.  
22.  P Riska Meyla Fazira  
23.  P Tyas Wati Eka Safitri  
24.  P Upik Nur Maziyah  
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25.  P Yuni Septi Aswari  
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DAFTAR SISWA KELAS X KEAGAMAAN 
 
No.  L/P NAMA 
1.  L Afif Badrudin Syaifullah  
2.  P Alifia Naris Wari  
3.  P Amalia Nur Sholekhah  
4.  P Andiyani  
5.  P Cinta Carisa Perdana S.  
6.  L Danu Pradita Kurniawan  
7.  P Dayang Ulfa Suhendra  
8.  P Fidiah Nur Awaliyah  
9.  P Jessica Amelia Putri  
10.  L Muhammad Septian  
11.  L Muhammad Nur Syakbani  
12.  P Prasna Paramitha Devi  
13.  P Retno Palupi  
14.  P Risfa Oktaviana Sari  
15.  P Salma Nur Azizah  
16.  P Siti Khoriah  
17.  P Siti Saalimatul Amna  
18.  P Yola Aprilia Anggreini  
19.  P Zulfa Husnita  
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The Pictures in Teaching Learning Process 
 
 
The Pictures of story reading practice in front of class 
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Explanation from the teacher 
 
 
Find and write down the difficulties meaning of word and memorize 
 
